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' ^ EX CELENCIAS -
ftE LA , iqi VDAD DB 
Valladolid, con la vida, y milagros 
4dcí Santo Fv. Pedre Regalado, latüral dek 
imiíma ciudad: vno dé íós tres fundadores 
de la fanta Prouinciáde 1| Corijccpi 
cion,de íá Regular óbfeftMim de 
la Orden de rmeílro Seráfico 
- Padre S.Fra^cifcov 
- • ' • ' " * # * • 
" *' 
dirigido al Rey nfáftrófeñor9d<fík 
Felipe IIIL 
Pov el Í?.F. Antonio Hac^Prouincial 
de la mírmaProuinciá',y toroniíí:4 
general de la Ordena 
. ( * ) . 
CON PiUVlL£GlO 




^TÁííofe por los fcrft>re§ 
deiConfejoá ma-
frauedis el pliego tti pa-; 
Pee de errata?. 
t STE Libro intitulado, EX-
•^-'celenciascjela ciudad de Va' 
•*ladolid,¿óíáVida,y milagros dcí 
Padre Fray Pedro Regalado, &c¿ 
Concuerda fielmente con ib oís-
•ginal.Eñ S.Pablo de Valladolid,, 
Sánchez,. - • 
• f 2 4pro~ 
'4j>wuAcion déla Orden, 
j'O'R' Comifsion de nueftro 
muy Reuerendo Padre Fray 
Aíoníb de Prado, Ledor de 
Ttieologia, y MifíiítroProuincial 
«de la Prouincia de l;i ConcepcióV 
yofrayFranciícoGuerraXe&or 
de Theologia del Conüento .de 
nueftro Padre San Francifco3dc 
la andad de Auila, y Calificador 
del Santo Oficio de la Inquiíício: 
lei con atención, y examine coh 
todo cuydado.vn libro intitulado 
Excelencias de l& ciudad de Fallado 
lid, conU-vida v milagros delSanto 
Padre Fr, Pedro Regalado-) hijo de 
la mifma Orden, y Prouincia; ef-
crito por nueftro Padre Fray An-
tonio Daca, Padre de toda la Or-
den, y Coroniíta General della. 
Es vida prodigip/a en hechos, 
heroy-
fteroycáeri virtudes, fíngular crí 
afpereca, rigor,y reformación Je 
coílumbres^a cuya luz ,fabia, y 
do<íhmente,deícubreel Autor el 
luftre grande de la nobleca/anti-
dad,y letras, ck muchos infignes. 
varones, héroes en virtud,, hijos 
de la dicha Prouincia déla Cócep 
cion. Entodoloqiial nohaHéco 
faquedeidiga.de nueftra Fe Ga-. 
tolica, ni de la doctrina q enfeña 
nueftra Santa MadreIgleíiafmaef 
'•.¡Era de toda.yerdad; antes Angular 
comprehenfion dehiftorias> efpe 
cial erudición, mucha piedad, grá 
de deuocion. Por lo qnaj, juzgo 
icr eílc libro muy importante-pa-
ra enardecer los Seles, en el amor 
piuino: y desertarlos á imitado 
del Pobre di'c/ho. íieruo de Dios, á 
',.?j?ya gloria fe refieren lasgrande-
g^s cíe las Sanios; y por tanto Ter 
fofa muy ;mpoitanteíéJedel)c&s 
pa al Autor,para que le imprima. 
Niobíta á cito vn decreto que 
N. S. Padre Vi baño VIII. dio 
Iueues a los trece dtssdel mes de 
Mar.c. o, año delSeñor de mil y feif 
cientos y veinte y cinco años, en 
la general Congrcgactó déla Sa-
ra Prouincia, y vn/ueríal Inquiíi-. 
cion.en el Vaticano, que comien 
ca* Santíifshnus Dommus nofier¡ 
¿re Donde defpues deá'üer qui- . 
ta Jo la autoridad al Ordi nario.p'a 
ra que no pueda poner nueuas, é 
iníbhtas imagines, tn Cultum, & 
lionprem.ratione'íáñótiratis, con 
laureolas, reíplaiidorcs,titos, co-
mo antes podia, fegun confía del 
Concilio Tridenrino,Seír. 25. de 
reliquijs,&venerat.Santorum(co 
mo largamente proué en vn trata 
do que híze aldicho decreto, por 
mandada clclfí'ñor dó Franrifco 
Gimarra Obiípo de Auib) orde-
nando,q.ie de aq.ii adelante no le 
pongas las dichas :m;iginesshafta 
que por la filia Apoíiolica bs di-
chas p-ríbnas.qic murieran coa 
fama de fantfdad ,lean canoniza-
das, ó beatifica las. Añade de los 
libros que de fus vidas fe eícriue» 
c ftaspalabras' Ac pariter imprU 
mi i? carrero ifihibuit, libros eo-
rumlemhoininum,qui fan&ita-
lis, fiue martirij,fama, vel opimo-
ne(vt p¡ ae'rertur) celebres^ vita 
migrauerinc g-'íta ,m-ráculasvd 
reuclationes, leu quaecuuque be-
neficia, tanq.iam.'orum iatcrccf 
fionibas áDeo acepta,continen-
te*, fine recognitione,&approba. 
tione Ordinaijij, qui ia his recog-
nofeendis Theologos , aliofque 
|>iosj ac 4odosvirosjincQnfilium 
'% 4 : a'd* 
$cM>eat . Et ne deinde fraus, 
auterror,aut aliquid nouum,& 
inordiuatum, inretam graui có-, 
mitcatur, negotium inítruétum, 
adSedemApoítolkátranímittat, 
ciufqucrcíponíumexpedet. De 
ías quales palabras íby de pareceF 
noauerfele reftringido, ólimita* 
do,(y mucho menos quitado por 
<fte decreto ) /a autoridad, para 
aprouar milagros , reuelacio*-
ncs, y libros que las contienen? 
•ni el dar licencia para que deaqiá 
adelante fe impriman con füauto, 
ridad.recognieion ,y aprouadon,! 
Comoconfta de qué prohibe no 
fe impriman ílrt la dicha aproua-
cion.' y afsidífá entender que con 
ella bien pueden. Ni ©basque 
luego diga: Negotium ítíftrudü 
ád SedemApoftoJká tranímiftaí, 
& eius reíponfuro:ex£e&cí!'í'par 
que 
me efto no haze relación de los 
libros, fino délos papcles,tcftimo. 
nios,c informaciones, que puede 
hazer para beatificarle, o canoni-
$a L',y ponerle imagen, &c. Y na 
esdeentender,que qualquierli-
bro pequeño, o grandc,de vida e-
xemplar de fiemos de Dios (me-* 
dio tan con uenieaite para el alien-
to del buen efpiriru en los fíeles.) 
fe auia de remitir a la filia Apoílo-
Iica4y cfperar dala aprouacion 
^imprimirle* Por lo qual, aun 
que elfieruode Dios elSantoPa* 
dre Fray Pedro Regalado, noef-
tahaftaaoracanonicado, nibea-. 
lificadcpuede el ordinario darli 
eccia para que fe imprima fu vida, 
uiilagr¡os,y reuelacioncs. 
PeroquimdQ fuera afsi, que la 
.autoridad de los dichos Ordina-
j¿os>por eífce decríÉQcíftuuiet̂  qui 
."" % 5. tada. 
tacfa/cílringíJa^ólimita h pama» 
prouarlibrosq'K*coi-tic;^'u aula. 
grosde ícmíjárí-s í¡ .TU os J>.D )s, 
uo beatifica los, ;i i can >. > ic i los,, 
comodix;mos,q(en ¡iUeiri-.-. íeu-
tencia) lo cítaua, q íanto ai ;.>.>:icr 
imagines nucuas, con rayos, ref-
pla¡idores,&c.Aun el íbbredicha 
decreto no obítaua en mettro ca, 
fo,eii orden a libro del ÍLTLIO de; 
Di'osel Santo Fra/ Pe,írQa.vgala-
iíO;porque el dich > decreto tiene 
vnacl3ufula,qne dize aísiJDecIa-
r3ns,quó .i períupra dicta pr^íudí 
carein^liquo non vult, ñeque in-
«enditijs, cjui au'tper comnuinera 
Ecclefia? íe.nfum,,vd,ímiTiem9ra-
bilcmtcmporiscür'ium,aut peíPa 
trü, virorü qi íaiiiftoruícrípta^v.j[ 
iongiísimi téporis fcíenria,ac tole 
randa Sedis Apóftolicav/eí Ordí 
narij coluntur. Y como coííaráaí 
" 'ti? 
J>¿ior mani fíe ftamente,efteSan-
jo Varón es rctieréciado como ral 
desotiüslos fieles, con culto de 
imagines luyas, crédito dcmila-
gios, iiuut moj ialmente: porque 
fía ciento y ferentanños que fe le 
<3aefte genero de reuerécia,y cul-
to , y el termino de la inmemorial 
esfoloquarenta. Aísimifmofecx 
clnye por la otra palabra, ant per 
patrumferipta. Pues comoconP 
tara al Le¿tor? cfqiiuerqn defte 
Santo Varón, Jos venerables Pa-
drtsQbifpos,Fray Marcos de Líf 
boa,Obifpo de Oporro,rrnyFrá 
cifeo Goncaga Obifpo de Man-
íua,Fray Pedro Rodulfo Obifpo 
de Senogalia, y el fe ñor don Pe-
droGoñcalez de Mendoca Arco-
bifpp que fue deGrana •-a,y Zara-
goza, y al prefénte Arcobifpo O-
|?iípo <íc Siguen^a: y hiftorias gra 
uifsimas, 
uiísímascomoIadcfRey- don íof 
el Il.y las quecfcriuio Valerio de 
las h,iftorÍ3s>Ecclefiaíticas, y el 
AwtOídcllibro intitulado,Firma 
mentpm triumordinurruFinalme 
teja vltima partícula también nos 
.aíTegura, que dizc. Vcl iongifsimi 
• temporisfeientia, v.eltolerátiaSc 
dis Aporte^ca?, vel Ordinarij co^ 
Jumur: pues-confabidnria de tan-
ios años ha fido, y es reuerécíada 
de los fíeles. Y los Ordinarios no 
folo lo lian tolerado, fino autori-
cado con fu p¡refenc¿3>oraciones, 
y ruegos:,engrandecida, y magni 
fka.do con fus a'Iáwancas y loores, 
comoconftárasdelamiíma hiíto-
ria.-por lo qual no puede auer du-
da, deque omni ex parte ínoferu 
fo pede.f é puede y deue proceder 
ftlaenarraciondclas grádezasde 
tan (auto y prodigiofo varón, y 
daric 
áaríe licencia para ello. Eftomé 
parece, en feé de lo qual di la pre-
fente cédula, firmada de mi nom-
bre, y dada en el Ccnuento di ( 
nueftro Padre San Fianciíco dt ' 
Valladolid, en 19. delulio de 
1626. 
p.Trancifeo Guerr.1 Lector dé 




Licencia de la Orderi/ 
F RAT Alonfode PradoMinif tro Proumc'dde la ¡anta Pro-
u ncia de íaL cnapiion^de laOr 
• den de Kue'shoSi rafico Pa&re San 
Jr'ranc'tfco: a N.P. Fray Antonio Cd 
fa, Predicador, y Padre de la fobre-
dicha Proumcia. Jalud yfa-z, en elSe-r 
ñor. Porquero F: P. qtikrefúcar a 
luz,vn libro Intitulado: Excclécias 
de Ja ciudad deVa/ladolid, cola vi*' 
da,ymiIagrosdcl S.F.PcdroRcga ; 
hdo,hijodejfafaiitaProuncia,como 
Coronift A generé que es VJ'J. tod¿ 
nuejfra Orden, ti qué cometí al Pa-
dre fray Francisco Guerra Califica* 
dor del Sato Oficio-,] Lector de iheo í 
logia de nueftro Conu ento defanFra 
cifcodeyíuUa, cuya cezfura y aprou/t l 
c'un be vijlo ¡yjietiti o d e per fon* que 
tiene t 
t'titie tais not ICÍA de las historias de 
tmeftra Religión, y que con tan rcli-
?iofo<fj:rttu,y cflilojjafacadoa luz, 
lasque fe contienen en la quartapar 
teJ'tlrodc S.txtx luana, las llagas 
de ñus jira ladrefm Francifco^ jo-
tras aue dan te ftmionitjb a¡l ante: me 
pareció dar al .P Japrefen te Uc en-
astara que lctuedaprtfe»tar en el 
Con fe jo AV.t/,c en otro qualquierCo-
fe jo de otro Rcyno, a quien [aplico fe 
'finta de conceder la fuyaip&rx que fe 
imprimad dicho l¡bro-,porquc efpe« 
ro en iiucfíro Señor que ha de[erpa-
ra edificación de los fieles. Dada en 
"mteftro Continuo de fan I-'racijco de 
yalUdolid en 6. de Setiembre de 
i 6 jó. 





t - J E Vifto el libro qué 
porV.S. mefueco. 
metido, intitulado ^Ar^ 
leticias de la ciudad deV'a* 
íladol/d,co la vida y milá 
gros del finta Fray Pedro 
Regalado¿religiofode lá 
Orden dejan Franafco: 
compuefto por el Padre 
Fray Antonio Da^a, Co-
ronifta de la mifma Or-
den, y no hallo cofa nin-
guna 
güná contra nüeftraSahP 
ta Fe Católica: y afsi pue 
deV.S.dar licencia para 
que íe pueda imprimir. 
En Valladolid á 18.de 
Agoftode 1626. 




ücei tóa éé Or¿ 
4 amana. : •••» 
,0 N »>#**/* ¿ e ^ OÍ* 
lio, por kgracia de Bm% 
y Jé la Santa Sede ^pofloltck, 
OMpo ¿e' Vdl*¿di¿, "Prior *jf 
/¿wr ¿fc laVdla d-e ¡(Hilera'de 
t^Amiidyfa pYillcwnt del€o-
fejo de fu JMage&ad, &<¡. ?tr 
manto por par te del fadrcfr, 
iJntonioDafMorwifla Gene-
ral de la Ordértde KWJIro Pa-
dre fan Francifcotfenos hit pe-
did* licencia para imprimid 
libro míe ha compitef o, intítfda 
Jo: Excelencias de la éuáM 
ue 
3e¡V *\ll¿$}}4>qó iává^iufciii-
Jagros del íanro Fray Pedro 
Rcga]i.dé\p!-ntó'd'nti?u0*y na-
tural de fkd dicha ciudad^ y nos 
jrfmtimés él Hrle al L ictfréiJtfa 
4oft GóBfdío de Viildfmte.Céw 
mgten U nuefira Catedral así-
rt¿dichaciudad-, para qu't n<?$ 
•^Aíf^ffe fie menta imprimirte, 
*$*?>$<> mtmr n&d*. cmna nutf 
•^Japtaíe^d q»al nos embn 
.ftfp&fteer ¡fó-tfue- j>w. wy auer 
MAhlbm el fofa cónird clU^o -
Sdm<^^0: UjjcllJ Hesite id}.y 
,$inMmttaUfn¡y. d v» fy(!4e-¿e 
^.SmiMixP^ frtffrobiU u 
ify&WiihJ! P$«%M :fó hf. 0e 
l't %*¡¡ 2. no 
c^ostéizjnñfremttf el ̂ dui> 
3nm"-*• ••ftmfir.fi 3vMi¡or, él 
•'Amldefpu-es. de atkrk -*vtíío y 
ponitr ¿darlas chtt(uUs -del,, ni 
InÁh^coir adí^A I» impreffieti 
defií libro for U antigüedad y a 
prometo de grAues^Aui ores a ef 
en hiero» M U >pd¡ajy milagros 
¿efie fdnto.for Ufre.fente.cn la 
mejorfierma qu,e podemos- ly de 
Aerea,o nos pertenece ydamof,y 
. cmte demos hcencM Aí'-dicho rF¿ 
dre Fray ̂ Antonio. Djtfd Coro-
nifl.i (reneral de U dicha Orde 
t de nuepro
 lf adre¡¿tnf'ranajco, 
. -para que fin p->r ello incurrir en 
penadlgtinJijtfécda bázfXijjfhd' 
thkin$OYÍmit\él dichoíikr*, 5 & 
compite fio, di la, Vtday miUgYe, 
del dMpfefrUFt"*} %edr«tXe 
gdiado. Dad¿ en Valíadfiltd -t 
cinco días ¿el mes de Setiemwi 
de mil yjfeifcientos jy tusyntt j¡ 
Jeysanor*, 
....ElObífp.a<teV4WoItel; 
b̂.f raaá¿'do"<Tel'.0&r|o nji £eñor, 
Diego de AteMano 




^•"M. P. S. 
Excelencias efe L-í citfdádi 
de Valiadoífd, y de l ívi-
da y(tj5Ákigros deiJ^dréFráf 
Bu ¡kQñtgsti aábiít iátim h $ 
.-<& iwáúdar^u^fo vítfí&lfla 
los Padres,^ exemplojyprtí 
uecho deia§biíenas cofttím-
bres, antes juzgo, cjue al Re-
uerédo Padre Fray Antonio 
Da£aXWonifta Genera!, y 
padre de la Prouincia de la 
Concepción, en la Orden 
4fl Serafieo.PadrefanFraí! 
f¡¿tt>, Aut¿>r defte , y bi¿Éi 
conocido por otros eferi* 
W$ tj.fi > yguaji edificación , 
yrdorcinay fe le dcué muchas-
gMPÍftS por el cuydado con 
l|iífceaie£©s4ernpos tan ne-* 
§eisi^íos 4e;remcdio, pré-; 
üieacantidoepá al contagio^ 
gueícon ja iñudo ación 3i^-
!,"i 4 b plica 
fe%^e Ioslit>f©^profanos 
* Y%$ú4f\p4p ti pcroicío/amé-
"'/', tfi^penasaiy guié del íepue 
j f^ í í f í3í§a cff>p t&l*qüando! 
íüjfcd<^q I3q ípk,fes:íáoiA 
ni sean 'itá^ikw^&dPf 
%tím roe ZÍ®%va»granmfikos^fmÁ ¡r* 
ytntutís corruptores ,& tüpáyA 
fitUi&knúntbus cóercendi: Y 
{ihíé baíkralainfaraia de fu 
profefsió,por esftigo de fus 
iíMcntos, cofíto la experien-< 
davamoílrSdo, quá ondas 
ytülatadas rayzCs ha echa-
do eih pciíe dcl\btQs.peccd-> 
ret (scom© di x© Qrario) JÍ&J 
cenm, fe folícitar«ftiediofu 
pev&en fin imto af los varo* 
nes do®?É>5|y gmíes, düc pu3 
Hiela libros, quiadyirtmrn 
¿SméfttspréfmtHnt: juzgo*.] 
íucede lokjgea Pkagof as, U 
ino áv cfte pr#poítto pódcrÍ 
ekgancem étmMáíiAo^'Pfth, 
•mjf¿tt&m in<#U¡ffeti impty.hjjb 
IP.ibicini f titti leaiid$nii> 'SúMfi 
fnm'4ttmutatáfi>no dórrcmi'^ 
ciñere, Jilos dutem eo cañtudti 
ad'/e redi] (fe, WfraieBu ctwifi 
msfiUoYefkmdómum red'trm 
íyíhfVcr<> adtpbUm Coryhakt 
ffisw infúniÜMi TMtupt ttféH 
mut* y eonclüyM QtotmiftM 
¿huye eifií' cdi%ws\ ̂ m nm&élt 
uenitj, ,fé,tfm r&::ii&itffmtfát&]> 
^mjíCíé(r:^iMWi rei feral <¿ 
que íiídfrjtiiltóililt'Wtf ,jpMi(^ 




por íu verdad!, fe hazen Ipsv 
que Jos éfcríbcrr beneméri-
tos, no fo la mente cíe íos*paf 
£kdps qae ¿celebran yímb de 
los v ideros qucjeufema» 
Tfpd,?•% «suple e n ^ e libro* 
^M'angofi? 4arf¿i(t,ig¿}edad, 
y ¿ecjeaciasdeja ciudad de 
y^Hf^pYidt y las virtudes, y 
livai^UIas devn gransfíeruo 
¿ĉ ;P̂ #S> d igiió ií yo dir i á Ĵ c 
ligl^Straftea.'Y por Yantó 
Y.^vpuede, íiendo feruido, • 
mídpt ¿Já fu Autor fe le dck 
ífcetada cj pide* En Madrid a 
£g|d$p ¿íu brj?. d c 16 z¿. 
'^"" " sv-
I 
'J* leric el Autor priuileí 
xa impúmk&ílchbm,$Qt 
fecfra cpMzdftá k naci^ 







Ai XA MAJESTAD 
.„• stNoa r ni.iPE r 
,„j f, Q V A H T O v 
:)l' : r* 
Yti Satñtt ftayPefa J?e* 
$HJ g¿Udo, como hijo deSdM 
$$ "Frhnt¡feo,h'umiU¿fjlpo 
""'•? bre (aunque rico effvir-
tudcs}y mtrecimittas en 
h prefinei* úe Dios)Ucga oy a la de 
/ ' . M.dpt'dir ti retomo de Ufalud, 
y"t>i:UmU4grofa>(¡hcpoffit i)itert< 
ífi&k, fncdimte fus fdticai reliíptiai, 
conced'iQ nuífiroStñor $ f.'MAibt'í 
dele 
tuno én íarpiU<H, de :Ar<in.d¿<> fi.tAdfi 
Principe (<tomo fe y era mas larga? 
)%tni>£ en el capitulo, quince dejiel'fy 
fro,y erfla información. <¡t*ífekfz$ 
*¿efie milagro, pamU BeatiftcMÍ$$: 
dcjU Santo ) fiepeftcioquc obljtg^a 
fu paire de V>M» a pedirla alPap.^ 
csmoto'njla de las cartasqué ef(tibio. 
áfti Santidttd,:y £¿rd(.n*fa.s>y\*,.{# 
Embaxaíhr en U CorteR6matia,q,u.e 
tomo predasde tan fe ñamadaMtj cei,» 
je guardan eHclarchiuódelConHfSff 
tadel Aguilera, do>¡de~efta el^cney* 
po del Santo; porque ejlafagrada $e 
'ligionspo.r fu pobiec^no-pu^gútudir 
'a tan gran cofa, am^HAlo^ ma^cieho \ 
eStporqueía gt^a^daft4*PJfif..pMfM ' 
mayor Monar c afól mHnlv ¿au$x.h 
apio enJu proppa^erjpna ejfeMfqefi 
¿jo del Santo*, tafsi. los\ Xeíiiíohs • 
(iejtajantaPremn(í(a.dej4'\Cj^cke.^ ¡ 
fitpvicomoMjosjfyos^or^a^l^yá 
'funda do,y ej{'<(r en }lía fyty yfrfy*SJI \ 
fíícamos ]^umilmMslk^M^p^ i 
r y ..,.,...,..ít..v..<,1,.,..,.,/. 
•titPapd fu Üeatiúcatíoh, coatlir'Jal' 
•río las diligencias, hajta "verle t ¡t/io- \ 
tii\ado, como lo b¡\o el Rey don 1e-
Hpefégu>tdof» abuelo,con eiglorio-
fofan Di.'go, por atter dado ¡alfid a 
bftb Principe deWjpaaa. \Ln lo qttal 
totolamente hará lr.M. grf.nfcriii-
•tif-a Jjios,boKra al Sa>¡to,yjÍ;¡gn-
labifsima merced á 'odala Orden de 
fatfFvancifcd: futo que con efe wo-
p'r ¡¡con otra mngü/ia cofa il¡:¡hara 
f \M.U ciudad de VdladoLd do>:-
•Htñi$:}o,q!;e como pam&'ÍQ tan gran 
S$h\y del mayor Monarca del n Z 
¿d^'fpern d;fts lileralifsim.it ifuthof 
vfñtfo.hrA\y beneficio, Y porque fe 
Ve'dqttáil í'Jf» lo menee clSat.tí, y 
qttáidigno esdefer C/t'io.j'r^^.'^-
ft'e\c% a, ¡f*M.y ded'co efe [<eq.(ei.o 
mWdvfu miftirhfa víofcc, do-
áñt^rklagros que b:\n.a u ü )' def 
frW&e fu muerte',efc.tos en brer^ 
loÚbhUib^oríl^K'AJ'.p:ieda jv .il 
ijttée'pdftrhsojes pQ*eli<i>: ay% 
j>tlk$6fpere nnúf.ro Sefardita l ¡í 
>. ' def 
¿e/los Réjaos, tomo en ellos fe «fe/fa 
J es menejler. 
Humi!dcCapcIIan,yíicf* 
tiodeV.Ma*. 
Traj Antonio DacaMi* 
mitro ProuinciaL 
í «1» 1 
Ex* 
Fol9 i ¡ 
EXCELENCIAS 
DE LACIVDAD DE 
VALLÁDÓiriD, CON LA 
vidâ , y milagros del Santo Fray 
Pedio Pvegalaao,natural de la mií 
ma Ciudad:vno de los tres funda-
dores de la Santa Próüíncia de h 
Concépcio'n,delaRegular ob-
ferúanciájd e la Orden de 
N.Serafíco Padre S'. 
Francifco. 
• • * . ' 
(<f Excelenciasde U Ciudad dt 
i ValUdolid* futrid del Sato 
Jr. Pedro "RegáUdo. Caj).l. 
VER Nacido en Y¡ 
1 ládolid el Santo Fr 
Pedro Regaladojíiii 
ófríigáaráatardfft; 
infigne Cuidad, nó baítaritemen-
' ' ";:A.-.v,v.;-tc 
>..: ' Excelencias 
te loada de los modernos, nianti— 
guos. Callaron íú antigüedad la¿ 
hiftorias de los Romanos, yGo-
Stpttlcros ^os.Mas laspiedrasfcntiguas,mo-f 
antiguos, nedas, y fepulcros de los Roma-
nosque fe han hallado en ella, def 
c,ubriendocimientos de edificios 
viejosjla defeubren , y publican. 
icero, i. p o r j 0 qUa | i0S antiguos Latinos 
QuiA. \i. Mamaron MommentA a losíepul-
Metlm. *• ciró$.j^rqüe.aui^,ij[jaej{cn,ydcf 
Farro. U. piertan la memoria^ÍFloshom-
?. de Un- bres.Pero como la nobleza, y gra 
gua Lan- deza ¿e fus coías 3 no coníiííaá 
*,,' ., tanto enantieuallastan enueiezi-
j£neú das (para tormento de quien las 
pretende refucitardefpues deíe-
pultadasen tan largo oluido) qu a 
to en la verdad délascofasb com-
prouadasconlamefrnaexperiéri-
• cia.dire fulamente lasque tuuiere 
: pormascicrtas,conforrneaiashif 
torias 
de Valladolid. 2 
toriasmasfidedignas,autores,pri 
uilegiosde Rey estotras éfcritu-
ras de archiuos muy aprouadas, 
de donde con toda la puntualidad 
pofsible 1 as he Tacado. 
Antigüedad de Valla-
d-oltd. §,L 
O hallo raftro, ni feñal 
de la fundación de eífci 
ciudad .aunque hevif-
to fus archiuos3y los de 
Simancasjy otrosmuchos,y quan 
tashiítorias modernas.y antiguas 
he podido defcubrir. Algunosdi-
zen lafundó elRey Vlit, de quien 
tomó el nombre de ValIadolid;pe 
X.0 es engaño manifieíto,comoa-
delante veremos. Otros por la fe-
mejanca^el nombre, p¿eiifanj¡?r 
~T, . : "" A 2 cfta 
Excelencias 
eíh ciudad la de Olite, en el Rey-
no de Nauarra , a los quales faca 
a^ f 0**| e dcíla ignorancia la Coronica 4 
Xlía 'por S c n c r ^ e Efpáña,diziendo, que 
Eñemnie la ciudad de Valladoíid (llamada 
Curibay , primero Pinciaj es mas antigua cj 
li&t. ¡o» la de Olite,Tundada en Nauarra 
poYSuyntila, Rey de los Godos, 
por losarlos de 62 n y el Maeftro 
h Coro». Ambroíio de Morales" b tratan-
gtneralde do de Valladoíid, dize,queeslu-
Efpaña, garmas antiguo de lo que común 
: ^¿M™ m e n t e ^ picn0,y yo lo tengo por 
ly¿ttsU,°ij mu? cierto, y que fe fundó antes 
*•*,$.' * del* Encamado del Veibo.Porq 
quandoPtholomco eícriuiodcf-
tCeronie. telugar,Cquefegun!a c Coroni-
ce/£*/>e- ca del Emperador donAlonfoel 
**, r , Septiraojfue ducientos y nouentar 
Aloma e/ - r r-x <n • rr , 
Se • mo n o s a n t e s <1UC C n r l ^ ° nacieíle; 
pt, a „ / 0 ya Valladoíid, que entonces fe lía 
** -jC'H* mauaPinda,eraíugarprincipal^ 
"••••"• '"" '• íamoío 
de Valladótid. 3 
famoíojpucs cfcriuio del eñe grá d C'alepín, 
Cofmografb , ylepüíb éntrelas vMboj>m 
ciudades famofas del mundo, con t'"x^fn[0"' 
el nombre antiguo de Pmcia.quc ^ ¿¡cc¡. 
tuuoentóces,ytieneaora,finque „„,,*•„ £ ( l -
puedaauerdudaenefto.Afsipor tino dcciit 
losmuchos Autores d que afir- d*des,ver 
man fer Valladolid laantigua Pin bo, Pinci* 
cia)dequtentrataPtholomeo,co-
 Cor6,i' ^e 
mo por la autoridad deíteautor, ^jfanaP^ 
quecnloqucefcnuiodentios,y Q4rüay » 
nóbres de ciudades,y lugares,la /¿.¡j, c , ,0 . 
tiene tan grande, que leparece al CarL Ste-
MaeílroAmbrofio de Morales, e pba.JHBi 
A 3 no hiftorko. 
Apiano , libro de Cofmografia>fol.<;$. 
Medina dclas antiguas poblaciones de Efpana, 
li.i.c.üy.Biuar en ías Horas a LucDextro^anrib 
Chrijli^^.l'eforo de la legua CaftellanajVerbo, 
JSalLdolid,fo.6$.Po\a,delas antiguasfoblaiio 
ms de Efpaña,yerb.P¡ncÍ4.hijl. general ¿eEfpú 
ña, por Juan Mariana, to*i.U.io.c.y,Garibdj. 
$o.i.li<ti.c.*\o.Ehri.M¿i! 0f4w/)p,iííij.erfk4«.. 
Gtdmbrof.de MQra.hs}difcurfo Áe Us amigue 
Excelencias • 
noay otra mayor > ni mas cierta, 
ádXesdeEf por la puntualidad tá infalible ,có 
"paád^efta que gradúa, y fcñala los ürios de 
¿cfpuesdel lasciudadcscn fu latitud,)'longj. 
tib.tz.fol. tud.No eseítaPincialaque pulo 
3 'J'4* Pthoíómco / en los pueblos Lu-
>_ , , ceníes de Gaiizia, enquarenta.v 
lib z.c Ú. «J'^tro grados de latitud Icpten-
tab'uL'"í\ trional.finolaquepofoenlospue 
f 17.y mas blos Vaceos.entre Palencia,yZa-
úiüítc tn moraíyetitreEldana.CqucesDue 
Ufegund¿ ñas,)ySehtica,(quces Simancas) 
t*bl<tdcEu enquarenta y dos grados delati-
r0P4* tudícptentrioual>y diez y medio ¡ 
delongitud; Señales con que diíe } 
renda eífoPincia de la otra ,tanin í 
„ , . diuiduak'S.v ciertas jque ninguno \ 
jS[dfii0.,..(. «spüajcra'dprmejorcsdelJtio,y ¡ 
sú.fmiwié parjklo.PorloqualLudGuico ? } 
41 i, ¿0,4* Nonio,cómograu Coímografb, í 
JHifpmw y humanifta.dixoco» notable re- , 
Uitp4t€„ íbiucionyciaridádtratandodefra ' 
, ciudad, » 
dt.ValladoUél; ^ "l 
ciudad. Dtípíicis Ptncis memintt 
ptholemeui,CjstArumvnÍ'¡nterGal~ ' 
laicos 'Lttcenfrsflaiuk , qunm ViU. 
itnouMus ,.Chinga,Mdetlmve- . . , ~ , 
'ro, Puerto mal««> vocant. jlte- r
 e.lt'e 
mam m Vistáis colhc&t,qu& ho- cmMft0£f 
dienb ómnibus VilUdolid dicitur, panol dehs 
ftcbiltfsi»iiíH¡fji4nÍ£oppidtíJittcad nS-bra pr* 
rifa P'ifi'r.g¿ fluuij. Circundan- prioste ti» 
das, que por no auer reparado tá4et,yeá 
en ellas otros autores,ni hecho di- .H?**1** 
ferencia de la vna Pincia a la o- ^'r0J' ¿e ' 
tra., lian cometido no pequeños ithttthu* 
yerros, en Hiftoria , y Cofmo- c<tft$lUtu 
grafía. verbo > VA 
Eftaciudad, queantiguamen- UaMU. 
tefe llamó Pincia, ('coni'cruando JF'r,1"c^íc0 
eline-fmonombrejic llamaenLa- ~°^}-*'i 
«un, vdlt¡QÍeim»,y en Romance, ComíHo 
Valladolid : nombre Arábigo, ¿e tos voc* 
quelepufieron h losMoros.quan hlos Artbi 
doe^kdcftruyciondeEfpam,la g«*» 
».: "•"••':• ..• A ^ i g¡u#- _•• 
; Excelencias 
i£'< Ar<¡o- ginai"í>n,qaeenCafteIíanoqui¿ 
bX?o Don re dezir,Valle,ó tierra de Vlit, nó 
.Rodrigo , bredelRey M*o* p,que conquiftó 
A* ReUs -a Efpaña Supremo Halifa, délos 
m.ltZV. AlarábeS»lhm*áoMiramamolin 
lyzo! * " V i i t l ' ^e"o r de ochenta Reyes» 
mLtcas, cnAfía,Ajfnca,yEuropa,c51osde 
Ob:fp9 4e nueftraEípaña,que injuftamcyite 
Tuy, Cfat poffda.tan enemigo de Chriftia 
»«roa w** nos, que por las crueldades que 
** » í«r4» *~ 
7 4 ^ ví<> 
MiftanhU Eclcfidftita, de Pineda, lib.iy. cat 
f i M . ; . 
; Nehi.cn el Vocabulario CafteUanO, fol.512, 
Hijloria lenerdl de Efpañajc Mariana, toma 
• 1.lib.(í.c¿p.ii.y i<;,y lib.j.cap.?. 
thflora de los Reyes Qodosje Julián ¿el Ca« 
ftülo, Itb.i.difcitrfi.ií.yUb.^Jifcurfo.j. 
Cowrwtas vt el Teforo de la lengua Cafiella* 
»*, verbo JSalUdolttfjoUi, 
'Jíl'fcas.i.par.lib.+.gafaif. 
Ambrpfi^de MorduM. i^tap.6^ 
Coróme* JeEfaH4i pt pie&iirém. ¿ 
f4r.(aj).}yt - \
 í s w - • J 1 
'deValUdolid* • % 
vécó ellos,lellama / Ushiftoriás 1 Utnti 
cuchillo de Dios. Murió en Da- f*f'}* 
mafeo, feysañosdefpues deauer£? ̂  ¿ 
deftruydoaEfpaña,auiendoder- ^ ¿ ; 
ramado en efe infinita fangre de ,., 
Chriftianos. %hyt,i 
Marmaí] 
los Adoros ganan a Valla ; 
dolid. $» II. 
. ,*•, 
I¡VA ND O'eífobredi 
cho Rey Miramatna-
linVlit,ganólasPro 
uincias de Efpaña, 
año de 714. median 
•telafelicidad,y valentía de Muca, 
fuCapitan generabdizenlashifto ^ * M 
r ias de los Alarabes.que el mcfmo fyilqu 
Mu$adefpuesde auer ganado ro- ¿ft.ye ^ 
dala Eíh-emadura, "entro con Ja ¿wEfa 
A ¿ tnifma 
M$c.dená¿fs 
w; Jnifoafelicidad en Cartilla la VjP 
ja, por eí huerto deCebreros,ga. 
mndo villas, y aftillos, y tomoj 
WÍctip V a ^ ° ^ d > " y toda Ja tierra de 
SWÜAfñ Can»Pos .con tan gran profperi-
m¿hms dad.quetodaslasviílas/y lugares 
}ílfíar~ kierindiéronla dexar ninguno 
' Í¡i«¿c4 5 ^ ^«^^f légua jean t iguo ¡ 
•¿O» ¿« dcía<^r«>iiica •* del Rey don Ko; 
/¿ge,, dü&0)poiqttjimo Utierra eralU- j 
.fi. - m,yUsc*rc(i$délos lu^aresideti-e-\ 
web. rayém¿iladercz,adasJ)cloquú f¡y 
'</• ¿t de Jas cercas de tierra mal repara-
./*'7* das que tenia entonces Vallado-
^*,lid(€omo las otras villas de Cam-
pos,)^ infiere fu mucha antigue-
dad.Y tjue antes déla deftruycioa 
de Eípaña era villa cercada,ymuy 
antigua,puesquando%?ahto^ 
mo,tenia cercas de tierra mal re < 
paradas,y íanantigua^ejueya no 
deVaíladolid 6 
'aymemoria dellas,porquc lasque c Cor o».ge 
©y tiene,fe hizieron muchodef- ntrd deEf 
pues. paña ,q so 
Veyntey dos años,ó poco mas PHÍ° elIi-ey 
fueron los MorosfeñoresdeVá- r
0H-Ál<*"r 
iladoíid,haftaque el Rey don Aló / ^ f *7¡ 
*fú el'Primero (llamado el Catoli- 'iio!zi->. 
*eo)lá recuperó el año de 73 5. (fe- d I ttys <kl 
"gun la cuenta t del Rey don A- Mar-malí, 
1'énfo*elSabio)quandoganó d zí'^eMdef 
•©ueñás5y a Simancas, con todaía
 trjl£™ fc 
tierra de Campos, Caftilla.yNa- j / / c i '* 
uarra.haítalos montes Perineos, coronict 
venciendo en batalla campal a los ¿£ Efpaña 
Moros que hizo f l 
Rey ioAlonfa el Sábio,5.par.ca-p.4. 
Hiftoüa de los Reyes Godos>j>or h'Ául delCa) 
• tillOiHb. ^.difcurfo.i* 
Cines Roe autora, en fu Esferddelyn'mcrfo, ct 
lafuceftion délos Reyes de Efpíiñ<i,fohi99> \ 
tíijkorUFontificaide llíefcas^.par.cup.Ü) 
*§ • > • 
CmnkaitEftítía,¡per Diego¿e Valer*. 4 
Excelencias 
Moros defeendieuresdel Rey V-
Iit, íeñorcs deíta ciudad .SuceíTo 
cóíágrado a la eternidad enlame 
moria deJ antiguo Hierogliíico, 
que cftá a la entrada de la puerta 
delaíglefia mayor de/la ciudad, 
ZeS de pie e n ynacoluna» donde fe ve vnLeó 
J*T\^' depiedra, convna vandera en la 
í4 de la 1- raanoderecha,queíigninca al ío~ 
fia mayor, bredicho Rey don Alonfo , vito-
riofodélos Moros: nofoíopor-
quecomo León losvencia, fino 
porque Jos Reyes de aquella Ca« 
efí i/loria r o n a t r 3 í a n Po r armas vn León e 
¿e los Re- folamcntehaítaqueclRey donA-
jes Godas, lonfocl O&auo le acompañó can 
par laliatt clCaftillo»quepufoa Ja mano de 
del Cafti- ¡echa, en el efeudo de las armas 
^f; l i ' í* Reales.El Moro vecido a fus pies, 
dtjw.i. f o n J o s defccrta¿entes de Vlir, 
que venció en cfta batalla , co-
mo io íígnifica el letrero que dt-
„ deValladolid. *? 
rS'.olíioppidi conditor.Uamúeftm 
dador defta ciudad, no porque la 
fundaiTc,fino porque quitandofe 
la a los Chriftianos, y poblándola 
dcMoros,Ia hizo como de nucuo» 
jluítrandolicó algunosedificios, 
y maaquitas, con que debió de au 
nientaflimucho fu población. 
Deprujcion de Vallado1 
lid. $. ///. 
OCODuróalosChri 
ftianos la felicidad de 
eítas Vitorias, porque 
elañodefetecientosy Segunda. 
íefcntaydos, vinofobreellos el ¿f¿Pc™ 
Rey Abderrahamen , el primero c ¿¡.¿¿¡¡J 
délos Abderrahamenes de Cor- ¿e ¡/¿H^ 
dotia, con yn poderoíb exercit© falU. 
v,« Excelencia* 
de duciétos mil hombres dea piet 
a Luys del Y tteynta mil de acauailo con qu¿ 
Marmol, ganó a toda Ja tierra de Campos, 
i.p. de U Caftilfa.Nau arra, Aragón *y Por. 
defcripcio tugal: que fue otra fegunda def. 
d?África, truyciondeEfpafía,ynopeque-
hf.Z'C. ip ñaoprefionenque quedarse los 
, r . , Chriftianos.haftaqueelKeydou 
#it\«* Alófo el Tercero,lIarntdo elMag net de tos - 7_ o 
Mañane - no.quecomecoa Reynar por los 
ños de fan años de 866. en quarenta y íeys 
Benito,por añbsque Reyno, recupero ¿ de 
Sandonah Jos Moros,, todo lo que ay dcfde 
i.p. Mon* Salamanca,yZamora, con todala 
i'írcf d'etíerra%Gámpo«,hañadondeao 
Cadena ^esla ciudad deBurgos(que cn-
«# tonceseftauayerma,)y c pobló 
c Hifloña aDueñas.Sémancas.Magaz, y Ca 
Pontifical becon que eílauán yermos, en las 
¿elílefcas comarcas de Valladolid: ypor fér 
i.p. Ub.4. fitiosíaertesjedificó eneíloscaíli 
c.74.§.<;. j]OS)Conquef©HakcioalgoIatier, 
de Valladolld, S 
rlde Campos,dcxxndo]aporenT' 
toncesíbííegada, haftaclaño ác ¿ Hift 
j?34.quc entró por CaftillaAbder ios Re 
rahamen Rey de Cordoua>Terce Gados, 
ro defte nombre,con tan podero- '̂ *̂ «*« 
fo exercito ,quc para cada Chrif- • , afltlio 
•i w bro.i.d 
tiano truxo mil Moros.- y cercan- rtl / . 
do en Simancas al Rey don Rami ftinAc 
ro el Segundo de León , y a don «¿j ¿g 
García Sánchez Rey de Nauarra, M-Ws^* 
yalCondeFernanGoñcalezlea- ««<** 
cometieron con can profperofu- f'̂ *e-
ceífo, que le vencieron d con 'J£ * 
muerte de mas de ochenta milMo ¿tSt ¿ 
ros.Eftabatalla fueía muy nom- ¡la^i.p. 
bradadelBarrancodlamadatábié J-O.J j 
de Simancas, e porauerfedado 
c n & Coren. 
gtueral 
EfpitííapQr AwbYQJtQ de Motiles,U. i<>.C4p.i 
Fundaciones de los Monajltños A«,$j. J$t 
- $9}porSmdoU4L ¿ionafterio de fak. MilU», 
/tW49.J ?4". * ••'#•* t • 
£1 Ar^bjDtRüdñg^i d< xshJlifp. Ub. y«V, 
'Excelencias 
én vnosbarrancos, ó arroyos, eit 
tre Simancas y Valladolid,dondí 
aora eítá vn pequeño lugar, quj 
llaman Arroyo,y con auerfídov. 
na legua defta ciudad, en íiispro-! 
prios terminos,ycampos,no hall&j 
fEflaenel Sutoria ¿c e l^os tiempos quelia-j 
arebi»óde gamencionde Valíadolid.nihht 
U-vilk de zeel/priuilegiodelosvotosdcS.» 
CgeUar ,y Millan que fe dio entonces, fu fe-
f« el del c j i a e n | a c r a de 972. que es el año 
^°V^r ' ^c s>^'e^ m ^ m o c n <lucfc a^c*né 
r,'!rfe• J cóeítagloriofavitoria,quefueli 
UC«iolU, reftauraciondcElpana.Yaunqu£| 
*/o r<?/f<?*4 eneftepriuillgio fe fcñalaron te! 
mteramen lugares que auian de pagar eíloss 
ÍC UCoro- votos,nf>fehazcenelmenciondí¡ 
i»V* <k «*• Valladolid, haziendola de codos 
**'»,<». josíugaresde CaftUlalaVieja, y 
penAixfeK á e ^ S P 0 S j C o n t o d o s l o S d e l VaBc 
*w#n»**»í <k Efgueua.hafta VilkTcrefa. U 
f»t.p. * r^ohd£jftdc^or<|«eVafladoli<l 
'ieVdUdoliá. f 
por efte tiempo,y mucho antesyy 
deípues -} eftaua totálméte deítáijr. 
da, como lo dá a entender el Mae- • 
ílro g Ambrolló de Morales, tra gfrWMf.ge 
tándodevna jornada que hizo ú V^^e^í 
Rey do Mofo el Magno elaño de» ^ ¿ ¿ J T 
S83. Como la tierra de los Moros, y ¿e j ^ ^ , 
ChfiftiMos llegAun entonces ha/tu Íes3Ub^i^ 
jDtieroMegMatofegutas hafla, donde trtq. - '-
fepuUbdefyues FalLdólid ^ydealli - Nót% 
•túmertcam laguerra^y el eflrago qué 
huíalos Moros quad& tnlrmanen 
seí Ktyno de Leófí.'No feñalá Jas hi 
ílojpias el año en que Vallado Jíd 
Fue deíkuyda.pero coligefedellas 
aueríidofu deftruycion en el de 
735.quandoelReydonAIpnfoel ; # 
Católico ganó a los Moros toda D^°f-l 
h tierra de Campos.y de Caftiik; ** ¿ ?•£•$, 
el qual, fegitnelArcobifpo don ¿0jeReit 
Rodrigo b tenia por coftumbre .Hifp<ut>H* 
-echar por tierra las ciudades que 4. c* y» • 
• h ganaua • • •. > 
Vv ^Éécetenciáf-
i€or(j»,¿?*ptiáü*delosMoros, qyaíido no 
D. í»«í^" Hs podía íiiftemüT.<Tiíii/4/«^-í* .. 
©*«#• ¿* jhrMfayqtHisbelUtonimdeftcH { 
V*í lúii n*nfbttt&trttw<!.rt. Lomifmoef. ; 
'+rt/$Mtís criné'doiíLticás KMSüpodcTuy, f 
J[ Gutierre 'CitiiuM qtiét non pttttt popul&rt \ 
.¿e.Trtjo hafimíí. Aunque ia de Valiadolici ¡ 
Jup^ift. noíadéílriiyocftcCaroíieoPrin*. ; 
D. <PA*U cipe*,firiofofsMóros,íítíádolapcr = 
£ « ~ dkroh(<Süpoh&ied PadrcFr. 
tn í W á - Gütié#eikí / Trcjo)c5^á exprcí" 
e/*»ci de 'ías palabras-, como fe vera en el 
/OÍ >/O.TÍ/; párrafo fíguícte^yemitiólos Chrt : 
ímsj dcS.> díanostenkn rrfüchas guerrasdí ¡ 
^f^'f^Jó^WoroSjypotagenteparapo*. i 
íií ¿<r ^ MiiarHfüiftoconno fcrfitio fuer. 
JWÜÍ¿ i.̂ -teclde'ValÍadoKcMfóÍ**pobIaron • 
f*io,y y i.' porcntonces,contentandofe con • 
üiji.Pít. poblar w loslugaresfuertes de fu, 
<áe-Jliejt4s comarca,conto Dueñas,Cabero»; 
i./>./;¿.\4. «simancas* COIll0$<íaftÍjlOSq«C -
7f* 
iieValladoiídt té 
jiízo en ellos el Rey don Alonfo n QQrm 
el Tercero. Y enValladolid hizic- de/keydo 
ron, para defenía de ía tierra, vna Fernando 
pequeña fortaleza, o caíhllo, que cl lili. 
llamaron el Alcázar, n y deípues Por M* -
•«fe llamo, el Alcázar o viejo, don- %cl de 
i , ^ , r- T> Herrera*» deaoraeselConuentodcíanlk- .. , r , 
ruto. Los de Cabccon, que venían niftt«eJ. 
alabrarla tierra de ValIadolid,hi- ncr.de £f-
iieronjuntoa eítecañillovnaspo paña, p/ 
fores caferías ( dondefe.junta Ef- Mariana>. 
gueua con Pifuerga)para acoger- íó**« '̂'i8» 
fé en tiempo de fu labranza, que *U.*., j , 
llamaron VilIaTerefa: de quién fe f e £ u 
IiazeeXpreííamcncio.'ienelfobre o fíift.dé 
dichópríuiÍegio:enelqaalaüque los GodoSi 
fe nombran todos los hilares de pof'Fr.Hi 
Caftillá,Cámpos,y Valde Eígüe- £»»#• f;eJ 
tía, lio íéhaze mención de Valla- íHt'^* 
dolidjhaziendola de todos losde TJjl r .*„ 
lu cornarca,y de cola tan pequeña ¿g^fi^á', 
comoYiílaTercfa.Hilashiftorias pt>r'Álari4 
»* B 2 de 
excelencias 
ns,to.rM. deaqu'el tiempo lahazen defpue$ 1 
ib'.f.5 j . qUe Mu^aganó a4os Chriítianos 
efta ciudad, ha fía que el Rey doa -
Alonío d Sexto la pobló. Señal e-
uideníc3y aerta,que todo eñe tic; 
poeftauo dejpoblada. 
üfuducio 
•y.ts de Los • 
rioTdcü pPisblaftValladolidde 
{jrdédes. ChrihanosA.lIíL ... 
Benito por J ...•-" • -
fterio'deS. § § | p l § | teanos, pocomas.o 
"h\üUn\. íwWWk\ i
tnc*nos eftuuo eíta. 
7,f•fo/.. 8a. tSf i s l i sJ ciudad defpoblada», 
Corou.ge ] iaíb que akabo deftc tiempo(te* 
^ ¿ M S | ( niendo losReyes de Caftilla mas 
^tl Reí ^^ndiúo Tu imperio (y arrincona. 
D'.alofoel d° s l° s Morosdeeflbtra partede 
Sabio 4>p, los puertos J determinó el Rey 
<,j./0.30o don Alonib el Sexto <t poblaral-
guna^ 
deValladolid. ir 
launas ciudades de Canilla. , que 
ios ¿Moros auian dejado aiToladas 
ydeftruydas, encomendándolas; 
poblaciones, de ellas a los maya-
res feñore&dél ReyciO. I.a de Va-
líadoUdpobíóporfu mandado el 
Conde don RodrigpGiron (elpri 
merodefte peludo 5 cafado con 
ÍU hija la. Infanta doña Sancha,) 
«copiolo afirman muchos aucores> 
ycneípeciallaHiíí;oria¿ telena bliift.Ec 
ílícadelosSantos.deEípaña, que clcf* ̂ s íoi 
ÚÚR-.Re<difuo>y.Pohll &. FalUdelid íft0I de Tí, i i V •„• T r Efpdudpot el Conde don Pedro Giren. Lo mei- / ¿ . . . j ^ 
woafírmael Padre Fr-Francifco Marieta , 
•de Herrera c en fu Inftruccion lib.zz.fcl, 
•Chriílianá,.doaidcdiz,c.-E» tiempo. 4X. 
del R'eydon AonfoelScxto.que <¡,¿- clícrrera. 
no a. Toledo,ñor cao el nob:fC-Jti Co»<llAt ' " *-
•dedon KoAnqpTehezdeCnueros, . 
que ¿crecento el nombre deG ron,Jc~ en ,̂ c„?^ 
%¡>r delinear de-Jutillo^ tierra de ¿edu/jo • 
• - • B} , Cawtvs na. 
excelencia} 
dCopertdio Cmposy deanes Conde de Toledo,} 
de algunas de Ashr'm^mnto Iuez entre el Cid. 
hiftorias y fusyernos, que foHó A FdUdolid% 
de Efpana que ejl&m dejlruyda de los Moros., 
por d Do Yotrahiftoria d general de Ef-
torGudiel, p ^ mUy.anl;jgua 5 eferita dema-
tlron^l-e- ll0^Q e&l en la librería de S.Lo-f 
neral', por renco elReal, tratando de los jue< 
Diego de zesqfeñalóelfobredíchoReyd& 
' Valera.^.. Aloníb., parala emík de las hijas 
p.r.87, del Ci#,dize .• El quinto fue el Con-* 
Gtitter-. de ¿g ¿Qn Ro¿rig0^m^oyi^ ¿ nUadá* 
ÍÍ ' CJi° í ir lid.Lo mií'mo fe halla en otra hiftá me lasepi) . , _ r . , ^ 
tolas dcS. naqeEípana manuicripta, de le* 
Pablo., ÍH traantiquiístma, íi.nprmcipio, ni 
pefacHo '•- fútyque por fer táantigua3 y de íu$ 
«e• antepaííados la tiene muy eílirnac-
BMaeftro d a v n cauallero deftaciudad, que 
/ ¿vil X«t l r a a t
n donChriftoual de fcn Eft¿-
Cardenal lJan5(i¡-' quien yo íahuucpreítada; 
Ximenei^, Iaquafencl c.i42.r'ol.i57.tratádo 
c «*p. 2, de los Iuezes que flQigbrQ el Re; 
d é 
deVall^doliÚ^ - i* 
efon Afonfo elSexto^para la cauía, 
del Cid,dizc: Díale el Rejp&AlcaL 
des & don Remondo de Talaft, Conde 
de San Gil de Pruenfaiyerno-dcllie.f, 
quedefpucs fuepadre dedon jknf* ' 
Emperador dcCaj!iHa)qae pobló ¿J** 
lawaneafor mandadodel Rey. £lfé¡ 
^tittdo Alealde fue el Gande-don Jíe* 
la,fe ñor de Cofíoya,Elterctra3dC$* 
de do Suero de Cafo. El quattontee el 
Conde don ojforh deComf^edefié 
dcfcidlod linaje de luí deViUdoba.^ 
ide loSOffoños.El quwt&fiíe da»M9*f 
dr'igoque pobló a Vdiadolld'jpormm 
dado del Rey, e dejfe Conde don R<t~ 
drko viene el lina & de los Girones.,c ,*£££ 
c , ^ r i ^ j ' j i ; ~ 3 neraldetif ¡illextoJue el Conde don Nt*node¡M^g^ •' J • i > . i i pana, qut. 
Zarandequten nítencnlos dé Ls**'. hiroelRe* 
Otrashiftpriasdizenlo:mcfmo:ef do Ahnfa 
pccralmctelaCoronica ¿.antigu* elSxbio.^ 
deEfpaña,quecompufocJEcydóí p- *• ?./«!» 
Aloni>4Sabio., «Hysjvtftíri^ *?It 
Excelencias 
fri rsM de hiftoria, esgrfde >y á£ 
fce, El quinto AlctUt 5 /#* *l CW< 
4<?» Rodrigoyqw pobló enF4tUdoMx 
por mandado del JRey^i i ejíe viene» 
los Girones. Lo mefmo afirma el 
padre Fr. Gutierre de Trejo en la 
Prefación déla expofieion que hi* 
* xofobre lasEpiftolas dcSanPa'* 
frlo.como fe verá en el párrafo ft» 
guiéte. Y derna? defto9en vn libro 
manufcrjpto.muy antiguo,de lo$ 
Jinajes,y armas de Efpañajquetu.» 
úotan eftimado el ArcobUpQd? 
ZaragocajdQu Fray Bernarda de 
rrcfneda,ConfeíTor del Rey Fe* 
lipe 5cgupdo,que dexó con fu Pq 
tiflcal por manda de teítamcntQ 
al Conuento de San Francifco de 
Ja ciudad de Santo Domingo déla; 
Calcada .-tratando de las armas de} 
los Girones,fol,4<5.dizeíasíígiiié* 
" \ ¡f es palabras: Auk %/» &>ífffoj[u?fe 
IcVMadoltl Ts 
'jem do Rodrigo GitQ.q po bío iVSr 
¡lidolld, de qui'é vienen ios Giraneu 
La población de efta ciudad, 
¡quando la pobló el dicho Conde , * 
Hofue tan eftendida como aofa, 
porque toda la encerró de ntrodc ^¡uros ¿e 
ioslimitcsdelosmurasdepiedra p¡e¿r4 ¿e 
cóqla cercó: d y aun fe dize que VaXUfa -
Jas cafas que fon del Marques de /»</, 
Tauara,fueron fuyas, y que junto d CtyedU 
i ellaseílaua vna puerta déla villa, j**l&*n** 
qqeílamauan la puerta del Con- ¿ f e ™ * 
de don Rodrig o .Defpues el Conr t¡ jy*¡0r 
de don Pedro AíTures , ecaía- Cudielca. 
docondoña Elo.deigual noble- 4. 
wálafuya> la acrecentó mucho Do Pedro 
con la gran puente de Piíuerga, -¿pires. 
Iglcfias,cafa$,Cofradias,yHofpi- e Garibay 
lales^uehizoendla.EftáfepulKr ZdJdeUe 
tn.76,M.S+ ItiAnHéúinii llbr.io. c¿/>.7. 
Coron.deVReiy imAt&fi ^ Vil* f>or Stttd* 
tmf*" • * • - "• —-> -
• ; Mxcelemidsw 
cfoenlalglcfia mayor que fundo* 
año de 109?. alos veymcyficte 
de Mayo (diaquefcpufo te prime 
rapiedra)con vn epitafio en ver-
fosCaftelIanos, que declaran tas 
obrasque biso en VaIiadolid,y d 
yalordeáiperibna* 
Armas de Vallado\id% 
í. v. 
A S Armas deíh iri-
figie Ciudad , que 
parecen llamas, dizc 
- ., - muchos , que no lo, 
fon,porque íi lofucran cftuuic-
ran derechas , ynoatrabefladas» 
conforme a las reglas de arme-
ría , ya la naturaleza 4M fuego* 
qué «sijubir a IfiwsftéuFbr lo quaí 
rde Valladolii: 7^ 
íosqueconmas fundamento fcai| 
tratado deíta materia, dizen, que 
fon Girones amarillos en campo 
; rojo,del Conde don Rodrigo G¿-¡ 
ron,que defpucs de auerpoblador 
3. Valladolidj§or mudado del Rey 
don Alfonfo el Sexto l̂a dio fusGi 
roñes por armas, con alguna dife-; 
rencia: porque losfuyoseftan de* 
rechosenelefcudo,yeftosatrabe 
fados •) como lo dize el padre Frayr 
Gutierre Trejo,grauifsimo expo-
íitor de la Sagrada Efcritura, eü 
; la prefación íobre las epiftolas At 
San Pablo, con tan grande magif-
: terio y elegancia de palabras, que 
\ Jiízieraagrauio ala bifloria , fina 
; la autorizaracóellas, ifte Rodcrh 
(us,efl Ule nomitiAtifiimus Princeps 
qui hifu Re gis prmomitiatkoppidu/n 
filad nowinatifii)7iumF¿ll'iS Olihde* 
• wolitum h SarraceniS) ab integra 
\ ref'ri 
Í V "Excelencias 
/iv//5wí«r« Ydema&defte autoi 
<jueío dizc tan expresamente co. 
mohemos vi£ o,ay otros, muchoi 
del mefmopm'ecer#l Dotor Gu-
1EID0* dkldht.-ixEfíe. doRodrigo fe llm\ 
tor Gudkl de losGkones-,po,rc[mcJ}mdoApn' 
compendia to de fer muerto é» vna batalla elfo) 
¿edgunas donjlwfa,wiendole muerto losMi 
yww t tosclcdwifaéuqtieyuaJcfaccmQcí 
tlfaya t y'altiempo qucci&eyfé'n 
melle corto tras girones de i¿n[a$ 
amarillo ^mlleuauafok'e lasarme 
yloiguArdo,y fe ¿tocón ellos lasheñ 
, u.r dasqueledieron las Moros cnaquu 
i rf*?C UahatdlUit defpttes los dio pora* 
Santos de wasa l^^de Fdladolid.hran * 
Efpaaapor ffltriiks-como elf¿y o,y en campo cok 
Marieta , rado, por ef¿/ir teñidos en fufangrt, 
Hl>,zz>fQL Yh hiftoria k Ecleíiaflica, cora 
4#* pueíla por d P a d r e <Fray luán áó 
>>••: Marieta 
¿eValUMii.' / / 
N a r i m dize; T»J*O rdladoüd /•#• 
¡ármásjdivifi losglronei dd Conde 
IdenJtodngoGtron^íielapokLo. El 
macíitaEüacmo t deRobksque fe«]f*« 
Iratando de"k ilüítáfsimíl profá^ « ™ * f 
fe¡a5 y dcfccndenda delC ardenal , £ £ £ £ 
pon Fray Francifco Ximenez de n
J
c^)pori 
fCiín ero S3di z c: £Í cWf don Rodri MAeftrt 
1<godeClfncroSf¡>rel ha caño[o hecho £u$em» 
Íq»ebizo,dindofitcs:uÍloal £ejb* deRoMtt 
ÍAlt>»jh el S ex to,lihr Ándale h vida,) *•*• 
Wkcá&dokdc vn& huUa,erí que efi» 
mo A r'tefgo dtjer cdutm, y pnfo:qui . 
mndolcpor meftioYu dejle^heehó'u» 
Wrofí del mantelete que ir AIS [obre 
MAS Armss:troco el nombre de Cifne* 
mol en Girón* £Jfcc¿tttdleropobio U 
mudad de•faíladolid, U qual trae fas 
WJP&A i > q&tjareeen Utmas,y fon giro 
IWÍ.LO mcüiió afirma el Padre Fr, 
fFranciíco de Herrera en fu Inf« 




Conde don Rodrigo Gironiy m 
mo gano el apellido y armas délos 
¿irones,dize. J2M las de pallad* * 
lidtofón llamas, fino gironesdefit 
Condeyamtptc puejlos airees :ope 
felasdiojefpitesde auerla poblado, 
formadado del Rey D.Alonfo el Sex 
ío.Efto dizen cftos autores a cer-i 
cadelasarmas de Valladolidry aü; 
queyo heconfultado ala ciudad 
fobre efte punto ,y vifto fus archín 
uos,no fe ha hallado cofa en cótr& 
rio.Por donde me perfuado deuc 
de fer cito lo cierto,puesay tantos 
ñutoresque lo aflrman,y ninguno 
dequátos yo he vifto * que diga lo 
contrarioXosocho Caílillos que 
trae por orla en fus armas eíla ciu* 
dad(a loque yo puedo entender) 
fon Iosócho Caftillos. que eítaa 
dentro de ííi jurifdicion ,"dos Ic*l 
guasca-CQñtorno de ella.El de%q 
" "~" " " " liado5 
VíeV-allddoRJ. / ? 
Sadolid j que antiguamen te txmtx 
•por armas, el de Siiuancas, Cabe-
zón ,Mucientes,Cigales>Fuenfal- • 
dam,Lobemela,ykénedo.Delü$ 
quales algunos fe han renouado» '** 
otros eitan arruyiíados5y de el vi-
timo folo ha quedado eiíiiio yme 
jnoriadeauerleauiJo, 
fJpbleZsa de VaíUdoUd. bus ÍK/J>. 
<Í Ví ni.;* ' 
y * r ••**'•• SotgeBtZ 
A Nobleza de ña da- cou0„cn~ 
•dad están conocida en ¿? rg¿e x *, 
todaspartes.quenojfo fo.?. 
laméntelas hiftoriasde -M*iin4>y 
£íbaria > fino las de otros Reynos -0*e|° /** 
la publican ¿ por Ja mas noble r V, 
•II J <~ / V i l I lá}UbmZ*€m 
villa de Caftilla^ycomo a taiman \ ^ 




Titulo* de dcme/lrosJl^os^hmmm 
nobles i copilador! délas ieyeádelRcyno) 
dan los Re esnuepaf^eyesdj voluntadJell+[ 
yes a V&> mia nói,ie n,Uldder*Uidóltd.Yfl\ 
lUdolid. l c ciend0le poco eftó al Rebelón! 
IüanelSegundo¡»enlasCortcsde: 
Ocañajaño 4e Hi*- *«andó que 
U ciudad j a j j a m a f f é n m u y noble. YlaReyi' 
n iliU¿ na dóñaMaria la engrandeció tan 
mora/el to^quelahizo tatorade íü nieto, 
Rey da A- el Rey don Mofo eiortóeneque»! 
Jonfo, . dando por heredero denos Rey-¡ 
nos.de poco mas de vn año .corno* 
,b CoYomca J0 eferiue fu Coronica b porlaŝ  
delKe'ydo f10-u¡eilteSpalabras, jÉíifeüdieüA 
f0rífÚ d Usen* <l»e fe morfamamítUtf 
por luán mata todos los Cdualleros , Ac¿id*\ 
Aru,íe\de res>ehomesbuenosdefta villadeft. 
¡''Majan > lUdolid , edixolescontúeftAuamf 
(• 5 a. alcabo en las manos deDigsrf %**}* 
vii 
ieVmladoltd. i7 
«vida feria muy poca. Por tmto , que 
les quería dex-ir en ji¿ encomienda^ 
¿l Rey don Alonfofn nieto, é que le tó 
v)affen-¡egu&rdajfeti,y erU(fcn ellos 
: en aquella villaje que no le entrega] 
fena bbmes del mfid.Cif.isU $rte fitef-
fe de edad com¡>lida-,i m.wda(fi for 
Jifus tierras,e Reynos.ho qualhizo 
cfta ciudad.con tanta lealtad y va 
lor,oponiendofe a los enemigos 
<leíRey,qüequando llegó a edad 
de goüernar el Reyno, reconocí- ( 
do défto ,1a concedió muchas c-
xeciones ,y franquezas,ydize en . -
Vn pnuilegio, c fe las concede: tEftdentl 
: Jforelfermeio muí feíialadoqueme ,„,''*? 
k• j - . J , . J;' l , - de FalU* 
i -pzteroñ enu mi enanca, quando AI , , •, 
t finque > defpues que la Jiejua dona. 
' María mi agueUfinb,en que fizie-' 
1 *oft gran caifa) e tomaron grande &-
[ fm. Vlrimamente ennobleció a 
1 Vailadolid»el g* án Monarca de 
f "V'" C Efpa-
•cae Excelencia} 
> HlpañaTelipe Segundo, quaadi! 
¿*> r A'- la!lizoCia<iad,ario «Je rail y qu^ 
-rfí««4? í i n i t r n t o s 5 r n o u c n " y%s5a Josca4 
¿*W¿, J r . t o r z c d c E a c r o - A Cl,ya inftancia; 
Mígutldt ^ P a P a Clemente Odauo con.' 
Herrera, "d io > <Jüe fu Iglefía Colegial; 
**/>,j. fucíTe Catreda],con Obifpo. Y' 
JLd.M+S. tan grande cftimacion hizk-roa 
&4¿úiL doeraColc§iaJ,<iutfcla ¿ da* 
tiijtísitn o a n a **us ^ J o s ' y fucro i í Aba*¡ 
jttyAb+t dcsdclia,don Felipe hijo de do» 
da de VA, Fernando el íanto, Don Martin* 
fi*¿9tU. AHbníbjfíijodedonAloníbtlSii 
bio,ileyesde Caíiilja,y don San. : 
chohijodedonlayrae el Prime* 
ro de Aragón. Honraron uiuchd I 
loslteyes eíiaCiudad.con tas mu] 
choscafamicntos fijos,y dc fus, 
fcyos,y con JasmuchasCortcs 
<jue en cfta Ciudad 
V celebraron. 
IdeValladolid. lÉ 
~*"~ A) tiente' 
De cripeto dcValladdid. t*%¿ 




_ >rhcr-ineo, 4 (y £ # r e ^ 
lo mas recibido délos lio.ij^ 
Coímograpíios, ¿ ,)ef gú.i* , 
wenquarétaydos grados de la- o £*f<>* 
titud Setcntrional,y en diez y me r* f***~ 
dio de longitud Or icntal, en me- ^*nfl 
dio de Caftiík la vicja,en lo rae*. f§[tJÁ ' 
jory raasf crtildcllaxnlo qllama Ephcmni 
«erra de Cipos -q pulieron t ci da de Di 
Rey dó Alófo el Sabio, y el Arco uid Origt 
¡bifpodóRodrigo,enrrelosriosd« *«>f*g»in 
! Eíl,i>Cárrion» Pifucrga,y Duero. c ^ • j j 
EfticndefcLirgoeíjiacioporlar^ fiJJJ ' 
kra del rio Piíüerga,dos leguas ¿|foeí¿f' 
ymediaantcs que íl- junte cóDüe Qm*)fUn} 
{a»maqucHaparre donde por iá */ Sabio. 
C a del p.wf.4» 
, Excehw¡*s 
WAfcohlí ^1 Oriente fe purifica Efgutor 
pión ¿ en fuscriftalinas aguas. Adiendo 
dugo de re paitado primero las diez y nueae 
bus Mff* puentes depiedra,qtiéneenefta 
nía, Íií-4. Ciudad, y regado granparte de* 
**J:¡'. lh.corríodo el prado de3a Mada» 
T&Cí¡¡ . lena. La magcftady grandeza de 
MU. * lasediñciosdeValiadolid.Lafan 
ti Jad de fus Momfterios,y tem»; 
plos.Las riquezas de fus comeÑj 
r* . ci0sytnitosXaprouifiótáabü!í.¡ 
date de tódolo neceííario.La re«¡ 
'•"•••• creación defusíalidas,tanacóm(>! 
dadas para gozarfe en todos cieraj 
pos-, carmntos jardines, arbole-
das, y frefruras: que fin los dolí 
*••;• rios^tienelafuentedeArgalesJij 
* # délaSalud,ydelSo3,co otrasima 
<:nas,de dulcesy faludablesaguas 
Y vnterritoriotan ameno, y fotf 




jBJfíurade fu pía ca, edificada a ni pUct, 
fceljcon tantos balcones ,.y#rcja?, d Chronie* 
Teatro don<kk>$ReyesdeEípa- general ¿c 
namoftraron el, #<,»/>/« vhra, ^ífa,uj í 
detug •adeza,miLTicordia>yj.ul- ., LA ^ 
iticia.Eneita gran placa (que en- ^A e¡$é 
tonecs fe llamaua el Mercado d ) bio^.p. c 
renunció laReyna doña Bereguc- 11 .jo. 405 
la los Reynos dcCaítilh,que legi e Lhronic. 
timamentepoflcia. Aqui el Rey ¿eí- &0'_** 
don e luán el Scgundo,htzo j-.ií- Ui d ¿ J 
ticia dedon Aluaro de Luna3C5-
 c*« ¿¿ / 
l deftable de Caílilía, cortándola y .̂¿>{4. 
lacabecavnbcrdugo,en publico t Chromc. 
, cadahaífo.En efta placa elEmpe ¿el Empe -
\ rador / Carlos V. Tentado en vn «""'V £'*-
I trono de maseftad,y grandeza, „ t* P°r 
\r\ 111 1 A Sandottal* 
mbrevn tablado muyalto,conce . ,-, 
I dio perdó general atodos los que ^ \, 
', tñ las comunidades tuuieron aL pua ta ¡le) 
i giíiia culpa. La gran puerta del Campe, > 
|Caropo, ^ que tomó eftmom- g # y 0 | 
' - C 3 bre, 
x^xceienctas 
¿es le Caf t>re, del famoíb campo en ármj$j 
tilU,por el que concedió el Rey don Sanchô  
JDotorMe d Q, j t r t 0 j e n eftcíitio, a doscam? 
M*>'*•? Ucros,PedrodcRenauides,yPc.| 
fyll M dro Alonfo de CaruajaLDedódej 
Rey do A- f-iüquc íalio vítonoío) íe íiguiok| 
tofoelXl. muerte a los Caruajales, y almif-j 
for Juan m o Rey-, llamado el emplazado,! 
N-ttñe\ de p 0 r a u e r níUcrto emplazado porj 
:de ViU- e I j 0 S f T i e n e efta famofa pUena! 
W j S i ; dos ríos q lafertilizan, y riegan,yj 
tai Benmitan gallardos edificios, que en faj 
dts,y Car- Jicrmoíura,y grandeza, reprefen-í 
únjales, y tan otra nueua ciudad, con doz?¡ 
implaba - tevnplos: y en cada vnodeílos,e| 
menta del ^ntjfsj in(^ Sacramento , que enj 
c^' tan poco efpacio * es vna cofa ad'1 
T'efi" V - m " ' a ^ e " ' 
VadolidT- T i c n e c f t a Ciudadjglefia C*| 
g/<?/£<* C¿- tredal,yQbifpo,conPreucnclá«¿ 
tredal, 0- dos muy docios,,. y muy luzidaj 
V¿Í/Í>O.. CIcrezia.Diezy íeys Parroquias: 
Fvo.juks • ' :j •••••' - jjnnyj 
: muy principales, con muchos y 
i muy ricos hofpkale*, pira reme- .H¿ftH4t$ 
f dio depobres.Eaekíe fui loíepb. 
fe crían Jos niños expoíitos^quc-
so tiene padres conocidos, y fon 
tantos/jue el año paffado,de rail 
y feyfcientosy veihtey quatro,íe 
criaron feyfeientas criaturas, fe-
gun parece por el libro del holpi-
tal delxlicho año. Y Tu era defto 
ay en Valladolid, mas de duzien-
tas Cofradías, donde fehazen gri 
deslimofiias^y cafan mirehasdon 
\ zellas huérfanas cadaañory fe dr-
¡ zen cada di a muchas-Miífas canta? 
i-das-, y rezadas, por las anim-as.de 
. Purgatorio. Obrasdemifericor-
dia,dignasdela piedad y riqueza 
¡ delta Cmdad,quetodoío fuilen-
. tacón fus limofnas. Y fin los di-
( chos hofpitales.ycafasdeCoffa^- Cofra&ts* 
| diasj ay en Valladolid quarentay Teísta* 
Excelencias 
Menajle - quátro Monasterios de frayles, f 
tfai. • monjas de todas Ordenes,yalgu^ 
nosdelosmas iluítres deEfpaña, 
El elefanta Clara es muy digno' 
de memoria: afsi per auerle fun« 
h Gonia- ¿¿¿Q fj e ^ a Santa,como por la; 
%*(lcOn- müC{u fantiejad Cn que íiemprc! 
gine S era r . r . „ * .
 r . 
%bk« Re- folia conleruado. Y por el contb; 
Úgionis,]. miado milagro enlatumbadedóí 
fan. pag. Alortfb de Caftilla, biíhieto del i 
i$o* Reydon Pedro,dc no menor ían | 
Tttmbtdc t\fa¿ q!ie nobíeza,donde fe oyen j 
los Cajti- t e m e r 0 ( 5 s ,• golpes, quando ha ¡ 
l i Chron. demoriraíguno de aquella cafa, ¡ 
i Ccncraldc aunque e fícenlas partes mas re- ] 
San Bou- motas del mundo. Experiencia! 
íoto»;a.r. comprouada con la obferuanciaI 
Leturi*. 2 dc!dia,y hora»enquedon Alon-j 
ctp.x.fol. f0j]amaí-qUC cse] {engtiage con] 
' '* qaelas monjas declaran aueroy^' 
áo íosgolpes en fa tumba,) Rcíi-' 
de en eíta iluílre Ciudad ti Hcal 
Ciiarh 
deValUdoüd. 21 
Chancifteria > y vn tribunal de la Chancille , 
fama Inquiíkiom Tiene para fu rU.Itt^jti-
gouiernoj vn iluftrifsimoSena-^f*0?'. 
do, de treynta y tres Regidores, ePme* 
con fu Corregidor s dos Tenien* 
tes,cieneícriuana$Reales)ytrem *. 
ta del Numero, muchos algu azi-
les.ycarceljcon todos los oficia-
Jes.y mitiiítros,que a tal Rep ubli-
ca pertenecen Jluftra mucho a ef 
tainfigne Ciudad (quees cabeca 
de Próuincia>y tiene voto en Cor Vote en 
tes5y cafa de los linages', que Ha- Cortes, Ca 
man de Tobar, y de Reoy o) lain/4^e £*»* 
fisneVniueríídadque ay en ella, Seí*. ylt" 
que es vna de las quatro íamoias ' 
deEfpaña,conCatedrasdetodas 
: facultades,y ciencias, ricamen • • 
te dotadas, y muy iníig- . 
nes Colegios. . ,;í Cdlegku 
C j Qjé* 
'Excelencia? 
Concilios y.y Capítulos ge-
nerales, de la Orden de ST-
Francifco,que fe han ce 
lebrada enValiado-
Ud.^VIIL 
! Orqueno falte a Vaík-r; 
dolid,loque tanto 1¿£" 
puede iluíírar, como* 
aueríe celebrado en e— 
la Concilios, es jufto daTalgunsc 
loticia de tres.que en tiempos ant¿ 
¿guosfecelcbíaione» eíta Ciu~ 
dad. 
El primtro,eratio de mil y cíe .*-
:o y treinta y fíete, a losdoze de 
[>mbre»en tiempo del Papalno— 
rendo Segundo, ydel> Rey dor* 
\IonfoelSetimo,Éraperador de 
iípaña,prelídieado como fcga— 
^éValladGÍídy £¿ 
do Apoftolico el Cardenal don 
Cuido, como lo dize el fobredi-
cho Rey,en vn priuilegio a qae ¿Eft* ¿ntl 
dio alMonafterio de Valparáyíb, *rchit*° ¿e 
de monjas de Ciíbl, enere Sala- el Mmaf' 
manc^yZamoraJufednaqua-- S"? de 
tro de Otubre,era de mil y ciento f*^^* 
yfetentayeinco. ' * 
El legando Concilio fe cele-
bró en Valladolid, año de mil y » s 
ciento yeinquentay cinco, a los 
vcyntey cinco de Enero.prefidié 
do en el como legado Apoftoli* 
co, Iacinto,Cardenal déla fantá 
Igleíia Romana,como conftade 
otro priuilegio b delaRcynado b Efii en 
ña Sancha, hermana del fobredi- el irchiuo 
choEmperador.en fauordeJMa dgl iM?n*l 
nafteriodefanPedrodeEsbnca, J " ¿ , ¿ f 
•fdela Orden defanBenitofqueeíV £yW4 , 
tá treslegas de la ciudad de Leo.) 





atitcnticos, queda*1 en mf poder.. 
Y para mayor fatísfácíon de los te 
tores, por íer te cofa tan graue,p& 
dre aquí las mifmas.palabras ca 
, Larin-.comoeftan en fus prluilc-
gios.Eldel Emparaáor don Aloi* 
culi -vita ¿tlmhfit braús, §?• trmfitm 
ma.Y acaba: ciéíla manera. Fa¿?a, 
¿arta ionationis- Zamor^quartano-' 
nas Ociobris-, temfore fita Guido Ro-
m&n& EccleJtA Card'mdk Conci-
UummFdLeOltt ccUbr&u'it ¡frai 
coUoqmmn- Megis: rortugdt£ cum 
. Imbertlore i/eñit. Era mlilefim* 
ctntefímAfepttiAgefiMa quinta, pr¿-
ditfo imperatore séiftwfo I mueran--
te, Legionet» SatagotU, Nauarr*» 
C*fteÍU,Gaür£,tó. Egó AÍfonfus Im 
pmtor hmlcarmm^mm wfsifte*. 
• :* ¿ ri3con~-
tUe Valladoliá. it$ 
^¡nnfir»)o, ¿p mana mea roboro,^ 
••Sigttvm Imp¿raioris3Mdrtinus Até" 
3ío.z.̂  confír, Diddcus M&iorÁomüt 
Jwper4toristtonfir.HmtiS/eifmtzo-
^f¡rmatoreí,¿r tesfes,PeJrtiS -Ctimjft-, 
JtelhMs ArchUpifcopus^confir. Pe* 
>3rus Paletinas Eftfcopusiconfir. Ber 
^tardas ZAmorenfuEp'fcopnStConjir. • 
JUarttmis Epifcopus Aar¡mfis> con» 
"•£t:Roier¡tuiFcUz, Comes-, confir* 
Áírtt'tras Flore z. Comehconjir.Her-
-Jtmdüs lnannis4e<jMevia, confir* 
fetrus de ¿Vttrrterwia.cottfir.GerAl-
ulffífcrifjit iaffa Imperatori$,<¿r M* 
gifh'iHugon'tS eiu<¡ Chancellar}j. 
Elotropriuilegio déla Rey na 
clona Sancha, por donde coníta 
•delfeg'indo Concílio,quefecclc 
bró en Valladolid,comicri£áafsi?: 
Trincipinrn fcríptl fíat fub nommt 
Ghrtjli.y acaba deíta manera, Fa* 
0a caria donatimis-ifeu confirntath-
v. . nh3 
7z¿¿celénc$4Í 
Úi¿n era M<C.LxxXxiíj.v¡¿¡. ti± 
Uni&rum Fchrmr;j. Iacintofantlt 
JLomm& EcclefiA Card'mali, ¿r Le-
gato léñente genérale Concilium^ a-
ftid Falle oleti.Advfonjo Imperato-
relm^erante^cumconiuge fuá lm* 
peratrice Dfyna Rtcha3 Legarte, To 
ieto-iCiiftelU-iG s.UciAjNAUnrra-iZi* 
ragoc^Baenc}<t,¿t Almería, Máor 
domus ImperatoriS) Comes Dofwm 
Toncím.Alferíz, ctufiem Iwperato* 
risiNano Petríz, Ej>ifco¡>o exigente 
inOustoDo^no Miño, & in Legio* 
ncLÍpno loanne.Maimnm Impe*. 
ratorhi'tntérra LegionhPetrasBd 
un. Mato*domus fnpr&dicís Regí' 
n^NiculaPetriz. MaíormuS eiuf-, 
dtm Regina ín Leghne Rafpaldo. 
léñente turres Itgionis sPoffcio de 
Minertta, Ego Sancia Regina>quoi 
fcriiufs^propria mana confir.f Ade 
fonfusHÍJpaniartéml/rJperaíoncW" 
vleYáltacloIict? Sj[ 
Jtr. t fiex S'ammtiCofffir.NtcofaPé 
':Í'AÍZ, rfonfit. Martin Diaz>,-cottjir* 
Comes PoncixSiccmfir.Rex Fermn* 
di¿s¿6hfir.f>etrusCarrG¿confir. Pe* 
irtts Diaz,yConfir.Comes Ramiru^ti 
fir.ronciits de M'mcrua„tonjir.AÍ^ 
Mió FeU&cjieez •, confir. Naz,urenv> 
tonfir.€omcsQ^orius1tovfir. Abril, 
tonfir.Comes Petrus Alfonft^tonpr, 
¿FcmüttBroliOiCOKJir.-GudeJfas £c-
idejtAlacol'i &at¡onkus, & KtQMá, 
^¡Jotnr-iu,S')notuit, •&-'cónfir± 
'- Tiene'tanta autoiidacHo qae 
fe halla en los priuilegios Reales, 
afsi poria'awrondad délos Reyes, 
cuyosfonjcomo por los mucho* 
tainiítrc$,Sc-cretarios', y Confeje 
rosspor cuyas manos paíTan pri-
tnero,y los regiítráo, y aprueuan, 
que fe prefiere a h de otra qualL 
%uier hiíioria. Por Id qual no fe 
&j>uede poner duda &¡M verda<2 
• -v i '" .-de 
, % Excelenchf 
Áe eftos Concilios, 
Eltercero Concilio que fe ce» 
Jebró en Valladolid, f ue en tiem* 
po del Papa luán XXILy icprefi 
dio el Cardenal Guillermo,rcyná 
üfiiflorU doenCaftillael Rey don Alonfo 
general de e ix i # ¿ñ0 ¿e mil y trecientos y 
¿[paña por yeygte y dos»de qu e fe ha?.e ex* 
?*riTnu prcífa mención en laCoronica d 
i?.r.í7. general de tlpana. 
Jfí/e té/e También fe han«elebrado en 
>r<á> en VaHadolid dos Capítulos gencrf 
VaUade— Ics,dela Orden de nueítro Padre 
liddosCa- fin prancifeo, donde moírro k 
¡w!2«. ** Ciudad la líberaUaad de fu arti* 
rno.y la deuocion q ha tenido fié 
N P Un PreaeftafagradaReligió.Y no.ef 
Frattcifco, pequeña exceléciay véturafuya» 
y el faino auer tenido dentro de íüsmuros» 
fray Gil,ef a nueítro Seráfico Padre S. Fran-
tnuiero e» cifco,yalfantofi,ayGil>ygozad<Í 
Vallado-- déla villa y cóucrfació deftosfan* 
deVálládolid. 2$ 
Tropkdades déla gente de 
Vatladolidj/Je nucios que 
han hechos a los fy- * * 
pésenla guerra. 
$. IX. 
A Gtfite de Vallado-*/)//^ ¿» 
lid.espiacloia, liberal Fallado •-
, earitatiüa ,ydimoíhe- l{día» pi* 
ra3 de lindos,y ciaros j°(°i > /*" 
ingeniosa ha aüidóeneJlaJiom JfM/í.x,<íe 
brcs muy do¿lós,en tóelas facul- J'/V^f» 
tádes ^ciencias, como lo maní- /¿e«ící, 
fíeíhn lás'áiúchas Cátedras, que 
eneíh'Vniueríidad han tenido, 
los mitchóslibros cjüe en todas fa. «,''"'' 
cultades? y/cienciáshaii eícrito, *'•
 , : ' 
Us müclia^ ígteííá.s"<jiac han ge-. • * 
•títtMÍóiyioseíclárfeciíÍpshc- . 
Excelencias 
chosen armas que refieren dc-
Hechos en Uoslashiftorjas. Ladel Rey don 
trmas dcU Aloníb a el Sabio dize.que el C Q 
V"i'i de cc'Í°*y Cauallcrosdé Valladolí<i 
,-j " ílcngu^edelaniefmaCoronicí) 
aCbo» G ^ r i" c r 0 í l a* ^ey ^ o n Alonfo ti 
aeralle Éf ^ ^ ^ u o » e n ^ batalla de las Ha -
fuña fque uasdeToloíáyContrá clRey Mi, 
hiíjtelRty |amamolin de África, quetray* 
don Alan, en fu exercko cuatrocientos mi 
fiel Sabio, hombres dé á pie, y ochenta mft 
fH"**'9' <leácauaIlo,haíra alcanzarla in-
jo >i97». f]gnc victoria, que por fer tan en 
benefíciodetodoelrmeblo Chri 
íliano,fe.cc*lebra enEfpaña, con 
titulo del Triumfo de la Cruz , í 
los diez y feys de Iulio.Enla qtía! 
l> Choran. murieron & dudemos mil de los 
del Rey U Moros, y de losChriftianosfoíot 
íemaind veyntey cinco.¿Simio también 
Santa por la Ciudad de Valladolid con ítt 
'Mignelde gentcalReydon Afcyiíb cí Oh-
zeoo* 
deValladoli^ sé 
teño, en el cerco de Torrclóbá- Hef¥er4,e; 
ron.en el de Cuenca de Campos. '• Hift.de 
y en el deLerma. YlaReyna do- 'los Rey*s 
na María, madre del Rey don ^ 1?* 
T j i ¡.1 - • I Hitan del 
Fernando el quarto , conóaen- CaflW % 
do la lealtad, y valor dé la gente ko^d'if-
de VaJladolid.íl' acogió d á cita curfá}c. 
Ciudad con íuhijo,en tiempo de c í%ro,det 
fusuitorias,teniendoiaporlamas -R'jdó A' 
confidente del Reyño. Y no íé *H* *l'*?'•• 
engaño en la connanca queht- Kj % ~¡ 
zódella.-porque viniendo el Rey ^ S ' c * 
dePortugaljy otrosénerriigo's fp I } 4 ^ I ? ? 
bre ella,con poderoíos*excrciros J if p. jr-
la cercaron tres vezes,á los qua- I¿Í. 
les refiftieron con tato Valor.que /* Coron^ 
los vencieron ííempre en batallas e2. Rcy ** 
• , . . . . . . r remanda campales. Memoria que conler- ei j j j j 
ua efta Ciudad en vn paño anti- p0rMignel 
îtOjCpr»Vnletrero que dize. LA de tiene-
jgeyñtiílwa Maña con el JRey do* rd,foL u . 
$&rn]kn(lofaJ?ijo-.fien¿o niño efL er¿> }' i -' 
JD Y """ en' 
**H 
'Excelencia 
. .,• Ifo vill^cercode trh exercho^ 
ionfianiofe en U le alud de los ve~ 
At*otieH.u<it*sl* dcpndicroh^hl 
xieron Intratar clareo. Yquando 
el Rey de Nauar ra tuuo., como 
prefíb enla villa de Portillo , al 
Rey donluaa ei Segándolos Ca 
uaileros,y gente de ValladoHle 
,« Cotón.libraron,e d é l o qüal -qtrédó tan 
<M £ ey ¿«.agradecido a l a ciu dad, qla coco 
lnUUJ. dio muchas franquezas,? rucrce-
t.6o..yCi. ¿~S}CQmo p a r ece por.fu priuilc-
£ ? / £ í í ^ í « < ? enPa!éciaa,2.dcIu-
*r/¿¿s* á« ^ M año áe.14? 3 -que dizc; Por 
U Ciudad que qaakdo ejlmte en oj>refion3efac-
de V-alU- r&demiliíertact3én la villa de Por' 
4o.k¿~ $dlo4elatíode-i444'l*-vUUde V&^ 
fichaba UjMlid^etodoílo's qtíc'endü vi* 
Rev tíian#ujtfles'z>tfeJrrA$t>er]oncis&to~ 
„ ¿oriifeoe peligro , por úefeWire 
ayudarlo tedas 'uué'Jl%¿fiieYu% k 
•witihraciofc.l ¿^£ric&lk'Mttc'$t-
' * * ' * . Ur, 
de Ifydlamlidi 2j 
duki.m'dh ^IsjnejorarhseJlAdos > t 
/atiendas de los a en clin víuzne vi 
táefMédfíHMeUteTWfdrf^ed^ 
pyj¡g'tiiíL.t%<l#tQÜii det. %%,(.'Jiros. noM 
Ueiil.e'dé^e'fawofosfecBas: E^orq ~ • é, 
olMVtmeh t8e$ioc\eWm?/ién a fer 4< ¿¿¿F < l9m 
uirm^^tt^-ledtad ñ-fiddid^-^2- c. ?H. /o/* 
labias notables dciRcyA de gran- 267. 
dehonrl,ycftpacíon,'.paraefl;a hC»ro».<fe 
ciudad.La qualfirtóo tambiénco ¿ " £ 9 * * 
fu gente a los Reyes Católicos, 5 ^ f ( ^ 
¿íereerco de Caftronuño ,y en j ^ ^ Ne^ 
labafeUa'jbJ'ciucdieronatdePor- Bñja,ca^m 
tugaI("qü£fellarnauaReydeCaí- 05. 
tilla >j tinto a la ciudad de Zamo- 1 é"«re^ 
ráVéoiveaya ayuda le desbarata* ¿tlEmp* 
ron"y vencieron. Y es notable jr 
^ráádfezaftte Valladolid, vierte- ¿An^¿ír % 
íiidoérvfo jurifdicto«,y tiervá,ahf If^, ¿¿L i* 
t^Ss^'y apercibidos,para loque <j. "t4".¿¡ <j.. 
r^|^^efí-e-fter,treirita-miU hom 17. . 
D 3 Ures. 
\'~ excelencias ' 1 
bres de guerra por mucho tient-j 
po,y los mas dellos bien armados, j 
Reyes ¿fue han nacido en¿ 
esfa C^dad ,y tenido, 
en clU fu rejiden-
cía,y Corte, 
íj^^Tj'Acieron en Valladolid> 
<H$^$|| para gloria defta ciu-
^{.•¿Mlte dad, los Reyes de sb-
nota memoria, Enn» 
que Quartoi eula calle de Terc-
ia G¡l> A (dondeaoraeslalgkfu 
de Pomccli, en tas cafas de Djc* 
go Sánchez Manuel 4c Vallada 
lid, vezüio de h mifma ciudad,y 
Contador mayor del Rey dóEn* 
ÁeVdtadAtd% 28 
fique f! Tercero,) como confia 
¿c vn priuilcgio b ¿.'franqueza, b EJI2 en 
quecócedioa las dichascafas.pa- pódeledS 
rkueíeaniibresdetodoapofen- fW'V'Z1 
talento, y que bs milicias no m^ty< 
puedan íacar por deudas, ni por ¿e t'duJh 
otro ningún, delito, a ios que í'e a- Ud,dcfcen-
cogieren aellas. Ydize el Rey en diente del 
elmlímopí iuilegío,queloconce- ¿icho^Die 
.tfcpor auer nacido en las dichas £a v""*^ 
cafas.Nacici 6 tambic en Vallado 
iídios gran des Monarcas de Eíba _. . , 
na,y del nueuomuado, Felipe c £m¡>era_„ 
II. en tascafas,quc entonces eran ¿or carhs 
de don Bernardino PimcntcUy ao F. par San. 
raíondelCondedelliuadabia.y d»iul, j.p. 
Felipe Quarto,en el Palacio \\cz\-M. icfaU 
que cíU en fieñiede fon Pablo,co 7̂4» 
moa todos es notorio. R -
Demás defto,cafi todos ios Re nierSíu re 
ycsdeEfpaña,dcfpucs.qiiereeu~ f{dc>icia y 
4>eraroo de los Moros a Vallado- Cortes en 
D 4 lid, vélUdelid, 
Excelencias 
licUiiüieró en ella fu Corte ,ymii 
chós celebrará en ella fas bodas, 
* y fueron jurados,)? recibidos por 
d Coro, ge Royesen cita ciudad. El Rey don 
ne>'' ^e3¡' Alonfo el Scxto,que la pobló, eí-
M'fÁy-^l tu'->o en día tan de aísiento, que 
Alonfo el trcsvczcs i que \z embio a viíi-
Sabio^.^. tar el Cid defJe'Vaíenc¿a,íiempre 
f.j./oij^i le hallaron-en-ValladolidÍ'JSWEÍ 
*y r # ' ' ügeros. Donde también tuuoíti 
e COÍJ. <¿W rc |j j e i 1 ' c ; a y Corte el Rey do Alo 
,, e^ . V " & e. el Sétimo,llamado Empera" 
porS.andv- dordehípana.Lailoyna dona Be. 
;**í, <í»4f.rengúela, fj fuhijo elRey don 
ífíifi^Po Femando:^elSanto,fueron ju* 
, ttf.djjlhfrzdos, y recibidos porÜcyes sn 
, c .íí.,r. /i ir.: ValladoíidjtioridetuiHeron fu r&. 
W. y*c'.̂ f-fí-Jenciái v Corte.EiRey don Fer 
p cvó-l --c nando h cl.QKirtOjtuuoíiete ve-
ticraí de jíf " ' ZCS 
fdrl/tj qttcl:,i?ó al R^y don Alonfo elSabio^.f. 
-c.r^.io. h Coron.dclRey'don t cr.;uui£a,eiiiij. 
cteValladolid. 2p 
tes Cortes generales a fus Rey- i Bif.gen. 
nosenValladolid.Ellley don A- ¿'¿fW* 
Ionio* el Nono, Don Erique íf^iTm, 
elPrirnerOjdénSancho m eiBra- llf¡t¡im .•,.* 
uo,cionAIonfo »elOn«eno,don \ Corcn.ge 
Pedro, o don luán j> el Prime- ner.de ¿.f-
ro,y don Enrique q d Tercero, f>a*que:kt-
refidieron en eítaciudad>y losan ^9 c¿ Ríy 
copoftreros.tuuieroneneliaCor ¿™ f.lofa 
tes generales a todos las Reynos. r c jr^ 
YelReydonluan r elSegundo, n\CoroM 
lastuuocinco vezes. El Rey don ü Relian 
Enrique f Quarto, nació, y tu- Mlonfo el 
D 5 uoí'u x.porMi-
tu el de He 
nerti.ci. ti Cotón, del Rey don Aioufo el xj, 
por luán N;i!¡c\dc '/ííLi¡\ut.e.i¿t.i^. i6*y ij, 
o Coron.dcl Rey don Pe Ara líaniigu.ii)Cíip.'}.io. 
u.ii.io. y 2i9. p HIjhgeneral de £f!>¿¡;iÍA de 
.jM<iriana,loi/¡o z.lib.r'p. cap,i$.y r?.. q Hifl» 
gemí de ¡Lfpatla de M'ari^;*d}túin>zt IH\19.C.¿\.» 
T Co?ou,cL-! h.?y do In¿ cljj.cao.deí aM.o de 2? 
\ yc.uo.y io>..dtl anode 2$.y. C.JOZ.J ^o^dtío de 
40. f Cavo.lAu.ttigH-a M,S.d'¿l Rey do Enrique 
¿iiüjoc.z. 3 .4.;'.zC.y úu 
¿excelencias.x 
t%M?íUto uofüreWcncia y Corteen Valla 
moí^luio dolidjdéde los Reyes Católicos; 
' ''7i y U* áon Fer»3nc!o>y doñalíábcljfuc. 
I «ti';' ron recibidos por R*y«5y tüuie-
liicH'. roníUC«rtcr. Do Felipe el Prime 
u^urit'.to'. ro,ylaRcyjia doña luana .fueron 
a.h'k.j.ca. jurados, tf,$ recibidos por Reyes, 
" • en vnas Corres generaksq ; Kirie* 
x CúroJd. f ¿ e n j a mQfarA ciudad.ElE.mpera. 
Enerad. d o r x Ca i: los y fuc jurado y k , 
•tutjup.li. Hadolidjdondccuuo £t refrdencia 
j.t.£.i4.¿ y Corte.Lo meftiioclop írdi'pe-j. 
i f.» Segundo. Y do n Felipe. Tercero,, 
yCoroJel tuuofu Corre y reíidcncia en Va-
lieyei-f¿ ^oI ídÁncel^ño.áemiíy ícy'f 
Hcrrelup c ' e n t o s>^ftael de mi!, y fcyfcien-
/*¿. j.'/b/." tos y cinco,como a tbdos es noto. 
xqa.y li.6. rio.Y elKcy don Sancho el Ttr-
fol.410. cero,llamado cMv'ífoado,fe 3P-
zCoro.del^ m6z, caualtero en Valla k>lidfco, 
ReydoMo mocn aqucllos.ticmpos fe viaua. 
de f^dlladólíd. 30 
PMacíosdeReje^que h* 
mudo m ValUdolid% 
j . XL 
S i VEN teftimonio dan 
de la mucha nobleza < 




carón diuerfos Reyes en Vallado , • 
}u\. El primero, a íuedelaRevna * ¥^'^ 
doña Violante muger de don Aló ¥ *M ¡f", 
f , c r . 1 1 / - . dación del 
fací Sabio, pegado al Co.nuento QmmtUt 
denueftro PaJre fan Francifco, s. Frautit 
¡quedtífpuesíeledioálosfrayles, coicJ^alk 
laReyna doñaMaria,mug¿r del dolid. 
Rey don Sancho clBiauo. Elfe-
gundo, el Alcázar de Valladolid, 
fallió donde habitaron la Rcy-
na 
Excelencias ; | 
IkCmrM nadoña b Maria-,ylosReyesdou 
fityy': ¿W AJóíb cf Qnzew, «•. y don Iuaacl' 
Jf f ww,{fl prjmero s «
s el qual fe le dio á 1^ 
*hu¡, por jvía,igtisdcíáni3en!to,í>iajiactÍ!5.-
Miguel de ', ^U- , ' /• ^ , ; 
Henee ' c a r *a ^ ° y c n t 0 c n el meimo uno 
c Cor Lid quecy ella. El tercero, <r fue del ¡ 
KeykéA- Ileyctes Sancho el Bra«o,j>jntoaJ 
hnfodxj. h MadaJcaayiondc Ja dicha Rey- j 
í e r ^Z'"*" mdoñaMarÍ3y/ftmd6dMona-
i v « ^ de ^ e r ¡ 0 cieias-HucIgas spor aueríe, 
élkjl,«e- i35* Elquarto, g edificó la Rey* 
«er*/ dcEf «a'•«oñaLeonor» cafada CÜ.'Í doa 
fh1*,~f3r Fernanda Rey de Portugal, que 
Miriam aoracs'Coniicnro muv principal 
ww.i. M. ae Hücíirá Señora de ía Merced. 
ix.cap'. t;. pi 
Hijl.itlos 
'Reyes Godos f-orfr ¿y Gerónimo del C&ft'.lU.Uh. 
q.fokiyH. c Cor o.¿el Rey don Sa>ic¡>» d Dn* 
UQipc? AJi*;ield¿ Herrerc,cúf.^. • r Hijl. gcat 
raldc Efpaíidtj'úr MatiáHii.toM. i Jd-.i ',c¿. i?. 
1 Liír» AI, S. de mc/mrias de cofa de VáU* 
¿lilid. 
¿e Valladolíd. 3 i 
£1 quinto h palacio ,'eítauá pe- hCcroJd 
gado al dicho Monafterio de las; Rtydtp* 
Huc!gas,dondefe celebráronlas W » . 
¡^dclReydonPedrode Ca- %*£ 
Ailla.cbn doña Blanca de Boma. u d ü ' 
El fexto , i fae dcla Rey na-«lona ;M D . C 4 £ 
Catalina, rauger de don Enrique lbU} fecha 
rcrcrodaquairclcdioádo Ruy en ze.de 
JopczdeAualosCódeftoblede M*y9 dd 
CaíUllay elálaOrden del glorio ™ ** 
foPadreíanAgiiftin^dondefch!. , 'f^ 
rwiuC5tiento.Elfcptirno.ri fue ¿eijícycl\ 
de! Rey don luán el fcgunao, en Iuatl ;¿ -^ 
la Corredera pegado alConucn cap. IOO.J 
tode'fan Pablo, dio fele elKeydS iou ,*»» 
Enrique el quarto á los frayles ¿e & 
ddmeimoConaento.Eloiaauo, ^ ^ " J j 
»>fue vn palacio qiie;cíb.ua junto j Í Q ^ ^ 
alMonaíterio de las Huelgan El x- $,¿rjn¿ 
uono,eselpakdoi-eald6deaoríí Mañe\ ¿e' 
poían.los Reyes quándo.vieheii VilUf*nM 
á¥aHadjondjqueeftaeiiírei3tede c^.72. 
•til '" - *5an 
S.Pabío.El vltimo edificó eIE« 
peradorCarlos Quinto-junto al 
fanto Gonuentodd Abrojo, k* 
gua y media de íaciüdad, donde 
feretiraua muchas veses\ y cipe, 
tíalmente las femanas Santas. 
Grándfs ¿el Reyno>yfim\ 
nsde titulo tfuetienen t¡ 
cafas enValUdolid. 
$. XIL 
S de grade autoridad, 
y nobleza para eflí 
dudad ,1o smuckosfe 
ñores, y Prindres,^ 
como vezinosdelia tienen ; n Va 




Duque de'Nája-ra,G6'dctfé Mote 
Rey,Marques de Toral, Códe de 
Salinas, Códe dcRibadaaiá, Mar. 
ques de Tauara,C6Je de Bucdia, 
Marques de Víana, Marqués de 
AgtüiaFuente,€onde deOforrio, 
Códe de Gó Jomar,Ccndccie Sa 
lazarXó Je deAlcaudef^Conde 
JeVíüamor, Marques de Villa-
Fiáca,Marques de MóceAIegre, 
Códe d«.Grajal, Marques del Va 
He, el Códe de la Oliaa, y el Ade 
Janeado de Ternate,.íinotrosmu 
chos Hijofdalgo , y Canalleros 
«my principales, delinages muy 
conocido'Sjde íanobleza antigua 
deCaítilla,que tomo vezinos de-
lta ciudad tienen en ella ftiscaías. 
En cuya memoria tendrá dicho* 
fo principio hhÜteria del Santo. 
Fray Pedro Regalado ; no falo 
por tratar de tan iníigae ciudad, 
f %xceleMÍM 
finottttíf>ien pordar alguna £atiC 
facioftajps antiguos empeños, y 
gandes obligaciones que latienc 
nudlra Sagrada Religión: pues a 
penas comentó en el mundo, 






VIDA DE EL 
SANTO FRAY 
PEDRO REGA-r ' 
¿ LADO* 
Vattidy Padres!\y Naci* 
miento del Santo 
Cap, H» 
OMO noeftaenma 
no délos que nacen, 
elegir patria , ni pa-
dres , es miferiibrdia 
de Dios darfelos tales, 
como fe los dio al Santo Fray Pe ¿'¿JJJ* 
drdRegalado.SuPatriaíuelain» . * 
figne ciudad de Valladüíid ,talq 
; ••;' ."" ' E para 
El Sdm 
%ídadelS.F.Pedro 
y ffts.fa- paraqaeéxceáieiTc,álas quean* 
drts fuero t e s ygualaüa, folamente le falta* 
naturales, a tener eíte gran Santo por hijo 
y -vernos «. n pequeña excelencia 
de la cm- \ n „ ^ r , ' r * - > < 
*daldeVa íúya.) Süá Padres frieron Pedro 
J*«W¿¿. Regaladcby dona Maria de la Góí| 
Hijo de Fe caniHa,vezinosdelameíma Ciu* 
¿roRegA- dad'v^omo confía de dos infor* 
tfd* »y ¿e maciones^que fe hizieron para fu 
^¡¡¿4C'Q 33eatinVaci5,en los Obiípadosífe 
TaJllí -Ofma,yde Valladolid. YdclÉ 
JFray Lo- quede^óefcrito,del,elBienaueJJr 
fe de Sala turado Padre fray Lope de Sala«j 
\4r,ySali zar,y Salinas (Fundador délos! 
ms,m Us MonafteriosdelaCuílodiadeSá 
fatlSffc'°- ta María délos Menores 5 corapa 
tiesal ton > f . , , r
 [
r , 
fejo Real neró,yamigodel Santo» por eípal 
artas. c*° dfeincuentaaños) en vn tra 
tado qprefentó al ConfejoRcal, 
prendiendo en el donAlonfoCa 
rrilio Arjpbiípo de Toledo. YcJ; 
JJonde de Haro ? que cju edaro» f 
.;.'*';"'" "*:"7r - . poj 
f 
' Ttegaladol ¿Á 
|>orGouernadores del Rcyno,c5 
titulo de Virreyes, en Vallado-
jjid,aunquedeípuesíe paííaron á 
Tordefiiks, quando el̂ Rey don Coron, ¿a 
Enrique elquarto fueaconquif- ReydSEi 
tar losMoros de Andalucía, eferi r,(íHeAH4 
uiole con efte titulo. SAtisfuclo- °* '... 
"msfechas en TordeJtlUstdaño que Hifl.Ge» 
Ktn'áeeífaumlosVtjorreyes , Arco- de Efp.po 
b'tfyo, y Ctndedc fiaro. Que afsi Marión 
'. porlado&rina que contiene,co- tom'i>l¡b, 
I-rao p$r ferdetan Santo Autor, li,faH,l7. 
| merece muy grande eftftna. Acá 
uale con eftaspalabras,muy apro 
! pofito para el intento defta hiílo-
ria. Con mas rigor nos crio el Sm-
tofilUcreces hmhfími Santo cc-
f>Antro Fray Pedro de la Coft.xnilla> 
hijo de Pedro RegaUdo , y de doña 
Muría de la Coftandla, vezlnos det 
?r4Udohd. Efte tratado halle en 
flConuento del Aguilera^ vn lí 
*" ~"E 3 ' bro 
i 
bm<!dav i#áe l Sato Regalado, 
eferito deaianosCÓlave-xdadjfci 
. «cridad,y llaneza de aquel tic». 
i po,por eltadrefray Andrés deJa 
tmüáÜ-. Cueíta,el quai tratando deñeBé 
¿eU -VÍÍA dito Padre dizc.-^/ Santo Fray f.e. 
<¡tel Santo ¿ro Eegdado^fteJamblenJe Mmi 
JLegalado, fcit coftmílU^fdtVdUdolMfm 
4 5 . J z6. ^ Ugittw de Pedro Megddt, 
32lky••*?•" ¿el noble y antiguollnagedeios$. 
- '* . galucCos,y dedoña M¿r'ia de LCúf< 
- " ukl^baems CbriSiimo^y imjH-
cosSbimes.de fortuna: Un limof^ 
ñeros, y4mig0s.de 'pobres,quem¡\ 
parecían defyenferosde fub&úmk 
q#e(eñorespropietAr'iosddL)[cgm 
lasjmtcbaslt>rtofnasqhdz,ian. Im* 
rmfuez,inos-,y nat urdes déla vilk 
¿cKallxdolid:y afst eiioscomoj'um 
dres,ñhneiosiybifabu£los->y¿odos[Á 
Aatecefores, fuer onChr-isíunosm 
jos defde^ue*Efpa%A'HciywUfA 
Regalado. jf 
wrtk vez, U Santa Fe. Católica.. 
Hada aquí fon palabras del di-
cte) Autor,tan verderasy ciertas: 
afsieníotocante ala bondad de} 
Eaage de los padres defte Santo* 
como étt lo que tocaa fer vezi-
nos, y naturales de Valladolid. 
Q^etodoello eftacóprouado por 
vnaefcritura antigua con vcyntc 
y tres teftigos jurados, íosmas 
viejos dt la villa de Caílromo-
eho,de afeteñtayy ochenta anos 
cadavno. Fecha en la mefira vi-
lla a quinze del raes de Setiembre 
delañode.1562. ante luán San-
tos, que eíla enel'Efcritorio de 
Sancho de Baeza,Eícriuanos del 
numero de la dichavilla. Y fu traf 
lado compulfado por el Tribu-. 
naldcl'Santo Oficio déla Inquiíi 
.íion de Valladolid,añode 159 J. 
eíUeneldioho Tribunal, • . •, 
E j Atan 
Vida delS.F.Ptdr* 
A tan graues teílimonios fg 
anadie otro de no menor autoii 
dad,y fírmeza5que esvn Epitafio, 
que eftá en la piedra del Sepulcro 
del Bienauéturado fray Pedro de 
Villacreces.que dize. A qm ju£f 
el Beato fray Pedro de F'dUcrccn 
Maejlro en Santa Teologlayy pri-
me r Reformador déla Orden enEÍ 
paña. El qtid defpu es de auer e fa-
do vcynte ams,en vna <9ueu¡t fun* i 
dé los Contientos de la Salzeda> 4, 
gailera,y Abrojo.Tuttopor Dicipufa 
enla Rcltgio a los Etenaaenturadet 
frayPedro Regalado natural de Fá* 
MaddidM padre fray Pedro de sí-
tojo •, y al Padre fray Lope de Sali-
nas. Hall o fe en el Cecilio Cojian dea 
fe. Fue Virgen, tttuo efpiritudeprt 
feeia, y antes -¡y dvfpuesdcf» muer-
te hizo muchos milagros. Falleció en 
efe Conutntúá diez, de Otuhre,iúh 
dt 
de mil} cuatrocientos '0ej>ttef 
¿os. 
También en vna tabla anti-
gua , que cfta junto al Sepulcro 
delSautoCque contarte vna fu-
marta relación de fu vida,y mila-
g ros^ dize» que fue natural de 
Valía JoMd. Y fe tiene por muy 
cierto nació e^a calle déla Coila 
nt!!a,enlo q aorafellama el Ocha 
eo,donde fus padres tenían fus 
cafas. Y fue Baptizado en la Pa-
rroquia de fan Saltador. De lo # 
qualconfta clarifsimamente, que 
eftactudad (queenronceseravi-
Dajeslavcturofa patria defte glo 
ri lo Santo, finque ninguno lo 
aya contradicho jamas: y afsijfc 
/firmanexprcíTamentePedroRr^/1^ 
dnlf-b ObifpodeScnogalia,Gon sJ¡,,4iiát 
caga, Obifpo de Mantua. Y el Hy.ifoU 
Padre Fray Hieronimo. Reinan» rf.4. 
# E 4 déla 
-" Vida delS.¥,Ptdro 
RomdK en déla Gitíen del gloriofo Padre \ 
Uytia M* fán Aguftin,que por deuociopar | 
SMI Sato t i c u l a r q u c t u u o acftéBédítoSá- l 
Regado, üoeíbriuioílivida3yIáembió jj | 
' ¿onza- Gonuentodtl Aguiíera>en cuyo \ 
gade OH- archiuoefta guardada. . | 
gine Sera- * Eíros bVnos cafados, vezinos ; 
fhicaüe- ynaturales defta venturo íá ciu-
^gionis,!. dad,dürantefuma^irnorrio,tuuie , 
f.pag. 20. r o n v n fcJQy vnahija,corno conf 
taporlafobredicha eferitura* A 
Ja hija Jíarnaron doria Iíab.el Rega' 
Jada, que cafó en la villa de Gaf-
trornochó, con el Bachiller Ore* 
jon.de quié tuuo tres hijos, y tres 
hij3s:ydeítadefcendencia(queíiy 
* mucha y muy honrada en Cafo 
jjjpha anido vn Inquiíidor, y diez 
C5minartos,y familiares del fan-
to Oíiciil, fegun parcccpcr teíta-
mentos,proua^ as,y:efcritnras pu-
blicas^ otros papeles que cílá en 
jfcder. 
poder de los eferiuanos de la villa 
de Caítromocho,dondela dicha 
doña liabel fe cafó y viuio 
v El hijofue el Tanto fray Pedro, 
que tomo de fu padre el íobrenó-
brede Regahdo.y de fu madre el 
dcCoftanilla, y el de Valladolid 
del lugar dóde nació. Coltumbrc 
antigua, y muy viada en lasReli-
giones,dexar por humildad, los (o 
brenombres paternos,y tomar los 
delaPatria. Y aunque algunos le 
llamaron Regalado, y Coftanilla, 
íiempre el Santo, defpues defray 
le, fe llamó de Valladolid, como 
confia de vna-apelación quehizo 
ál Papa Nicolao Quinto, año de 
mily qtiatrocientbs y cinquenta 
ytres.queeflá en el archtuo del 
íbbredicho Conüento. Y afsi le 
nombran quantas efcri'turas, y 




c Cm.iel tiempa.eftan en cl,y muchas Hí 
Rty ¿OH rorias f efpecialmente laddRey 
luw eliL ¿Qn luancíScguníiOíenciiyo riS 
«tfolr * P<> viuio» quedizc: Floreció p^ 
GonctgT cfte tiempo fray Pedro de VaUa-
i.f.pag.9. doli3,hijode]a,RegaladaTdcqnic 
Coro.de U féafirroaau# hecho grandes mi*: 
Oráe,i.p. lagros envida , ydeipuesdeiál 
lib*t.c,\9. muerte. LlamaaanadoñaMarijj 
?Lj'r • ^ la CoftanüJa, la Resalada» ¿ 
i*¿ü S*n Por f c r m n 8 c r d c Pedro Rcgat 
te RCga¡a do.de quien quedó viada, {¡emfc 
do, <*p.¿. fuhi/orauypequciio,alquaip<f 
c Valerio auerkcriadoclladefdeniiío,qaf 
¿eHtíhif- caH n o conoció padre, llami« 
"ts'ar rm ' í r a y P e í l r o d c ^Regalada, 
x ti?, o*Aunqiiedefpucsdefiimuerte,^: 
Hifior.dd Í3mente,cs conocido por cJSan. 
mame Ce* roRegalado.Y deña maneralelia; 
lujib.i. maií las informaciones que fe hanj 
€*$*$• hecho para fu beari f?cacion,en\m\ 
Obiípado s,de Qftna, y de Valla?* 
* dolid. 
f 
I Regalado: f ? ' 
| 8oüd.Qnealfinlosíbbrenobres Coró^U 
'* patcrnos/oniosquemasduran,y Orde^.p» 
¡i por donde mejor le conocen los ' > ¿ p 
ti quelostienennuayormente^quá tfJ,J|*$er4 
•|. do vii^n y mueren entre íusnatu *¿jc<f # f-
I rales,y conocidos, como el San- ligio. 5. /I 
to de quien tratamos. jMg.8<íp. 
Trofiguefe las excelencias 
deValladolid, con las del 
Comento defan Francif-
t : co de la mifma cmdaddo* 
de el finio fray Pedro 
tomo el habito,y pro 
fefío.CapJU. 
Os padres'defíe bendito' 
niño, le criaron como 




bf es,y letras,conforme a !a capag; 
dad cíe fu cdaci.Y fu madre que ji-
ra fiuger mtty dcuota, y cornal̂  
na, y conreffaua a menuáfc,cwi 
Conucqjo- de nfleftro Padre fi& 
Francirco^cücuaua conísgomny 
deordfiiario,deíícando,como!b 
tiíadre de Samuel, otreccríclesi 
'Señor en aquella Tanta cafa ,<fe 
*donde íe le pegó la deuociona-h 
Orden. Y Diosfquc le crio pan 
'quefucíTeenella vn fantoPrefa. 
deUyill •do,fuRcfbnnador,y Füdadorcfe 
deis. Rt- lafanta Promncia déla Conccp-
garfia, cion)lc Hamo dalce y hiaucmen-
íap. i?. te, con tan fuerte vocación; que 
Cap. i.dc en fustiornosaños tomó el hala-
rtZttl.Ub. rocne)jvtonaftcrio-deS.FranciC 
6tCr S /°¿ c o deValIadoIid,y p>ofeííbenrft 
ll'J'j*'*" losi4.defuedad,qentócesbaftt] 
EtCl'emU u a conforme al derecho antiguo.' 
¿ertguU ' * * Efe 
r Regalado. ' ~"j(f 
I . Efte Conucnto es el primero FundécO^ 
i «pietuuol* Religión en E|$>aña, ¿*l Come 
I Fundado por ti Santo fray Gil. *j!- de"/**•• 
compañerodebueftro Padre ían /**?'(?*, 
Franciíeo, quando d Scraphico ¿^4, 
Padre k-embió havifaar elcuer» 
podcl Apoftol Santiago , y He- 3 
gandoa ValLidolid ( fegun dize 
Mariano de Florencia,diligeníte Mtrta.d* 
Hittoriadordelascoíásde aquel Florecía^ 
tiempo) al principio deíaño de w f - w i 
aiily dticientos y diezmen ocafió *•»»*>**-»* 
4jiic la Infanta doña Brrenguela « * 
^quedfdpuesfueRcynade Caf- j^Jw'f-r 
lilla jeftaua en fut villa s de Va- / ^ ' a ¿ 
Jladolid,apartadldelReydeLeó ¡>nejU por 
&marido,por auerdado el Papa el Rey do* 
i Inocencio Tercero fu cafarme Alottfo ti 
topor nulo, por fer parientes en £«*>»>*•!>•• 
grados prohibidos la qual h có- ¡¿ \* 
«dio vna huerta para fundar vn ^ ¿e ^ 
ConuectodefuOrdáwaedíaie r¿sníf) /¿¿* 
•jridd¿elS.T.Pedrl 
Tr*y Hef guadeValladoíid.araano dése* 
«¿«¿o del cha, eifel camino q va áSimácas, 
€aflillo>u e n v n fJtioquellamáRio-OIoios, 
p cap»«. fobreciRio mayor de Pifuerga, 
ltefcMi,u d o n d e f u n d ó ^ S a n t Q v w p o b r c , 
£/*/««! *' z i l l° Conuento,al modo délos 
Ccr«.<¿£/"queiiueftro Padre fan Francifco 
f4fr, í«e fundaua,de ramas de arboles, y 
$ompup>*l barro. Enelqualeíhmieroncafi 
KtydiA- fcfcnta afios nueftrosfraylcí , y 
fe»/* f/*4 Oyfcconfcruaelfidocon elmef. 
ft4"/" monombre,aunque fin feñal de 
Lib.Vntí- auerauido Conuentojporqquá-
guoM.S. do fe paitaron al que aora tienen, 
de Ufan- Heuaró todos las materiales que 
d¿ii«n ¿e pU<iieron ferde' prouecho ; co-
fy^YV mo con fta de papeles de fu archi-
'¿MU * uo.Dcfpueseftiiuieron en elmef 
£5.1. * mofitio los Padres Carmelitas, 
antes que tuuicflen el de la puer* 





Jando en eílimifmolugár.yeftu Viitlti 
oo en el con fus mon jas,haíia que íAHt* M* 
por fer muy defacomodado , y <Jrf T"*¡ 
«nfermo.íépaüoalqueaora tú> %[ '¿?* 
Auervenido aEípanaelSaro j t p , 
fray Gii.es co fa cernísima, y por 
lailaefcriuéíán Antonino de Fio S-¿m. j 
renda, Surio 3 y fray Bartolomé P •
íw-I-H 
dePifía,aunqueno fcñaJin elaño £ ¡L' *' 
en que el Santo hizo efta jorna- tÜJform 
da»porquercparauan poco en las, fm'a¡t. s* 
drcunftandasdclticinpo,conrc- proftcwt 
tandofe con eferiuir llanamente parte. 
Ja verdad. Pero todos ponían «£ •f*"'»v&. 
ta jornada del Santo fray Gil,al j * £ 4 / j 
principio de fu vida,como vna de ' *>' 
las primeras colas que hizo enk 
Religión, Qitefundaífc entou- * 
cesefte Conut neo, íbntá fuerte* 
Jasprefimdones, y cqnjeturas» £( 
fp dan lugar apenfar otra coía, 
Por* 
Porque el año de . i#4. quáhd^ 
iiueftro Padrefan Francifco vino* 
. aEfpam5eítuuo en Valladolidefv 
- vnjCdnuento defu Orden ,quc 
1 halló fuiáfedo en aquella v!lla,f<* 
» gunfehalíaenvñliferomanufcri-
tomuy antiguo,que eftaen dar. 
dííüódelConuentodefan Frait 
<;ifcodé Valladolid, donde fe da 
razónde las cofas antiguas del, y 
defufundacion. Y como enton 
ees no hauieífe- venido a Efpaña 
otro ningún Religiofo,íino el % 
toFray Gií.cs cola cierta qüefola 
el pudo fundar eñe Conuento. 
Qneaya íído en Rio-Olmos, fy-, 
brePifuergaiyqueiaReyna do-
ftaBerenguelaledieíTe el (icio en 
que le fundó: dizeio el mefmo li-
bro, y periuadeíb>por la mefma 
conueniencia de I ? cofa: i que 
ayúdala conformidad de los.rié* 
-• -'• P < * . 
% alado. 4t 
pos. Porqcnvna apelado cj hizo 
alafilla^oítolíca, vn Cuítodio 
•déla Ciiftodta de S. Francifco de 
Palécia,añode.i265,qeftaorj>í 
nalmente en el dicho archiuo (vi-
uiendo losfrayleseti el Conuen-
to de Rio-Olmos, que era déla #o<M/o> 
racima Cuftodja) fe refiere como ^r. z.foU 
IaReynadoñaBerenguelade*bue ly** 
ña memoria ¡, auia dado vn fitio á 
efta Ordenara edificar vn Mona 
fterío cerca defta villa. Y pues no 
hátenido otro en ella (fuera del cj 
oy tiene) fino el de Rio-Olmos, 
efta claro que le dio erta Rey na M*v\An¿ > 
defde fu primer principio, y que % 11.1*. 
fürundacion,yladel Santo Fray *í« 
Gil,esvna mefma.Ponereítaíun 
dacionanodelSenorde.1248.co 
molapufo elObifpo de Mantua» ™P&M-
liovienebienconloquefeleeen t'*^' 
l<juellibro.antiguoque dize.flus. * 
i i F yiuieij-
Vtda del S.F.Pedro 
viniendo nueítro Padre fanFran 
MArUttA ,'cííco.nicon lasHiíbr#sdeEfpa 
lé. u. ca. ña,quc pone la muerte deila Rey 
titila * y e&* troque nolefundó def-
pues de muerta, fino es que por 
yerro ílamaffearío del Señor al 
de la Era,que es elfobredicho de 
Métimo 121 ©.en que Mariano de Floren-
dc flor en- ciaponcla venida del Sato Frajr 
suMbr.u CilaVattadolid,queeslo cierto, 
ti.*, amo . , r j * ^ „ 
dtizio y.Jsquetedeuctener.' y no otra 
cofa,puesnolaay,ni fundaméto 
para poderle colegir lo cotrarío. 
En efte pobre Conuento fe 
t hofpedónueftro Padre fan Fran-
cifeo el año de.i2 fy. quando vi-
_ noaEfpaña , como fe halla en el 
di t i (mi- íol>reclicholíbro,que dize eftuuo 
IJJnTd enSimancas,ydcaIh pafsó áVa 
Conmuto, H*¿olid,y fe hofpedó en vn Con 
fol.i. • uento de ÍU Oí-dengue halló fuá j 
r dadoj 
Regalado i -, $2 
ciado en Ríó-OlmosfobrePijWr 
ga, con cuya prefencia quedóeA 
ta infigne ciudad fauorecida del 
Santo. Que la mucha, deuodor* 
que le tiene ,yla grande eftima-
cion que fiempre ha hecho de Ai 
Orden, da teftimonío de auería : 
recibido de fu primer Fundador. 
En efta jornada fundó el Seráfi-
co Padre muchos Colmemos erf 
Eípaña,yalgunoscercade Valla 
4olid5enAreualo,y Ayílomyes 
muy verifimil fundara en efta ciu. 
dad (donde tato le'impdrtaua pa 
rala propagado de.fuOrdé,por 
tener los Reyes fu afsiéto en ella) 
fino le hallara fundado. 
De la fegunda fundación <kl 
Conuentp de Valladolid, ó por 
mejor dezir, de la traslación del 
primero al que oytenemos.feha-
Jla mas claridad,y que poner, fu fi 
; 'F -2 "• ' . " t í a 
Vida delS.F.Ftdrv 
tio muy enfermo, por la cercanía 
de Rio-Olm os, y de Pifucrga. La 
Reyna doña Violante, muger de 
don Alonfo el Sabio, tomó a fu 
cuenta mejorarle. Como confía 
CeduUsde poríu cédula original .guardada 
1 lí'V4 ú n c* a r c ^ ' u o ^ m i ^ m o Conuen-
llntt. t0~ t0»cnlac!ualdizelaReynajquecó' 
pro las cafas quefalian al merca-
dojdefdela calle de Olleros, haftt 
Ja cafa de Domingo Velafco, y el' 
huerto de Domingo Dean, y de 
doña Sancha fu muger, y que de 
todo cíto,có vna calleja que h dio 
el Rey junto a las dichas cafas, hi-
zo donación depalabra,en Tole-
dea los fray les Menores deV*lla-
dolid,parafazer Monaíterio (que 
afsi diz e la Rey na) á feruicio de 
Dios,édefan Francifco,éápro,fa 
lud,é honra de 1 Rey,é de mis fijos, 




¿efpues la mi fma merced.dizc t Ii 
«orqttf c&a donación featmasnr-
Bi?,cno pueda venir en duda,má-
déponeren efta carta nú ícllopen 
¿icnte.Fecha la carta en Vallado-
Jid.LaK.eyna lo mandó conmigo, 
enfeysdiasdeMarco,de 1305.a- . 
ños. Yo AntonioGil, Arcediano 
deCartagena,ianze efcriiúr.Ef-
tas cafas (dócie es aora el Conué-
to)cftauan entoncesfucra^c la vi 
Haenvncfcobar. y tenia porvni 
parte la Ermita de Santiago, que 
oye&Parroquia muy principal, y 
por otra vnos hornos de olleros, 
dcdondetomola,-calleel nombre 
de Olleros» 
En el dicho archiuoayotra ce-
dida de ía mífraa Reyna, para el 
Prior,y Cabildo deValladolidjCti 
«jtie les pide,ayuden aledificio, y 
comodidades, del Conuento. Fc-
F 3 cha 
* ' Vida delS.jF. Pedro 
* «sha en Seuilía, Viernes veynte f 
fíete días de Abril.Pedro Aznarca; 
lofizo.pormandadodelaReyna, 
en Erade mil y trezientosy íiete 
año*. 
gtftüoh* Eftascedulasfon originales,y 
tjft >Jf *% tan antiguas, que ferá pofsíble no 
& fimA> hall arfe otras^ tanta antigüedad 
E Z Z S Í . «Efpaíí^fin^eobftcMrafun 
%4eíft*~ tór, y verdad, noeftar firmadas, 
diíidjiijtt porque el vfo de la firma esmo. 
mM t«— derno,y del mefmo tenor fe coli-
ftéM, i. fi g?,queelfeIloerarodalafuerca>y 
yny» C, autoridad del tefUmonio, 5y afsi 
#í«f ¡o s fictc teftig0S qUe fc requieren 
para el reítsmento ccrrado,baíta-
uan que fel!aífcn,fegun el antiguo 
decechopretorio. Lamifmácof-
tumbrevforon otras naciones,de 
íeJIar fin n*rma,como íc verá en las 
cédulas de Carlos Sexto, Rey de 
Franeia3dada§porlosaños dcJ Se 
ñor 
Regalado. '44 
Borde. 1406. quetrae Pedro Pi- PttrnsPi 
theolurifcor-fulto.Losantíguos íbesí ¿* 
ompocoftrmauanporqnefolocl -^JLE,c-' 
¡ello hazia f ee. Deque es admira- '^h £? 
bJeexemploíacartaque eferfuio fHbftrip . 
dReyde Lacedemoniaá ünia?, 'üm. 
Sumo Sacerdote de lnsIudios.de Brijw.de> 
quien fefaaze mención en los Ma t6ym'í^-í 
chíbeos", y la pone enteramente , ¿ * 
Iofcphoracabacon eftas palabras. / J ^ * 1 ^ 
fortitorl'stter&rumDimotilisepijo ámiñ.iui» 
hsvobhdefert,qi*adrang#ío fcrif>~ /¿¿.i*, e s 
US ,fign£cuhm]jah£*ftíSy ai\mitm% 
ineonem^ vngttthits deporta»tem: 
yloquellamauáfufcnpcion,que 
nofotros llamamos firma, no era 
clnornbredeiquecfcrtuia,íinoai 
gunaspalabras folemnes, eferttas 
defu propiamano,cpie poniáde- ^ Hieriln 
baxodefosefcrituras:comolono c'0/fít t'A^ 
ta fanGeron!mo>dizicndo de fan Corintb* 
^ablo; Gruth Dwtmnoftri Jefa infine, 
jF 4 » Chr't 
Vida del'S.F.Pedro 
chníH vabiputn*m la PmP i a &• 
1 nía delfanco Apoftól./»ro/> r¿e w«. 
ms co»fuetít,fuJ?fcriPíio* 
Edifícauafe d Conuento el 
año de mi! dudemos y fcfcnta y 
cinco,como coníta de laíbbredi, 
cha apclacíoi?,cii eiqual, ó poco 
dtfpues, podemos aíTcntar íu traf 
Jacio, deRio-Oííiios adóde aoií 
eíh,aunq el letrero antiguo déla 
Jgleíia fea de diez años defpues, 
Qocparacomentar laobra,yaca. 
hada, y halianar las dificultades 
<]en femejantcs coíásfeíuelen ch 
frecer,bien feria menefter todo 
ElPápafa, tQ.c t i e m p o . El Papa Clemente 
fundación Oliarto. confirmo cita donación 
del Coaae (k laReyria, porBula que eílacn 
to, . clfobre-iichoarchiiiOjCoñcedien 
% do indulgencia a los queayudaf* 
&u a la fabrica defta Iglcfia. El 
íítio que* t iene 'oy el ConuentOj 
1 . ' . ft. 
Regalado, 4$ 
es mucho mayor .que el que tuuo 
alprincipioj porque iaReyna do 
ña Violante edificó fu palacio jú-
toal Conucnto.y defpueslaRey 
na doñaMaria,mugerdelRey do 
Sacho el Brauo,fe le dio a los fray 
leSjparaqueleencorporaíTcn có 
el,comoconftadefu teftament>o, 
fecho en hn Francifco de Valk-
cloMtl Lunes,29. delunioEradc 
135p. Eala capilla mayor eftan 
enterrados 4os Inrantes,don En -
ri<fae hermano de! Rey don Fer-
nando el Santo, aliado del Euan-
•gelio. Y al déla EpÜtohel In-
fante donP-.'dro, con el habito de 
nueítro Padre (ai Francifco,con 
que femando enterrar.comocó» 
• ft;i de fu Epitafio s y de fu tefta-
meino. 
La mayor honra defte Conuc 
to esh macha Religión en que íic 
F j prc 
Vida del S.F.Pedro. 
prchaflorecido ,yIostnuchosRe 
ligioíbs muy mCi%ncs, en todo ge 
nero»que enrodostiemposhate | 
nido. Entre los anales deípues 
del Santo Fray Pedro Regalado, 
merece el primer lugar los tres ex 
clareados Martyres Fray luá de 
2uazo,que auíédo penetrado haf 
ta lo intimo de Egypto predican 
do la Fe a los Moro-s,fue marryri 
cado en el Cayro. Fray Andrés 
de Olmos predico la»Fé en díuer-
ús naciones de las Indias Occi-
dentales3y defpuesde4aüer con-
uertido muchos Indíos,alcancó 
Corona de Martyrio amaños de 
los Caribes Chichimecos. Ven ef 
tosvItimostiépos3elBédito Fray 
Frácifco delaParrilla.óiue Cruci' 
fícado enellapon,cuyos glorio-
sos martyrios confirmó el Señor 
con muchos milagros. El bien-
auentu-' 
'Regalado. ^¿ 
guenturado Fray luán de St>ria 
CófeíTordelReydeNauarrVde * • 
quien dize la hiftoria del Rey do Coron.M 
luán el Segundo, q u e hizo mu- RV do>f. 
chos milagros en vida, y defpues ItlMeliJ' 
deíu rfmerte. Y Fray Itian déla VQ
?j* !¡ 
Cruz,á quien como o t ro Profeta 
Abacucíleuó vn Ángel en el filen1« 
ció déla nochc,có la Hoftia confa 
grada enelCaliz.defdeefte Con 
uento al de Santa Clara deTorde 
¿illas, para cófeíFar, y comulgar á 
vná Religiófa que mor ia fin Sa-
cramentos,Defcanían en efte Co 
uentolos Bieuauenturados Fray 
luán de Texeda,que t u u o don de 
Profecía, y fucMaeftro enlavida 
efpiritual del exceí etifsi rao dóFra 
cifeode BorjaDuque de Gádia, 
defpues General y San to Beatifi-
cado déla Compañía d e Iefus. El 
«neímo eipiritu, y fantidadtuno 
v -" ' - fray; 
fray Fracifco de Vera, en quicio 
pládecieron muchasvirtudes,e£. 
penalmente Ja oración .obedien, 
cia,y humillad .Fray Pedro \rúk 
te,yFrny Francifco del Alama,re 
Jigiofosljgos/ueró porrerosdc-
fte Conuento»y efpejosdeperfc-
ció en nueítrosdias,muy pobres» 
penitentes,y humildes, Iluítraro 
mucin efte Conuéto con fus pul-
pitos y buenasletras,Fiay Hiero» 
nimodeOÍiuares,y Fray Hiero-
nimo deGuzman déla Iluftrifst-
nía Ca fa de tos EHiques de Medí* 
naSidonia .• dcíosquaíescl pri-
mero murió coii opinión de mik 
Igros: y el fegundo, auiendo fido 
t*rOUtocialdeftaProuiiicia, yfié« 
do ComiíTario General de In« 
días, renunciado el oficio fe reti-
ro a fu celda donde murió Santa* 
mente. Fray Gregorio Rocz, y 
fray 
Rtgahtdo jf.?> 
fray Pablo delaCruz,mis Maef-* 
tros,Lctorcs jubüadosen Teolo-
gía • el primero eícriuio íbbre el 
•quarto de jas Sentencias, yelíe-
gundo doslibrosde Sermones. Y 
Fray luán de Pineda eferiuio en 
elteConueto ios libros de la Mo 
nárchia Ecleíiaftica0y otros jnu* 
chosque compufo. 
Aquí deícanían en el Sefíor)tel 
Beato Fray Pedro de Sañtoyo, 
Fundador déla Obferuancia , y 
defía Sata Prouincia. Y Fray ,An 
tonio de Gueuara,Difínidor de-
Ha, y defpuesObifpode Monda 
óedo, yCoronifta dclEmpera-i 
dorCarlos Quinto. Fray Fracif-
code Solis Obilpo Dribaíirenfe, 
y fray Mateo deObiedo Ar$o 
bifpo deDüblin , y primado de 
Hyrlanda, prouinciales fueron 
'delira, Santa Prouincia, y los mas 
. ' j . deilos 
* Vida iel$.VJ?edro 
dellos hijos, y Guardianes deffe 
Conuento,fray luán Enriques 
'Confeflbrdcl Rey don Enrique 
Tercero,fu teír.amentario,y defit 
Confejo.como confia del tefta-
mentó del Rey. fray Diego <fc 
Monroy,y fray luán BezerraCó 
, &í%esdejaReynadoña Yfabd 
la Catoíica,y fray luán deLeiMi 
de fu hija la Infanta doña Cataü. 
naReyna de Ingalaterra,fray A* 
lonfo Ramos Arcobifpo de $m> 
to Domingo. Fray Francifco de 
Orances,Obifpo4e Ouicdo. Fr. 
Mateo de Burgos ComiíTario Ge 
neraldeEfpaña, Conftífor déla 
Reyna doña Margarita Obifpo>y 
Virrey de Pamplona, yddpues 
Obifpode Sigticnca. Fray Fran* 
cifeo de Arriba ConfeíTor áek 
Reyria de Francia doña Añade 
Auílria.y Obifpo de CiudadR^* 
• Regalado^. ~jt 
árig°>y ̂ ray *u a n ^ e obrera,de 
& Cafa del Duque de O/una ,fuc 
dosvezesProuincial defta Sin-
taProuincia. Guardian fuedefté 
Comiente en añospa/Tados fray 
Alonfo de Arguello Obifpo de 
Palécia, y defpues Arcob%o de 
Zaragoca:ycn nucílrosdiasfray 
BcrmrdinodeAñaya.que edifí-
cólomas habitable del, Confa-
grado quedóPifuerga có fu muer 
te,ydefengamdos loshóbrcsdc 
qalíuftoqüalquier fin es dicho 
fo. Por reliquias le quitaron el 
habito,hafta meterle defnudo en 
laícpttltura,dódc defpues de nue 
oeaáoslehailarú entero, có bue 
olory tratable,como fi cftuuiera 
viuo. Sus grandes letras, predica 
cion, yexcÍ3recidas virtudesre-
quicren mayor volumen. Suce-
dióle en el oficio fray luán veni-
do» 
-. Vida délS.F.Pedto 
do, a quien Taco <lel el Rey Fe. 
«pe Tercero,conociendo fuva-
lor y graneles prendas, para Con. 
Mor de los ferenifsimoslnftn. 
tes fus hijos, y al Pífente lo es 
de la feremTshna Infanta María, 
Reyngde Vngria,y Obifpo de 0-
íenfe, auiendo fido primero en la 
Religión Comifíano general de 






fclfanto Regalado, hecho 
áifcifulo ,jy coadjutor s del 
Uenauentu rado Fr. Pedro 
de Vdlacreces %fundan 
el Coúento deÍAgui 
lera.Cap.IIIL 
feyyt^ Efcubriá Dios por ef-
*) J&Á^ te tiempo, con rayos 
ikss^* dad y perfección de 
lareglaEuangelica,que de frayles 
Menores,no tenia mas que einó-
bre»En taleítado la pulieron ks OCA¡ÍÓ dt 
difpeníaciones (quando a titulo Urdaxa* 
de eftudios, y otras cofas de pie- tton en l* 
dad.laconcedieron losPapaspo- or<<eM* 
der tener propios y rentas en co-
muiVquefuefu deftruycio, y po-
^ " G lula". 
í% VidaHelS.F.Pedro 
\ 
•lilla. Pero Dios que como padre 
.piadófo la miracon buenos ojo$, 
*Í2có deíte mal grandesbiencsjfc 
uandolaá niuchaakeza de perfec 
k;ion, por méritos dé Tus buenot 
Hjjos.que en todos tiempos tuuo 
muchos,y muy fantos.Losquetc 
tniérólos daños que dcípucScaw 
« • • faron lis dichas diípeníbcioae% 
tmtrd U yiendo que no lo podían reme. 
reUxactí. &ar,f?retirauan álosmontesidS 
de en folcdad y pobreza,guarda* 
«an la perfección de fu regia ,p¡. 
diendoáDiosla reformación de 
ia Orden. Eítosfcllamarondcf. 
puesobferuanrestnon¡bre roma. 
t' do de la miíina, coía que Íes dio 
Origen de *1; Concilio de Conítanria > año 
Ja iibfei- de 141 y.Los que admitiéronla! 
tisn(¡dt]y diTpeníaciones , tienen nombre 
CoKHitu* de,Conuentuaks,óOauítraks,<j 
Uiéí. pgj. ningún modo explica n lacea» { 
Regalado. \> y* 
dicion de aquel eílado, pues folo 
fignihca rccogiraiento,y vida co-
mún. 
Con cíh ocafion fe comentó Primer* 
á reformar la Orden en diuerias rl!c m. "* 
partes de Efpaáa.El primero que cíon, rt£ 
pufo la mano en tan fantaobra, ¿ / L ^ ' * 
fae el biéauenturado Fray Pedro 
de Villacreees, varón de incom* 
parable íantidad ,y virtud Jier raa* 
pódedon luán de Viilacrecesi 
0bifpodéBurgos.Tomó eftebS 
dito Padre el habito entre Los Gó 
óetttualés»quando toda la Orden -
eradellos,yicgun buenas con je- , . 
turas,en el Conuento de ían Frart 
€Íío de Valiadolid»de donde di- ••, 
Sseníuenatural. Eítudio,yfalio ^ * Y * 
granPredicador^Letradoypor * V*a¿*JA 
tóqualy por fu gran lanciéaáiuc prM¿Hcfr 
muy eftimado de losReyes»yPrin "¿e u t o»-
fapes dcftijietnpo.Pcro qoino no tt^iw^ > 
G 2 es 
* 
' .«"iti/' 
i ; 'ddelS.F. Bcdro 
5" v fcs eíle el manjar del alma quelój 
fantosbufcá5deífeando vida mas 
~ perfecta , y guardar fu regla fin 
^* ringana difpenfacion, con la pu-
reza^ eípirituque'nueílro Padre 
feqfraneifco la fundó, dexando 
fegimda vezel mundo «conlicen* 
ciá délos Prelados.fe retiró ávna 
1 • cueuamuyfolitaria>envnosrnon 
fe&junto afán Pedro de Arlanca, 
cerca de la villa de Couarruuias¿ 
donde viuio veynte años contí-
EJtutíoye ^ hecho vn raro' exemplodc 
ynte anos . . . ,. * , , 
en vnacm fan«dad,y pemtencia,pidiendo ¡r 
UÚ. Diosla reformado de la Ordécó 
Koiulpho continuas oraciones, y lagrimas; 
ltb,2.fel. Deftacueuafalioricodetefo* 
"*t4* roseípirituales.tan otro en loin-' 
mp. del teri0r,yexterior,quede hombre 
•4iaiih 2 noucncmasquela ngura : todo 
cap. i.ye. quanto auiaenél era eípiriru ,y 
CHijLíib, feruor,y deíTeando comunicará 
m 
Regatada: Jj 
fus hermanos las riquezas que en faU^iZé 
aquella cueua auia defeubierto, iel Santa 
bufeovn lugar donde pudieíTe vi KelAl**$* 
uirenvidaheremirica.yComien ^ . ^ 
tualjgwardando la regla denuef- deérítfne.1 
tro Padre ían Francifco , con la Seraphtc* 
fantidad.y pureza que el mefmo Religío— 
fahto la guardó. Andando con cf- nis i«í<rí. 
tos deífeosje deparó nueílro Se- ??S-9* '. 
gorla hermitade Nueftra Señora ^ ™¿e„* 
deIaSaIceda,nueuamentefunda , pi¡yt * 
daen tierra del Alcarria, entre las Crfp.i», 
víllasdePeñaluer,y Tendilla,por 
ynoscaualleros de fan Iuá, cuyos 
corazones tocó Dios, y fe la die-
ron.Enlaqualcon licenciaquete 
niadelMiniftro Gcncral,comen-' 
cófu reformación en vida heremi Reform** 
tica5y Conuentual, reñouando la
 ct° ^f¿e4 
que nueftro Padre fan Francifco ̂ f ^ j 
jnftituy.ó para los hermitorios, q (n yi¿a hi 
fue el total remedio delaOrden re^ica 
G3 «B 
^VtiaMS.V.Vedro 
ymutn* en aquellos tiempos.En cftelaií.* I 
**'rf# A toConuentode Nue&ra Señor* \ 
Mt'e Ce- d e l a S a l c e c i a » cftuuoel varón de j 
íú íiír.j. Dioshaziendo vida mas Angelí- $ 
cap.x. c a quehumana.Noíabemosquá I 
£ngft.lib. to tiempo,folofe fabc,que losPa j 
« dfl Santo dresComientualesde la Cuito- I 
RfgíWo, diade Toledo , le incorporaron 
"P- f * ^ cnia mefmaCuftodia* y no fe fi 
ultime fe Pofdiereíper0,ópor Otro le de-
raptic* re lámparo .Pero Dios que nofcdcf 
líponis,!. cuydauadel, y quería que ¡16 fe 
I p.píg.9. malograflentáfantosybucnosin 
Gan\ag¿ t entos,le deparó otro ámedida 
ílsTmb'í ^JÍtideíreo,entreRoa,yAranda, 
"a *Reli- junto ala villa del Aguilera, en cí 
gionis,;. Obifpado de Ofma,en vn litio dá 
pare, psg. de poeosdias antes vieron diuer* 
&ti* fas noches los vezinos de aquel 
_Señati, iygármuchasluzescele/liales, y 
fu7L Ti íuvgosdcgtanrefplandofiqucba 
c:¿cioi# d xauaaddcido»-y4etBioatando ¿ 
' RegaUdo. ' "j2 
el íttiodonde fe aparecieron,que ftip do de 
eftaua Heno de maleras, tomaron & /W<i£ 
flmihgro porteftimonio«,qtrepa ei CJ"'ífc'*. 
receledau-aDiosdealgun tnten-f* , ** 
tofcfreto,ydehcafaque aUief- *. k 
cogía paralo habitacion,y mora-
da.Ydádocuétadelloal Obifpo-, Cuefl.UK 
hizoíntbrmacion.-y comprouada de la ~e>ids 
la verdad , edificó a fu coftavna ¿*l $*¡u» 
hermitaen la mifma parte donde &*Z*l*d«-
fevicronkshizesdel cielo , que "H-J 1 * 
«donde fefundo la Tgíefia anti-
gua,y agora es fe capilla delin lig-
ue Relicario délos Duques dePe 
úaranda,en la qual pufo el Obií* 
po vn Clérigo muy excmplar, c5 
vn compañero que le ayudaua 2 * 
Miíra.Lafamadclahermita,y del 
nueuomilagro .llego aoydos del 
Padre Villacreces,que conocien-
doquanápropofito era para fus 
intentos , fe k pkíio al Qbiípoí> 
1 . * G 4 que 
Yidd MS.F.Btdn 
que dizen era fu deudo, y afsi fj, 
C#«#. Uh cilmente fe la dio. En efte jornada 
deUyida antes<jctornarlapoflefsion dek 
£*£'¿i4« hernurajllcgo co n vn companero i 
téf.i, alConuento de fán Franciícadt 
Valladolid, donde no caufops. 
- . quena admiración la nouedadde 




taronelcfpiritu de otros buena 
religiofos.cuyo celo de laperfe-
áa obíeruancia de la regla,no cf. 
taua muerto en fus corazones, fi. 
no quelesraltauaexcmplo quefe 
Cntft.Ub. guir>cn particular ei benditofray 
de U y ida Pedro Regalado, que era recia 
del Santo profefíb,que continuamente coa 
Ktg^ado fJderauaíasobligaciones,enqae 
**'6' el nombre dehijo de FrandfcoJe 
ponianay como fi vieraen elw 
Ángd 
Regalado. fj 
Ángel embiado de Dios para fo 
biea.dcípues deaueríe informa-
do de íii modo.de viuir, faciendo 
quctemaliccnciadelGeneralpa-
rarecibircnlos hennitorios que 
fu ndaíTe, los que de fu voluntad 
Ieíig'iicfíen, le rogó con mucha 
hum;ldad,y lagrimaste recibieífe 
en fu compañía. Concedtoíelocl 
varón deDios,conociendo elcf-
piritu.y humildad conque lope • 
dia,ylleuoícle con figo á la her-
mita del Aguilera.donde le aguar 
dauan los dos buenos hermita-
nos.qie le dieron la obediencia 
cnllegando,yrecibieron de f'.i nu 
npel Tanto habito ;v de Un* es la 
profefsion.Si fue cofa tratada de 
antes,0110,00 ay hinoria que lo 
<diga,íalofc fabeefto?y que dexá 
doenlahcrrakaal íánto Regala-
4oconlosdos noulcios, bolaioá 
G 5 dar 
< VidadetS.F.PeJro 
dar cuenta de lo hecho alObífpo, 
elqualloaprouócon muchocon 
tento,yccn el mifmo íé tornóá 
fu bermita.y amplió algo eledifi* 
cio.hafta liazerle habitación muy 
pobre,yeftrecha para dozereli. 
gioíbs, porque nunca quilo que 
moraflen masen los hermitorioi 
quefundauafqueafsi íc llamauá, 
y no conuentos.) De tal manera 
difpuíieron la viuiendadelhernú 
torio,qucencliTiefmo coro aco-
modaron tres celdillas;, poco mas 
que íepulturas.para los que tenia 
porconfuelo eílar tan cerca del 
fundado lugar de la oración . Efto fue el 
del Con- año de mil y cuatrocientos y qua 
utnto del tro,en el qual íe cuenta lafundV 
c^a't*' c ' o n defteíagrado Conucnto.Eí 
dcUvid'a ,-ombredelaIgleíía,es,Domus 
del Santo Dique le tenia defde que fería-
RtgtUda lóDioselíitio con el milagro de 
las 
' Regalado. j^t 
íaslüzes.EIdc Aguilera, conque 
comunmente csconocído cftefari 
tuario, tomo del lugar en cuyo 
termino efta.LaIgleíia fe coníii-
gró3a inítancia , y dcuocion del 
fanto Regalado , íiendo Vicario 
deloshermitorios, diafeñalado 
de nueftro Seráfico Padre íanFrá 
cifco, año de. 143 8. Ha fídoeíta 
gra cafadcDioSjdefde fus prime 
rosprincipios,teatro oculto detá 
taspenitencias,y origen de tanta 
reformación, y fantidad,que auia 
de entrarlos hombres en ella def-
inidos de penfamiento de rnun-
do,y con pies dcfcalcos, para pi-
far tierra tan íanta, llena de mu-
choscúerposíantosque fe hádef 
cubierto enteros,y con li ndo olor 
ítbriédo fepuítiíras para enterrar 
otros religiolb'Sj y bolüiendolas k 
tubrir, fin hazer ningún ruydoí 
--. :•••>' los 
I 
Vida delS. F. Pedro 
los han dexado en Iasfepulrutjg 
donde eítauan.En cftcíantoCó. 
uentofe definido ellánto RegaU 
do del vie j o Adán, y vi ftiendpfc f 
del nueuo Francifco, íe quitólos 
$apatos,y el habito Conuentua!, 
y dealliadelanteanduuo vertido 
CtteflJií. dejpobrefayal.ydefcalco. A*p 
de U y ida j 1 j 2 0 n u c u a profcfsion en roano? 
/ • •, ,t0 de fu bendito Maeítro>y fe orde-
idp* i j». n o " e c^"as ordenes , y canto la 
primera MiflTa. Aqui erecto en 
cdad,y fantidad,y aquifínalmcte 
acabódichofamentefus dias.De 
lo dicho confta, que fuedefeuy-
Go\aga i, do muy grande del Padre Gonza 
p.pdg'9. ga(jCij r ? qUe e] fant0 Regalado 
fundaífe el Conuento de la Salce 
da,juntamente con el Reato Vilk 
creces,puesquandole recibió ra 
fucompañia,ylleuó al Conue». 
ío del Aguilera, el año de mi!.| j 
Regalado. / / 
matrocientos y quatro, era redé 
proferto,de folos catorzeaños de 
edad,y elConuentode la Salee-
dak fundó el Beato Viilacrec.es 
(fegün el mefmo Gonzaga.y Co ^w\*g«T. 
roñicas de iaOrden.el año 1366.) H^g-cej. 
fcyntcy quatro años antes que •>fP
eZ'ól°-
ctfwto Regalado nacieffc. Yafsi ¿";fd* 
conftaqueno fe pudo hailarála * ¡^ ' '* 
fundación del íbbredicho Connc ¡0, 
tOiEncfta cafa de Dios , que no 
envaidelapufo el cielo cite ñora 
bre,han florecido en todos tiem., 
posmuchosRclÍgtofosi!uftres,en ^'g'»/"91 
ktras» y fatuidad, cutre los qua- ^ 1 " * 
ks (defpuesdefus fantosíun Ja-
doresjfray Pedro de Viüacreces, 
y fray Pedro Regalado) merece 
{1 primer lugar el bienauemura-
dofray Lope de Salazar y Sali-
MSjde quien fe haze alguna metí 




delaCuftodiade finta María 
los Menores , que oy esJafa^ 
^ Prouincia de Burgos , difcipuj0 
Fúndame delbienauenturado Villacrecesy 
tHmtám compañero del fanto Regalado 
erAMu tn yjLrQn ¿Qft¡{sim . » 
i .* . /M7. f íu reforma, y «n fanro como 
t«rwí.«"í « vera en fu vida cícrita por difc. 
t*|^<.?ff. rente*autores. No fue inferiora 
tifc&.iT,. cifray Alonfo de ValIadolid,m. 
mediato fuceflbr dd fanto Rcga-
lado en la Vicaria,pariente fuyo? 
muy femejante a el.en la fantidad 
y virtud.Fray Antonio delAgui. 
*-: - kra.y fray Juan de Camódelos 
primeros Vicariósdefte Conuea 
to. Fray Felipe de Santa der,varó 
n ru ^ raucí,a o r a c i o n Y penitencia» 
áetsy'da conteraPonmeo¿elfanroRegala 
dH afJJo Í V F!?y A n t o n i o d c c«ernaga, 
Me^Udo, delmílmotíempo.YfrayAndrd 
c4^4. déla Cueílaqucefcriuio el libro 
nu« 
Regalado. jS 
¡nanufcriptodelavida del íánto 
Rcgaladcqueeíti en el archiuo 
dciConucnto, de quien fe hazc 
mención en cftahiftoria,fue reli* 
giofode gran virtud, y peniten-
cia,Teologo,y¿iu,maniíta, y Pre-
dicador Apoítolico, cópuío vna 
fuma de cafas de conciencia. 
EítefagradoConuento haíl* 
do muy eftimado délos Reyes de 
Eípaña.yhan facado áú para fu 
íaufcio muchos Rcligiofos de 
grandes prendasyexemplo.Guar 
diancsftieron del fray Buenauen-
turadcSantiitaiíes, muy f emejan 
leáfasprinjeros fundadores, crt 
JafantidadyvirttnlFae ComüTa 
rio general deEfpaña-, y confef-
fordelaReyna doña Ana,muger 
de FelipeU.Fray Andrés de Soto 
tonfeffor déla SacniTsima Infati 
ía de Eípaña , Archiduquesa de 
Flan-
Vida del S. F. Pedro 
Flandes,y Comiífario general efe 
ks ProuinciasBelgicas.Fray Frá» 
cifeo Barrofo>religioíbde mucha 
oración y penitcncia,y tan abfti-
nente.que con fer viejo cafi defe 
fenta años,no comia íino.vna v« 
aldia^an y agua,con vnas yernas 
crudas,murio con opinión de faa 
co en elConuento de fan Francif. 
co de Olmedo, donde eftáente. 
irado. Fray Andrés Velafco fue 
Comiflario general de Indias, cáj 
fcfíbr de los Infantes, y Principe1 
dcEfpam.FrayFrancifeo Ram¡. 
rczídefpaesdeauetviiitado mu. 
chasprouiriciasapie, y defcalco, 
congrawdifsimo exéplo.fuePro» 
uinciai defta fanta Prouincia.Y 
fray Francí feo Femández,que oy 
viue,cs confeíTor de la Reyna<fc 
Francia doña Ana de Auftria, j 
otros muchos que eítan fepalti* 
dos 
Regalado. j? 
4o$ en el mcfmo Conu«nto, coft.. 
«ande opinión de i'antidad.jlvtr 
wd,que fuera cofa prolija auerlos 
,jc nombrar i todos. 
. é *'*" ' "•• " ' y 
fundación del f*grad$ 
CttouenM del Abrojo. 
Cap.K 






ác.i624.Lunes áoch# de Abril, 
fegundódtá de Pafcaa de Rcfu-
iteccion,doshorasantes de me-
ditrtoche,ordenandolo afiaNuef 
tro Señor por fus fecteros juy-
H zios, 
I 
Vida del S. ¥. Pedro 
faegeque zk>s3fe<juemótodo el Cóuetito, 
*H° el co!i#l palacio id-Rey que eítaw 
del Abo- W«° a C]>C™*° f f u eS° tan «• 
io,j> «7 i>tf- trnblc,que mita las picdrascon-
Ucio ¿w'nirtio en ceniza. Y no fueeíh k 
Kty, maforpcrdtdajíinolaSemudhos 
P | p d í s m^nilícriproSjde grande 
precio y círima, que dexe yo per 
mas guardados en e'fteConuch-
to>quando la-obediencia mcem-
bio a Roma ,y fe quemaron coa 
el. 
. Onzeatíoseítuuieroencl her 
mitorio del Aguilera,el faino Re-
| galado>y,fubendkoMaeftro,in|£-
tando i Ips Ángdescn oracion,y 
contemplación , y á fu Seráfico 
0 Padrean hnua Idad,y penitencia. 
dlí'c'ntí ^ Í a n d o raIieron á f iwdar cUd 
tlielAbro Abrojo ,añode.r4is .enh huera 
j9m del Abrojo,de donde tomó el nó 




 ¿e l* >i¿* 
zinodeVal'adolid , y aloque fe M fimo 
piei¡fa,paríentedelFcato fray Pe ^eg«Wo, 
aro de Viliacreccs, á qilien hizo C*P'^' 
donación de la huerta ,y dizc fe la , 0ílT^f» 
da por obligaciones que le tiene» scrapkat 
yporqucelyfusfrayles le enco* Rtiiiimit 
miendenáDios, para que hagan $. p. pag. 
enella oratorio>y hermita,yotros SíK. 
edificios en que moré el y fusfray 
les,con condición,que ni cl,ni los 
Prriados,ni frayks que k fucedie. 
rendefpues,!a*poedan vender ,nl 
enagenar?aora,ni err ningún tiem 
po.Y filo que Dios no permita,ía 
kreeftefitio de poder de laOrdc 
áe fan Franciíco.ó le defampara-
ren fusfraylesdc adminiftre elCo. 
cejo de Laguna^ halla que tilos 
quieranboluer'ácl,fin admidro-i 
trct ninguna Religión. Paffó ante 
Diego Pérez efcriuauq de. Lágu-
H a na 
í 
WidadelS.F.P^dní 
«íuFecha en Laguna,aríodelHh 
timieto<MSerior,cle.i4i5 .años. 
En efta hucrtafundaron eftosfaa 
tosvn ha-mito rio, en tan eítr.ccís 
§>obreza, quenoteniendo libro 
$>or donde cantar la M i fía , dezia 
el Padre Vülacrecesáios religia-
fftsqueeftauan en el,quepuesno 
la podían cantar ,1a lloraíTen co. 
mopobresdeftetrados de fupt. 
tria.Y íintíendo mucho algunos, 
queparfálradeaz.eyte no arci„f. 
leía lampara» «i fe alumbraíTeel 
fa ¡Ttií simo Sacramentóles deiia, 
*rda en fuJugar la fama pobreza, 
qucesvallámoconqueDiosfci. 
lurabráXalglefia defte Tanto Có 
nentoefrácon£ágrada»y fe llana 
íánta Maria de tÜ'calaceíi del A* 
brojo.Nombreque declara biea 
la propiedad del Conuemo* yh. 
Condición de los que vioen en á 
porfíe 
porque-como en laefcala déla-
cob íiempre huuo Angeles,que á 
todashoras fubian,y baxauan del 
cieb ah tierra, afsi en eíhroííre-
riofi Eicaia, nunca falcan Ange-
les que íuben de la tierra al ciclo», 
por continua contemplación ,6 
drfdcnden a los proximospor e-¡ 
tercetos ds caridad, y predica-
ción. Lo&Iugaresdekcomarca 
fwticron mucho la dcfgraciadcl 
fiiego,y deíamparando fus cafas» 
venían defualidos por l«s carnl-* 
ntís,honibrcs,mugeres,%'icjos, y 
mnos,y muchos feñores de tku-




tanámatareífuegoJlno fuera, t i 
í^udadode los vientos, que por 
tsdaspaises furiofamente fopk* 
H j uaa 
* 
Vida dtlS.F. Redro 
* * 
uan,y le encendían .-y afsi feqne. 
mó fin reme dio, con cafi tod<? fo 
que auia en ei,faluo el Santifsimo 
Sacramenro.yla Imagen délain-
maculada Concepción, queaun-
que entra nueue vezes d fuego 
en fu íagrad a Capilla,tantas k re. 
tifo,fin atreuerfeá tiznar laspare 
des de fu templaren lo demás to» 
doloabrafó. 
Moflxaron tanta dcuocfcn i 
ConuentOjcn cite trabajosa Cia 
daddcV«iladolid,y los demasía 
garescomarcanos,qucno fcqual 
fue en ellos mas admirable, ófn 
mucha díuocioi^ólagcnerofaii*' 
beralklad conque acudieron á'fii 
rcmediojpuescn poco masdedps 
años labraron otro dcfJé fus ci. 
mientos.mucho masbien edifica-
do que el primero. Ayudó el llejf 
nucflro fcrlor con feys mil ducá» 
doi * " i 
dos para la fabrica, •íiguiendo ¿a 
eftoladeuocion quef'usamcpafS* 
ftáostuíiieron a cite íagrado Có 
acoto , quehafido ckfieeUiar(j 
fe fundó gra ie efeueía de virtud, 
y vn feminario de Santos muy ef 
timado de los Rryes de jBfpaña. 
El Emperador Carlos V, ietuuo Míghío* 
taldeuocion,que fe retirauaa el inftgnui | 
las fe manas Santas » ypor noirf- hn AMÍIÍ» 
quietar los Religiofos, edificó v^ ** f/*eí-*«* 
palazo juntoáel.Y quando quS- *m<l*. 
ib poner freno a lasdemaíias de 
algimosconquiüadoresdelanue 
uaEfparu, crnbioá México coh 
grandes podcresal Padre frayluá 
dcZumanagaGuardiandeíkGl» 
tientccon titulo de Proteétordfc 
loslndios.Jquedcf$mc&fucArc.o
i-
biíp o de aquella c!udüd,dóde mu 
rio.con famadefantidad,y rnilá-
gros,Fray Beniardino^e Aren** 
Vida del S.FéPedrú 
legran Teólogo, y muy iníig^ 
1 Predicador, viuio muchos aóot 
fubdíto,y Prelado en efte Cornil 
to>y fue taffhumiíde ,querenun. 
ció el Arc,obiípado de Toledo^ 
gozó muchos regalos delcielo en 
cftáví ja,y murió con granopbió 
<lefánto enían Francifco de Valla 
dolíd. No fue inferior á, eleo h-
tras.y fantidad fray.Alonfo del* 
. Eípina}aúior del libro, Forulim 
f\dei, inligne Predicador^ a-
quel ticmpojpor doctrina, y por 
milagros., Ihiílraron mucho efte 
Conuenco fray luán Merino, i 
quien íéruian los Angeles en la 
MiíTa.Frayluandc Calahorra di 
fnuchaoracion,y penitencia, que 
murió con mucha fama de mila-
gros. Fray Diego Enriquezco 
del Altniraftte<ieCaftilla,y prink» 
hermano del Rey don Fernando 




mildad , y pobreza, íiay Jíarto Ja-
me de Cabrera,hcrmano dckCó 
defa deModica,muger del Almi-
janre don Luysel pritriero.Gnar-
dianes Fueron dffte fagrado,Con 
Bento.con mucha opinión deían 
Etdad,y virtud.frayGarcia dclCaí* 
BÜOjCompañerodel bienauentu-
rado fray Bernai diño deArcualo, 
reügiofo de mucha oMcion,graa 
penitcn te,de muchas k*Eras,y me-
recimientos. Fray Francifco de 
HerreracompuíbeiManual, ib» 
iré la regla délos fraylcs M eno-
jes, Fray luán Enriques deudo 
tuiy cercano del Almirante de 
Saftilla,gozóencítavidadernn-
ájaireucladones ,y vn diaantes 
Iríumueite la tuuodeiu falúa* 
|On.MtirÍocófama di-milagros, 
tüicndo renunciado el* Gbiípado 
} •. H í de 
m 
I 
; Vi dé del S. F, "Pedro 
de Calahorra. Yxm Andrés dek 
-Igieíía,confe ño r fe ksSerenife. 
maslaf antas de Efpaña, hijas 41 
Kcy Felipe S egundo.Fray Pedro 
de CaftrojViuc oy confl-ÍTor deis 
fcrenifsimalnfanjta, Archiduque.? 
ü de Fíandes. Fray Scbaítiaii efe 
Salazar, Prouincial dríb fanti 
Prouíncia,á quien licuó Dios pa. 
ra fi tres meícs defpues de fu ele* 
cion, en ftn Franciico de Sor» 
donde eftá enterrado » aña de 
1tf23.de quien fefabe porreucla* 
cion fídcdigna,quc fue al cielofín 
entrasen el Purgatorio. Frayluá 
del Campo,y fray Lorcnco.Rdi* 
giofos legos, hizieron milagros 
en vida.y fray luán Baiiri fia ext> 
rico varon,quc juntando los días 
con las noches ,Io mas del tiempo 
eftauacn oración arrobado * fin 
genero de femólo»pero fiempos 
"""." que 
Regateo, 62 
que fe k> mandaua el Prelado, bol 
nía, por mas arrobado que eílu-
Bicfle,dcfcaníaen efte íanto C5-
ocnto.-en el qual moraron algu-
pos días los exclarecidrJs marri-
rísfray luán de Zuaco,y fray Fra 
afcodelJParrilla, ydeaquico-
jnencaron dichofamente fu via-
ge,vno para elCayro, y otro pa-
lacllapon.doñdc alcancaronla* 
(oronasdel martirio queDios 





* P^tda delS.F.Pedro 
Conñnuciones conque J& 
fundáronlos (agrados Go* 
^ ututos -del J%u llera $ 
et\AhrowXJap.< 
• • . vi, ..•; 
V* rifa- l l ^ | § ^.co *esPZ3fec¡° * eftos 
toPULerr ^illfó|jf tamos, atierfurulacd P\ 
ífjtfíCo^ ¿ J ^ ^ ) e/los dos Conuentos»-
cili9,pd»<t coman gran reforma: 
*t¡cittarU cionyfantidad,íüio lcsdexauan 
reforma leyes que confcruaílculo qm-trüi. 
tolcscoftaifa.Paralo quai el P a -
dre Víllacr-cCirs,aunqijeiiiuy q u e 
r»'"a'*.tadoporvi.'j-rz,ypci¡iri,ncía 
//;/?*.. id Ctfcxaiido en el Abrojo al far.to 
»•»"€" Rc^abio^c a! Concilio Conf t 




'^aeafligio^úarentaaños'lalglcs. .'.. v* 
¡fiarlaqualfeéallaua con tresPa- Cov^igU 
i'pas,íiivfaberqaaldclíoslortieflc?. ®r¿v,y.f, 
\.liegoalacittdadde Conítancia,, ^i-*. i*» 
[•donde íeceleferaua el Concilio^ Go\-¿eo-
Í haiioíe á !a elección del Papa Mar ̂ ¡f**** 
••Bno'Quinto.élaño-de. 1^7. de p^f*'*" 
.quien facó dos bulas muy fauora Cueftlifc 
•'ble'S,conque affentó fa reforma H**i¿tit 
enlos dos her mirónos delAguile ei$- Reg* 
ra, y Abro jo, con las clauíulas fi- ltf*ic'1**. 
; guiéte¡U"acadas adelasmcímasíbu » H-t'^-** 
Que fe guarden -peí? etuamcr» jJL ¿* TeU 
teenloshermiroriosdcl Aguile- CSceciS* 
ía,y Abrojojasconíiituciones q Cojtuuci» 
í hizonneftrp Padre, Tan Francifco »**-¿foff 
jparaíanta María délos Angeles /¿ 4 t¿/^-* 
í dcAísis.(qeselpuntomas eííen- íe í.¿oí ¿*, 
\ <ial dg to da la reforma J por loqaal jí^aUer^ 
' flotarólosObifpos deOportcdc^ Abraj). 
cua,y SeAogalia.qseitascoftitu Core». ¿* 
clones 
* '- Vida(delS.F.Pedro 
U Orlen, ciones,folame¡itelasfacóel bea-
$,f). üb. i. t o fray Pedro de Viifetcreces,pa« 
Jff • l0# iasdos cafasdcl Aguilera,)- Abr» 
iTwlliftt *°> c o m o P u n t 0 eíTancialifsiioo,'. 
StTépbh* cnqucfcáífcrcnciaron de todas 
ReU$iofá lasdclaOrden,quc eníumaferc 
i,/>.t>4g.í>» duzcn a la pobreza de los ediff. 
Rodidpho, dos, al recogimiento,y íílcncio 
/#»•. 2./*/. perpetuo de los rraylcs,y ala abP 
,*4 , tinenciadekcarne,íegun lasre-
, . , fiere mas largamente el libro de 
¿ t ¿ ? ^conformidades. 
fi».i$. Contienen también las dieras 
, * bulas, q los dos hermitorios del 
AguilerajvAbrojo^uedan tener 
Ig!eíia,campana$,y oficinas, cc« 
ir,<> los demas,Cpnuontos de la 
Orden. 
Qucencada vra deftasdosci 
fas,moren lulamente doz^'ray-
les,porquecomo rravida hcrcaii 
uca,no quiíb elBeatb Vil!aaea| 
4* 
«icfueífen mas. Pero deípues d e 
fumucrte.ííendo Vicario deíios' 
jiermitorios el fantoRegalado,fa 
có difpenfaciondefta claufula. 
Que los fray les de las dichasdos 
cafas,viuan reclufos,cada vno err 
fu celda,óencerramiéto,y no fal-
gan fuera,ni ios muden .fino fuere 
por caufa de grande validad, y 
prouccho. 
Chic ninguna perfonaentre ere 
fus encerramientos,y clatifurafaü 
que fean fraylesde la Orden)fal-
lió el Miniftro General,y Prouin-
dülycon fus conipañeros,y li¿sPa 
trones. 
. Que 10 fe conceda licenciaba 
rü que los Reli-gioí os r ecl ufos fs.1 -
ĝ n de fasencerramientosjjji pa--
r^que los derfuera- entren- ene-
[ lbsjfinofuere^on muy juftacan 
{^examinada primero pentodo' 
?-"•;• i e l 
\ y ida delS. F. Pedro 
elConuento,y aprouada por{| 
mayor parte del. 
Q^clas dichas doscafas,yfájí 
frayksfgozen de todos los priui. 
legios, yeífeneiones que gozan 
todos los otros Couuencos dclt 
Orden, f g 
Quedefpues de lá muerte éi 
Padre ViUacreces.losmoradoTtf 
del hermitorfb del Aguilera ,có o-
tros tres<lel Abrojo, elijan dellos 
mcfiívosvn fuperior cjuc losgo. 
iiierne> con titulo de Vicario .i 
quien concede 4» Santidad para 
l,os dichos dos herroitorios,y fray 
les.lamifmaautoridad que tienen 
bsMi»»ftrosPromncialc| en fot 
Prouineias,yquelacaía del Aguí j 
lera fea, fiempre la mas principal^ 
cabera defta Vicaria.: f 
No fe comentaron eftosfa»* 
tósfteljgiofoscone ftás conftiwl 
CÍOHCÍ 
Regalado, 6$ 
clones Apoftolioas.ítno que para » 
mayor obí er uancia del Jas, y de h' 
regla.hizieronotras,cuyo titi% 
^Memorial de los oficios tcíiuos^y 
(WtitmfUttws de los frujies Me»§g 
fts, que fe pudieran ilamar,efpc-
jodeReligiofosít-gun la doctri-
na quecontiené.-de las quales(pa 
ra que fe vea el feruor de los reli-
giüfos de aquel tiempo,y la fanti-
dad conque fe fundó efta fama 
Prouincia)pondré aquí algunas» 
ítduzidas á compendio,encl len-
guíjeantiguo,"que fon delrenor 
figuicntc. Primeramente para dor C?jiitt$th 
mirentre dia, é noche, feñalamos "eí ¿* '•* 
fcysboras,éí1eteparafazer el ofi fi",tos ^%m 
ciodiuinoenlosdias ordinarios, Dtr'¡'sS* 
éochoenlaígrandcsfieftas^PaK^fl^* 
^aa$:éparaquefefagamejor,tc- mitoños. 
aenosfcñaíadosciertosCkrigos oficio ÁÍHÍ 
fwsftas^quenofalgan decafa,cÓ ««. 
I forme 
formeala voluntad de ían Fraru 
'idfco.Efocraácílofenalanjospa. 
• jahOracion montadora y me. 
dia de -comunidad - c fi alguna 
auierc ©rar.é gemir mas lárgame 
tefuspecados, demandan licen-
cía¿efc laotorgaW* ccnuiene, V-
Tainos ornamentos delana de co-
lor ,c d e t e n fcno=blanco9có goar 
iliciones del© enofin©» fin oro,pla 
ca,nifeda,c íín laborcs5ni guarní, 
dones coílofes: é non fe reciben 
de-otta manera • aunque los dea 
delimofiía ,"^or ño abrir, pirita 
por dondefe nos entren lasrique» 
xas par cala.-
Víamos ampollas devidro, c 
incenfarios di* l a tón : * ü-Crufc q 
ícikuaen procefsioníporqueten 
ga mas fetnc jan^a con la {anta Ve 
racruz^íeade madera,-los caires 
. depktajp-ecjueííosjllaiios, cjsiuy 
i * 
Regalado; . ¿ó 
[impíos, é no'aya masqué dos en 
cada cafa. Acoftumbramosla con ¿tywtt' 
úmiaabítinenciadeJacarnc, por cia>J^' 
guardare! cftatutode los capitü- ^ l 
los generales de París, é de'Lúg» 
chino , é las conftitu dones ,fo el 
General Buenauentura:é porimi 
:ar á fan Francifco, é a la primiti-. 
na Religion,tjue de.coííümbre no 
comíancarne.Lo qnainos ayuda. 
mucho para ei recogimiéíTto.épá 
fáguardar mejoría caftidadj-epo 
breza.Nonbeuemos vinb5nivfa > 
mos de enterramientos , nin de 
losprouechos temporales de los :. 
difuntos, nin de proüiíioncsde , l 
:rigo,nin de vino en Agofto,nien 
vendimia. 
Ayunamos defdr todos San» 4yw*S* 
tó's fafta la Pafcua de Réfü recio IT, 
equando-en ejEtos dia* Uiós nos 
erabiapefcádo,íl¿ adminjítíá á los 
*V ••' l 3 fray-
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Fray1cs<D'orningo,Martes,é lúe* 
ucsXos Viernes de la Qjjarefna 
feayunanápao>e agua. Los Lu-> 
-nts,Miercoles,c Sabados,có fru-
tas , orcalizas ., é legumbres: e lot 
JDomingosquebramos d ayuno 
con fétidos bocados lepan álax 
ccnas:falfas»ajos,épimientaí,noíi 
•caben en vida perfe&a. El jático 
¿lepan dclapuem,bíanco, éucr 
gro,diuro,eblando,fcco^tnoyeo 
to , rodo lo ha de recibir el frayli 
Menor en T nprecio. Simple cozi* 
«a de legumbres.é ortaiiz3,aHÍen 
do por gran pitarla acey te> ¿far-
iña . 
Comtid, <¡r jjís víanos qUC m a s víamos 
marta, íbnpan,cozinade orralizas.efar-
cünas,dandoá cada fraylevna,d 
dos,filasay,óen fu lugar vn po-
co de peleado qugndopiosloera 
i)kjé quando aQ,auej#©spaci,e»r 
Regalado. ¿y 
m.En \m tiempos queno fon de 
iyuno.comemoslccñej quefo ,¿ 
fcuctioSjdando ácada frayle vno». 
& dos, é algunas vezes,. tres íí los 
ijr.En Jas cenas no fe adminirira; 
cofa qiteayallegado a! fnego.fal-
iK>pan,e qurfo.LabcuMaen Ve- -W° £'»'"# 
wiiQgpsagua clara, e en Iftuicrno T"'0 , J , d* 
cozida confinólo. Todos andan f%á"s
deí~ 
defcalcos.cvifT^habitosÁ'fayal, 
ddo que vía la gente común cíela 
r ierra,qu c c u eíia c rt%v ill a de A-
nmdí,a q;iarro,e á cinco maraue-
disIavara;Laígregiafea dcuota* ̂ lfem* 
pcqueñavebíenfechá.ElSantifsi-
rao Sacramento eíté ííempre en 
lugar precinfo, éonorable. Lasca, 
fas,eeldas¡ e oficinas, lean de ma-
dera labrada ,*con facha tan Tola-
(nente, (¡in labores s niasep'iíiádu* 
ras: iasparedes de tierra, e defe-
fós.Las cercasde lasjinertasjfeaii 
13 de 
- ., Vida délS,F.Pedro 
délo miínio.eíí licuaren piedras, 
fea coicas, cóbuébarrOjíinealjni 
otra materia curiofa.e dctal mane 
. ra ícan pobres.é ruertes,los edifi-
cios t| defienda el frío, c no los an 
• década diaremédando.perdicdo 
* eneftoeíuempoquc handcg.íf-
; ' taren h oración. Guardaos el 
Clmftvt** enccrraaiiento,eclaufuraqüeían 
Francifcoinfriniyó para fus her-
mitorios5c para (anta María délo? 
Angeks/cgufi nos lo concedió el 
%*%'"." PapaMartino V. por fu bula. E 
y ¡ltm' porakancarlahumildaddekora dad,y mor • • A* ' i * . ' •' i i 
ttfieaáoH. fon,acoftumbrarnos deziíLjscul 
pas cada vez q falimos delcorO) 
e íiempre que venimosdefucrajC 
licuar penitencia por cI!as»Jefbo-
jandonos muchas vczes.edebue-
iia gana recebimos diciplinas,e 
ikniandarnoslimofna en el refito 
fio,c como pobres no cornemoi 
: > i aquel 
Reff¿il¿¡<dc.' 6$ 
o-
Squeí dia,fino lo ¿j los otros fray-
Jes nos dan por amor de Dtos^de 
loque ellos dexan de comer. < 
NanfazemosPreladojPredica °f(iV^ 
tlor,nicon£efTor,.nt ordenamos^ 
quien lo precedentes priuamos 
tlcftos oficios á losqueíosproai 
ran.Enlosafsicntos en el renco-
rio,c cabildo, todos lomos igua-» 
Its.ílnfazcrdífcreariadc mayo» 
res á menores. 
> EnfazdhdicipHfiacadanG- To^t r r ? 
clic,cfazer lcna,e tracrh,y en to- 'a'74 -̂7f 
dasías demás cofas3sodosforoos
 s a „/~ 
iguales, fatuo-Ios nece (sitado s,c ^ ^ 
vicjos.principalmcnte los qucllc 
gan áíétenca años, que los tene-
mos cnliigarüCcnfermos.E qul-
do la neccísidadcsT»;amfiefh,k>s¡ 
efcuíamosdclos-ayu nos, cadmio 
niítíamoscarncvÍQOjeíiielaspo5-
basyócfpjxiieíias. 
'. 14 £l 
Vtd^delS.F. Pedro 
El hienAtteriturado Fraj 
Pedro de S*ntoyo>fe jun~ 
ta can los Padres Villacre 
ees,y Regalado efunda 





los esclarecidos varo 
HCSjVillacreces.yRc 
-galado , quando les 
truKO Diosotro muy íeniejanteá 
cll;>jjcn elnombre.yeft las obras: 
el Padrefray Pedro de Santoyo, 
que dio principio ala regular oh' 
ícnnno'a eti Hfpaña.EftostrcsPe ' 
dros fueron las piedrasfundamé-
tak'S, 
Regalado, 69 
tales.foítdas.y maznas, en cuya 
fruida J,y firmeza^'u ¡x!ó Dios ia 
frita IVouinciadelaConcrpaó. 
Eík ven dito Padre nació en San-
royo, vna de las ñueue villas de 
Campos,a quien llamó Dios ala 
Orden con ran fuerte vocación, 
eJmifmo día que auia decanrar 
Miíía,que íí;i ponerle en ti altar, 
nidifpedirfe de los deudos, ami-
gos,ycombidados,íe fue á tomar 
dtíabito al Conuento de fan Ftá 
afcodeCaítroxcriz. Y defpues 
\ deauerprofvííado en c!(defíean« 
I damasperfeciondevieb, ,yguar 
tlarla regla de nueítro Padre fan 
Francifi'o,fin difpeníaciones.m -r-
rt , ' f I tifie re 
rentan) citando vna noche en pro v;.líf;¿ 4 
funda oración en el Conuento de n:.¿5 p4f4 
fanFranciícode VaHadoüd (que rtfo-.-at.n-U 
entencesto Jos eran de Oaisítra- Or,ü>*. 
fcs)lercucia a nucítro.Scñor,quc f £<>-̂  « 
T , r« 'i.z./o.iáf 
re-
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CvrthieU rcformaífe fin-ida.en la pura oh. 
Oritn j,p. {enjuicia deii reg!a,y ayudóte i 
Ub.z.t.z"i. Mf0FlTlí.r Ja Orden. Confona«io 
UñmúriS c! varonclc OíoscoiY cftarcoch-
it U Pro- cion,y defiendo hazer lo q»cd 
*í«t¿*<íeU Smoikmanda-ua>ybufeádoroe* 
£$xeep(i$ . dios acomodados para tan altos 5 
Hes,atraydo de la f aaú del Beato 
Padre fray Pedro de Vdlacrecesy 
foeáfei'fudictpuío alComicnto 
r / „ -del Aguilera , donde eftmm vn 
M4 profef- W° con e*4Y c o n cííant^tvc^ala-
/a» <?* e/ do.Y dcfpties de auer hecho nuc* 
Cznitcnto ua ¿ proíefsion en efíe Cooacn-
dil Ayti- to(defpkii£dofe de fos dichos Pa, 
fcr*. drcsjfcí'ue ¿ptt?y defcakro.á la tic 
bG&n\,Jc rraíáma,y vifítócon mucha de-
mpsirs,- u^ ĵ̂ p^y iasji'iroasIoííaiUüilugí 
UOMÍSIP ^sdekruUcn. 
%tz.Z DL-donde con fta,quc Fue def~ 
CormJtU cuy dodelPadrcGonzaga,dear„ 
OrÍmp$* qm: díobredichopadrc Sátoycv 
'•-• '.;•*••:. . • * ' fi¿-.-
^Regalada: pro 
fundó juntamente con el BcatO! ü.r.f.re.y 
yiiiaa-eces.losConuentos de ía /iki.r.i?»-
Salceda5AguiIera,yAbrojo.pues
 fr*yLofff 
guando el Padre Villacrcccs fun~ '" •**'/"* 
1 i t i 3 r c i r faetones al 
¡Jola Salceda ( iegun el mclmo QZfe;ortdi 
Gonzagajcorria el año de. 13 66. úfU lt 
guando no era nacido elPadreSá Gon\. ? •/>. 
toyo.aquien recibió por fu dict- psg. XÓI. 
j>»lo»y dio la profefsion, quaren- G«» V; . J>. 
taaños defpucsdcaucr fundado HS*615* 
clíbi>redicho Conuento,encl del 
Aguilera,como lo di?.en los auto _. r ,. 
resde la margen, cuyamndacion f s ^ rfp,-
fueclañodcmil y quatrocientos ponesal'cS 
yquatrosy enprofe(lando,fefnc )Wo Real, 
derecboáIeruíalen,yafsi no fe ha «t.-t.i. 
lió a la fundación delAbro jo.Por GoH^i.pm 
que quandolosbicnauenrurados I^S*9, 
Villacreces.y Regalado le funda-
ion.smodcijij.nodhuael di-
cho PadreSantoyo en Efpaña>q 
Auiaydo al Concilio Conftancfé 
: "~ • i:' fe, " . 
Vida delS.F.Pedr» 
fe,que fe c ame ló el año antes j 
<?#ŝ .$./>. afsiíofinttoel mefino Padre Gon 
f«$.<¡i9.j Mga.puesrparandocn particulap 
Jítótf &ív dcI. l s fun£jaáones de ios dicho» 
trt'sConuenros,nohaze menciá 
. * del bienaurenrurado fray- Pedro 
deSantayorargumenroclaro >di¡, 
que no le tuuo por f undadordé 
ninguno delíos 7 pues ñ ío fuerâ  
r* ". '- " no lo callara.-
tai**.ífiV. E I fDefmo defcuydo cometió 
**" " e/re auto retribuyendo alebré-
dicho Pacírc Santoyo, la-funda-
cien deia-Cuftodiade íantaMa-
ría de los Menores, que eseri k 
Pronincia de Burgos.-y fa.'icios 
Conucncos de la tierra del Con-
' •' • cíe de- Harorporque ademas.deno 
aaer llegado á3quellasp3rres,fun. 
d.;N':fíos Conucntos, y CuftoríiV 
r,o,ty,.p. el beato Fray Lope, de SalazaiJ 
' 2 ^ ' ; f 9 * "ySaüiias»c¿titóeImcfBioGoA2*5 
galo dize.tratando déla fundado 
del Conuento de íanta ivíaria de 
ios Menores, en la Prouincia de 
burgos. 
Vifitó el Padre Santoy'o loslu 
gares fantos de Ieruíalen, en los 
qualesle reuiíUoelScfñor de nue 
uocelo,efpirku,yfi"ruor,quakó 
«entapara tan alta obra como la 
reformación de hOrdemy defleá 
do poner la mano en ella, y hazer 
loque Dios le mandaua, vino á 
Roma,donde comunicó fus inten 
tosconfan Bernardino de Sena, 
deqiiien recibió mucha luz,yaui 
ifosdegrandeimportancia , para 
¡ la reformación que pretendía. En Comience-
| Roma le diípuíb Dios las cofas de fycform* 
i manera,que negocio con el Ge- tm¡ tml* 
fneraldelaOrdentodoloquequi c'hCU ftl 
lio,yeonpatentesíuyas,y bulasq ¿g¡ pap¿ 
||lcdídeÍPapaparapoderfundar cCxtftJi', 
Conr 4t hyida 
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¿el ftntó Conuenros pobres , y reformar 
Regalado, Jos fundados^contorme a la obfer 
t*j>.i$. uancfa>y pureza de laregla, febd 
uio aEfpaña,yfundó media Jcge* 
de la villa de Santoy o, en vn fifis 
folitario,cl Conuento de niicfita 
Señora de*Gracia de V¿ílaílío% 
S. Gen%>¿e a g 0 ¿cf ^ ^ ¿ c n t a n g ^ ^ 
npbüt't bre2a,ybbfcraancia de la rcgii»1 
ligioñis ? . que
 d i z e cI Pa^reA
 F r ay Lope,. 
f. pag.%69 e f que le comunicóen eftetion. 
cfr.Lope po ) que excedió en las perneen* 
en Usfiúf cias.auíteridad.ypobrezaalBea» 
fotones £0 villacreces fu raaeftro. 
« o»Jijo EncftepobrcConucntoefts* 
noclvarondeDios,haziendw> 
4a mas Angélica que no human* 
hafta que fupo fe conuocauaCó« 
cilio general en la ciudad dcC^ 
tancia, que parccicndolc bisca 
ocaííon para confeguir fus ¡titea» 
posjfue a el,y vino bien defpaái 
i 
• •' -'H-egaLíb. fi 
¿o,con tabula que le concedió el 
rCócilio, enfaaor délos Coyéto's 
ifctbrffladosj y pobres.- con fa«id-
[iad para poder fundar otros de 
: iucuo,y reformar k>sfnndados5y 
I recibir noaicios,y losfrayles qde 
í fu noluntad fe quificffen refor-
' m'ar.Cbfl efto comentó arefor-' 
I inar algunos-delosConaentosah 
i tiguos, aunqnecómuchas*per?fer 
| cuciooes,ytrabajo5 / que pade-' 
í ¡do enprofecudon de eftacaiffai 
• todoeitiempo defu vidatpero co 
I .«JO era tan de Diesel mefmoSe-
; ítarpot quilas padecía, le color 
tana, paraHeunríos por íti amor; 
y fin befluer el pie átras,proíiguio 
vaícroíaméteíuobra. En la qual 
fue muy ayudado de algunosPrin. 
cipes ÉcleíraiHcos, y Seglares,. 
cuyos ánimos moui o Dios,yf»or 
f^dio (küosla voluntad delRe? 
'"*.- ' do» 
* Vida delS. F. Pedro 
don luán el II. quefefacd nueu« 
bulas de los Papas Martirio V.y 
Eugenio IIILpara poder fundíi 
ConuentoscnfusReynos, yrc-
formarlosfundados. Tenia yac{ 
varón deDiosfundado el Comié 
to de nueílra Señora deGracif de 
*ViüaíÍios,y con el fatiordel Rey, 
y nueuas bulas dclPapa, fundoe] 
de nueítraSeñoradeConfoíacíó 
deCalahorra.junto ala vil! ideSi 
has»en tan eftrecha pobreza, que 
en nueftros tiempos durauan las 
' paredes de feto reuocadas cocal,, 
y yo conoci los techos de algunos 
ttxados cóncavos de mimbres. 
Fundó también, en la mefmafan-
tidád,y pobrcza,el Conucntodc 
«uéftra Señora de Elbcranca de 
Valdeícppeco, cafi vna legua de 
Medina de Riofeco,yel denuef. 
tra Señora de 13 Mifcricordia,jua 
W 
Reblado:' V i 
toa la villa de Paredes deNauá. Y 
reformootrosmuchosdelosan- -••••.. -y 
tjauos. Éntrelos qualesfueg el 3 Ro¿»l?. 
primero , el de fanFraociícode '*°a-/***z? 
VaIladolid,dedonde fedmuóla ¡ol'li>u 
reformación de la regular obíer-
úanciaá otros muchos, y a todas 
-Jasprenuncias de Efpaña, y de las 
indias. Eneíte fatuo Conuento 
acabó gloriofamente fu s dia s,def jyHer(.. 
puesdeauer recibido los Sacra- tanda e/to 
jneñtosconmuchadcuocion,y la radon. 
grimaseftandoen orado, h anié h Cuejhen 
do hecho i muchos milagros. De layi¿<t,d-ti 
«lliaveynteaños,fue traíladado ¡"j°Regrf 
fucuerpójycolocado honorífica i'iA;Íj{í 
mente en vn fepulcro de piedra, monte, CÉ?* 
junto ai akaf mayor, eleuado de iHiUfo+A» 
tierra,fobVe elqtialeftafnfigura **/>•*»'• ' 
•depicdra,conrvrfepitafio eru£di¿ f '0 .wyg^e 
%e.MurioáíÍ6tedeAb>ii,delafi:6 ™ ^ £ ^ 
V¿ k Ellas 
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Eftas dosreformaciones deSi 
Citslogo toyo,y Villacreccs, quealganaj 
.teatorü.t. tienen por vna, fueron dos may 
f. $*%• ?*>'• diferentes.paraue elbienaaenta-
radoViüacrecJscom.encólaiup 
en el Conuento de nueftra Seño. 
ladeía Salceda-, donde feacabt,; 
fin eftéderfe á otro mnguno.por» 
que los Padres Conuentuaksfe 
, . , le tomaron, y incorporaron i ea 
* S £ íiiCüftodiadeToIedo-Yafti|Xh 
R<5igi*¿ dremosdezir,quecoraencó fute 
f*pég¿6i. formación fegundavczy úntame. 
N*%*\ *» te con d Tanto Regalado,en el Co 
U fm¿*- UcntodelAguilera,aáodc,i4(% 
TréuiLu ácdondelaeaendicron eftosfo 
étUCm- t o s ^ c * Abrojo,y dcfpues de ib 
>*t$*Í9H<. diasíusdtícipulosá otros mneboí 
Copaentos.coma adelante vat< 
mmihídel Beato fray Pedro 4f 
Sa !7tpy%comen^ó pQco dcf{we| 
ta d Conuento de nueílraScúo' 
Regalado. 74 
ra de Gracia de Villafilos, qfun- . . 
dóaño w de.r4op.YaIafarnáde m Go\. i$ 
fufantidadyvirtud(que yaefta- *ñg.Sera. 
na muy eítendida por todas par- Rell&:hp* 
tesjfe ls juntaron muchos Rdigia írf£"Sóp* 
íosdela obferuancia .quecomen 
cópor entonces.EftaFcformació 
ha íídola mayor,mas prouechofi 
y nías durable de quantashateni-
áo laOrden, comineóla en Efpa-
ña efte bendito Padre,con diuina 
reuelacion,y autoridad Apoftoli-
ca,y con faüor del Rey don luán 
el Il.y de muchos feñofes,yPrela 
áqsdeCaftilla.Que aya íidoau-
tor delta reformación e/te bendi 
toPadre,y no el Beato Vilhcre-
ícs.quando faltaran tantos auto- _ 
resque lo n dizen , baítaua folo n Hift-¿<1 
dbicnauenturado Padre fray Lo íia \iiZ¿\ 
pede Sajazar y Salinas, contern» Q^. ¿¡0 
foraaeod^lbienauenturadQ^a- rig, $## 
K 2 dre 
Vida¿elá.$.$edro 
Reíi gk.in cJreSantoyo, y diícinulo del fray 
Citai.'bü- PedroáeVillacreces;q\ieló:fae, 
torum.uf. R.fponcííen lóalos quinzc ártica 
ReUl'x p 'o s q-u c 'o s P a (*rcs^ c l*1 abfcruan-
Cdtafo.de c ' a opw^ron contra el, y "contri 
los biviA- los hcrm'ítorios del Beato Villa-. 
tietnrados creces, ante el Confejo Realdd 
dejlafcgra Rey don EnriqueIHI. Sus pala-
¿/irel.pa, ^n$ 0 e n eJlCngnage antiguo que 
joí.io. /;.. j-ascícriaío»íbn lasfiguientes. 
jV*»»r* C;Í ' - ^ ^ ^ Padres, queporque m¡* 
U fuñid- wosdcbxxodc vucjfra jur'ífdichn, 
tira it la 6 (o vuejiros Vicarios Gemrdes,i 
JPromna* Proutneialesde vuejlrA ohferuÁth) 
de la Cotí- ¿pcrqíien0nm lUmamos frailait 
cepciou. i ir • • > • 
ir , la Meruanaa^m nos ai untamos m 
fe en latft w / d r « ¿ y CP articulóos rtfp* 
titfatimes do,q'uep!(¡resfonlas cmfau Lufñ-
tí. I tu fe jo t»tra,porque el primer refirmad® 
fieal,ar.i. ene/la prouinciadé Cash'lU ( cm 
Difería* fibeies) fue aquel Padre infim 
tjttrtUsre MatHn&HfPedftrdtrmcret^ 
iwfatnofo en vida\y-ck.noM>qve. col, formas íé 
0enco¿refaMm.i>rLareligión encjl/i¡a obferu£ 
fromnch cle>C&fiilihw:m¿Á>Cm~ cu>y ^ fe 
' , „ • • '> j . , • • ' tonas del 
fórjanos Concentos¡íwamoMn las j„H;¡erA 
yueblo$i<Mnpefelo comihcÍPapa y piroja* 
.Batedicío,.xiJL.Elqml-.fmtoMiíef 
•ttmos'd'íxo mtfchas/v.ezes ai [mió 
Fray Pedro de U CoftanHU > 7 a lo-
•¿oimieníisy^ae nanMfalífjfyrm 




M Sllopide bíiem nízMorkíe.flum 
muchos -AwS'fiw qmrerje juntar \a. 
• tl\ohni[et[o[ié liifit&ciaTtifetfta que 
vinkrQ&.&fuLgatíieráOte-ftigccióMí, 
tu e;Ho$c.escon fnuor de. los Cenares 
jdd%&t$p<P-Mro. M&®rifM-<>Ar^o • 
[ b'(fo don Gutierre, e Mmmnt&e 
\Gcnié*de-&mmn¡iAlmtj&&íonib 
' i . . : K 3 [as 
-• Vida delS.F+Eedro 
fus Conucntos.pcro nuncaprc fum¡«ft 
juzgar las cafas, efraylesdel ánhi 
meftro Macftro. Epues difdcout 
nos fundo e» Aguilera, nunca aue-
tnoS mudado jurifdicknyni elpadrt 
que nos (riólo conjinúo , nljútitM 
nos hemos llamado obferuantes,n'u\ 
vulgo nos lo llatna,fmofrajíes Me< 
ñores de fan Francifco , criadosfg 
fray Pedro de Fillacreces,cofnr,x<r 
futras uS nombr ades-.fr aylts OÍftrn 
tcs,criados,c fundados f/or fray /Y» 
drode San t oyó ( aunque fue trufa 
i>n auo en Aguilera , fola ferultat 
nuejfro MaeJlro,)Por lo qual,cpar-
que fuymos mfotres anles que •pop-
trasteprmero que vuefira ohferú 
c'tacomcncrffcenónos emuiene ma-
darjur¡fuuionyn¡ confenik con la 
que por fuere a quieren fa&erqttek 
mudemos. 
Dc\o fobredícho confía, qtie 
RtgaUdo. J$ 
eílasreformas fueron Jos muy di 
ferentes,y diítmtas , masporque 
dtfpuesfe¿untaron envna,. y fe 
yzo dellas la Prouincia de Santo 
yo,que oy fe llama dclaConcep-
don, la primera de obferuancia 
quehuHoen la Orden» y fus fun-
didores fueron ios primeros que 
dkron dichofo principio a cita 
fota reformación en Eípañafaú-
que por diferentes caminos ) fe 
ksiti-ibuy e á todos tres la fu n Ja-
donde la nbíernancia.y dcla pro 
uincia , como lo dt>en rodas las p Cor MU 
momsdchKclipon,ycnc{pc-ordcn^.f>. 
daifas de los ; tres Obifpos , de itk,"c'zJ: 
Oporto,Senogalia}y de Mantua, ^
odJLJ'„' 
con cuyas palabras por fcrgrauif J ^ J £ 
fnwas.y muy conforme ai inten- or¡„¡nt Se 
tobare fin áeíte capitulo, raplñcx re 
La [unta Prouincia de la Concef ligionis.t, 
{mjlhne por fundadores A los bien- f>./>¿g.i«. 
K 4 M4C»' 
• -Vida de¡S\ F.Ptiro 
; wentvr-ádos padres fray p*¿r<> fa 
•. y¡llncreces,y Fr&j Pedro de Sm<h 
yo,t>derofos Caj>itmts,c[»e introdu 
• xcronUreguUr•obfermncuenE^ 
•teU.Y..én-clCatalógo dclosbicn 
G . ¿i au enterados,• tratando del fanto 
?r¿^'?^*f«íy'P
f e d c o R c§á l a d o , d i z C : í J w 
r*/>6 "K * r&EJpMóU mrQwdegmnjmúUhk 
íigiouis im, ynyh'mfipt.es mr-iudis,y autor* 
Catalogo .. • ,¿e l¿ regula? ohfe.r tumis,) • j 




do Fray Pedro deVilla-




^ g f ^ f L bienüucnturído pa-
SPw'i ^re :'*rayí)e^ro ̂ e V*" 
Clilfe?! llacreces, raro exem-
.. plode abmnencsaen 
aqueliosstiempos, cftuno veynte 
años en vna cueiu, venido de va 
pobre habito de fayaUy deícaljo, 
íiucacoraio carne, nilvuio vino. 
Ayunauaáp.an,y agualó mas del 
tiempo.,)7 tjuando con elpancó-
miavnasyeruasjó h'uta, ó alguna 
K j , • far-
Vida del'S.F.Pedro 
fardinalo tenia por gFan regal* 
Fuevirgen,yttmy continuoenla 
oracroT),ytuirocopiofas lagrimas 
en ella,y cfpirirudeprofezia.Ent 
prclicndio la reformación, nofó-
lo can zdo,y piedad,ííno concic 
ciar<Uft*recion, y valor. Fuefer-
tioroíb erc fus grandes intentos, 
prívente en cxecnrarIos,refam!á 
clofca íi mciliioveyntc Coscón 
trunos en vnacueua,primero que 
trata/fe de reformar á otros. Fue 
tan humilde,qifecon fer tan íníig 
• rar Predicador.y Macítracnfan-
ta Teología por Salamanca, fufpi 
rauam'icfiasvczes,porauerfegrt 
d«ado,y dczia.Ay de mi,que red 
bicígta lodc Maeftro fin raeré* 
c'eríe'írrtasq'uifiera fer vna pobre 
viejccita,con caridad, y amor dt 




ék Efcoto.Quanto mas me ha va-
lido lo poco que heaprchendido AW*. 
áefcuias, llorando en la cclda,q 
eáíhulido a la cádela en Salamart-
ca,en Tolo/a,ni en París. Sus mi-
lagros,fu vida,y ili glorioía muer 
te,efcrira en epiíogo,y íiima (á lo 
que fe pienfa por d fantoRcgala-
úo) eftá puerta por prologo al li-
tirodeíusconílituciones.qucaúi 
qwebreuifsima,dábaífonte noti-
cia de la faiitidad, y virtud de eíle 
cxclarecido varón. Y porvenera-
eiondelíanto que la cfcriuio,la 
pondré en fu rnefmo lenguage,y 
cftilo,qncdÍ7eaí'si. 
Aquí comicca el memorial de 
losofkíos adtíuosy contemplan 
«os de los f ray les Mcnores.frguri 
la doctrina del bienanenrurado 
Padre Maeftro famofo, e Predica 




*i¡aa-ecc'£de buena mmqm^rk 
•merrefonnador. de la Orden de 
.Üui Franciíco, en la Prenuncia de 
ICaailIa, el qualviuio cneftala? 
.fcfo;iraatipü,pocO inH-jómeno^ 
, . \ e íi, .úo a Dios en rdi-íon muy 
,pcrfc<Aaincntc*99*iarí!uucíívsa. 
J««»í«».nos,(ip0¿ohKis.EJifia>rrcsíicr, 
t«*^._mJr0p ioSi 'CDn; l ¡c„cafab>:ria.SaI. 
jZcdâ eKca eje Penalucr.cDotnuj 
T>ei,ccTcÁ tiel'Ag-Jilcra, c Lfc alar 
.ecli c.yfo huerta iyl f^.ojPjC acá 
bo í'i iluta vida en., vn capitulo 
ProHificiaj^eii el Mo3?(l?tjode 
íluí Y'.IMKÍSCQ de Pcñaílel >,#1 qual 
htfjiculttm (¿fuii.'-hik}* 
¡jf'h luego en comentan do cica 
^iüildeaiuesdc fu afi l ia ,rwi-
d»ié.{o el fantiísmioSacr-amjicojle 
fizo deuotifsimas gracias 3.pprJ%$ 
. ,. " muchas 
it!*úchá6 mercedes que le auiafe* 
dio en cita vida, é principalmen-
te por auerle guardado ík entera 
virgínidad.Fue grasi enemigo de 
la gula, é muy perfecto imitador» 
de fan Franciíco, figuiendole ei» < 
fus eftrechás abitinencias, é peni-
tenciasjé e& la alta oración, écórt 
templacion ,é en la vida heremiti* 
ca.y fólitaria,é en el eíliecíio íilé« 
¿iojé encerramiento, é en la alta 
pobrez&,é humildad^ buen exé-r 
pío,crian do á fus di cipiiilosen-p éf 
íe&ifsitnaobediencia ,"innocen4 
cia,y mortincaciors dé fuspropias 
voluntades.E aísienibio -muchos 
d cielo.Dio eleípiritu á©ios,ata 
bandófedeleerlatabla del capi-
tulo, á diez días del mes de Otu-
breaño del Señoréele 1-422 ..e.to-
do el Capitulo entero en .alta vo¿ 
tanto.TeDGmiaHdam¿$*-£ hit 
i?. " " . . " go 
i 
* gocomen^ó acorrufcar en.tíúl*^ 
Kíkgrw. ¿ros,qocdando'con gran ferm0, 
fura,étodosfus miembros tan t,jj 
dos,é tratables, que los doblaua 
cadavnocomoqaeria.Fuelue§0 
puerto en laIgleíia,teniendob en 
de tres dias publicó a las gentes, 
refplandeciendo por milagros, é 
lleuando cada vno las reliquias^ 
podia.Vn hombre que quifo en-
dérurtar , e cortar la mano del 
cuerpo,fue luego pafmado, é por 
dpaftno fe publicó fu fecho ma-
lo.FizoDiosporelen vida mila-
grosáíáz. E fue ende fepultado 
cnvnaparedaka.édefpues trafla 
dado á vn arco nüeuo de eal,é cá« 
to»envri fepukrohonorabledea 
labaftro,vbirequiefcitin pace. 
Muerto el Beato*fi ayPedro dé 




Aguilera.y Abrojo, para eligir ía 
ccíTor conforme ala bula del Pa-
pa Martirio.V.y confiderandola 
prudencia,y virtud del fanto fray 
Pedro Regalado(que entre-todos 
los demás refplandecia como el 
Sol éntrelas eftreüas)leeligieró &fm*K.c 
por íu Vicario,y Prelado .-no fe en g«M» f*-
ganaronporqaefuedignoíucef; '¿¿£¿* 
foivydifapulo de tal Maeüro^a %MM*„ 
quien imitó muy deveras en el oíi HijiouiH 
cicPucmuy miícricordiofo con monte Ce-
los flacos.y hamildes,y tan feue-r JUM,i.c.a 
ro£onlosrebeldes,yeontumazes £•»*«. &» 
qaedeziametecian mejor lape- W / g ¿ . 
mporeftaculpa,quepar otras q r t 
¿uuieflettcometido.Gouerñoco ^%9t 
•grande exempla,caminando fie-
preápie,y defcal^o -¿ ayunando 
jconánuamente , coríreruando,y 
•defendiendo fushermlroríbs, de 
los^ttcconinanopodaofítfelqis 
. . . quific-
1 
Vida del S. F. Pedro 
!qiiiííeronquitar»y fugetar a el| 
a ellos áfú juriídícion5porlo quáf 
furrio muchas injurias,'/ períceu-
ciones,con tal igual Jad,v confía» 
da úc ammo,qual íolo fe pudiera 
ñauaren vn cfpiíitu tan de Dios 
comoelfuyo, verdadero imita* 
dordeíli fan t'o Maeftro. LOSCJUJ 
les tuiíicrcn tanto que hazcrci. 
defender los dos hermitorios <fcf 
Aguilera,y Abrojo,quc nopudie 
roñen fusdiasfundarotro ñinga 
no.Pcro quifo nueílroScñor,quc 
lo que no hizieron ellos envié, 
hizicíTeníüsdicipulos, y compi* 
ñeros defpuesdc fu muerte, por-
que con el fuer fío del tiempo 3 fe 
juntaron á fosdichos dos liermi-
' torios otrosConnentoSjy todos 
juntos fel!an;ao>u familia del A-
-guilerít > la qna) poco a póí'ocrc-
: ci<> de-raaíieraiqué el Paps$ a* 
-..;.;../ Qtiarí 
Regalado. » Si 
Qiiarto, la hizo Cuítodia con el UaxjtfeCt 
pefmo titülg de Bomas Deidad fiod¿4 I4 
^guilera,yEfcalaCelidcI Abro p^rUdt 
jecoMO confíaporfuBula,dada J|"¿m,"~ 
i los catorze de Marco, año 4? v' m í * 
148 r .q cftá en el Archiuo del mif 
moCóuéto. Algunos abreuiádó 
clvocablo.la llamaron Cuftodia G?f?S*/« 
delAbrojo,dedonde tomó t>ca- °r14»."e " ' ' «. s r ratfbtcx re 
fionvn graue Autor,parapeníar, ligiow^. 
queefteConuentoauiafidoCuf p.f*y0f, 
todia de por fi,y el de Aguilera»fe 
auia eñcorporado en la de Palen- * 
cia.coía muy agená de la puptua-. 
lidaddelahiftoría. Porquccftos 
dosOonuentos íiemprc cílüuie-
ron juntos,y vnidos, deílie el dia 
defufundacion, halla que fe en- . 
corporaronconlaProuincia de 
la Concepción, fin que jamáis fe 
apartaííen, como confta de mu-
chas Bulas de diuetíos SuraosPó 
Vida délS. F..Pedro 
tifices^y de algunas patentes <fe 
' Prclados,GcHL.raíc^yProaincii 
les", y cícrituras de concordia,hc-
<iha éntrelos dichofhermitorios, 
y ciCo'nucto de ían Francifco d¿ 
VaHadoHd,qac eftaa enfusAr-
chiuos,y fíempre dcfde fuprtnci-
pio.el del Aguilerafue cabecadel 
Abrcíjo^y de toefa fu CaftodÍa,la 
qual Hegó atenerlos Conuentdi 
íiguicix s,I)omtisDei,del Aguüc 
rarEícriaCreli,ddAbrojo:S.Frá 
ckrco,de Aramia: Sato DormngQ 
de Silosmueítra Señora del Veta 
te: S. 3ernardí no de Herrera:Cor 
pus Chrifti S.Fráfeifco ce Seria: 
S,Luys de GomtaztSari Frácifca 
*de Alm1zantS.F1 ájiícode Aticn 
§a,y S.Eíkuan de Gorma*: Pero 
al pafT# qtie crecía el numero de 
Coiiuentos,y rdigioíos, crecían 
laseamlacíonesy diícof dias,c»-
W 
Kegalddol •'-'"•• 8z # 
treeftaCuftodia, y la Prouinciá 
de Sátoyo,que ion los frutas que, 
fe cogen ic las diuiíiones, aun-
qucíean con tituloüe mayor farí 
fifdad, y rcformacion.Hafta que 
fuenucítró Señor feruido fe jun-
taíTenlos vnos Comientes,cort 
los otros, f de todos íé hizo li 9. 
prouincia de la Concepción, co- i 
mo veremos en el capitulo fr-, 
guíente. I 
kundacio de ¡abanta Pro 
niñeta de la Gomep-
cion.Cap.IX. 
Ip ip^A fantaProuíncü de la 
wlplf Cd'ncfpcio,que en fus 
ÉJÍÍií principios file Cüfto-
dia. llamaba Ckrampnesvjyorefc-
L 2 tar 
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ur dcfta;panr HclosmQfitcs,^ 
dmídgna Caftilla Ja vieja,, del* 
nuccCíe Hamo át Santqyo,pot 
,auctíaíufidafb el feienauentur». 
¿of ray Pedro deSátoy0jque%| 
fupriraerCuüodio. lundolaea 
*gran perfecciony obferüácia 4c 
U reglaron autoridad Apoftot 
cmyconíauordél Rey don luán 
el Segundo* refirmando porto-
daEffiaáa muchosCormcntosde 
cía a árídcs^Tcduzicníiolos ala re-
gular obferuanda.Y£irpoco tic 
poctecío rato cftaCuíi@dia,que 
en vnas conítítucio nes que fe hi-
cieron «n vncapita lo queíetuud 
cncLConnetm de ünVranaíca 
ée Ay üon^afíodenjil y quatrocié 
•ios y cinqoaaa * fe hallaron cu 
cíbios Conüenrosíigaíentcs.SI 





ficlí Santo Doiningode Sik>s*(aS 
quccfteCónuenta íe iedíerotí 
Jefpiícspor conáert&sfo Cuito 
áia de Dtfmus Dei >Palenf treía, , 
&ntxMaria deGracia-deVillan'--
fosr.juntoah vilíade Sancoy o,S5 
ta Mariade CSfolacion, cercadc 
Ribas,Santa María -cfe-Mifericor-* 
dta, junto a Paredes de Ñauarán 
íaMasía deEfperanca ,deValdeí-
icopep, junto aRioí eco» nueítrt 
Señora deja;rfc*z, cerca de Sepuí-
oeda; Santa Maria.de Y zabila, 
en Vizcaya* junto a la vtlia de Bcr 
jneorSanta Maria de AbaHogun 
toa Bihiao;San Sebaftian deM-
frieta.San Sebaftiamíe Ano,San 
ta Maria de Hibernab-3-Andrcs 
áe Muga, Murcia,Lorcai Cftí-
pieía, Veltnonte, y Santa María 
1 fcMurd*.' Be alUa pocosdias 
L 3 # f c 
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fe iuntó 'á eíra Cufiadla la'dcSau 
n María ciclos Menores, quees 
la Prouincia de Burgos, con to. 
dosfus CoBueiuos,..como conf. 
taporvna Bula del Papz Pió II, 
dada ti ano de 1^9.i diez y fie. 
Cerón, it tedcAl>ril3que eíla en el Archi-
U Orden, ü0¿¿5an.Francifco'deVallado* 
f ^ f " *lic'* R e f o r ^ a r o n t ib iólos fray 
Ge«Vig4 )esdefta-GulT:odÍ3:los Gormen. 
de Origine ios de San Francifeó. de Salaman 
Scrapbica ca^enaiiente,Cortina, Zamora,* 
Rdigionis y ¿abe^a de Alua/y cada diaera; 
i.jw-.pag. taní:^5j0s queíereformaná,que 
'" JtioloS priendo gouenmr,por 
ícrjpchós,y- por k mucha diftá 
clácf$eauia dQv-nos á otros dexa 
ron los mas apartados^ • loshizie 
ron.Gíiftodias de obferuaheia ,y> 
cldia de oyíqn Provincias muy 
principales. 
« • Pcfpucsde io íbbredicho, el 
. Regañid. S4 
papa Sixto lili, informado de 
[a Sítiíia deüa CuftoJia, y de los 
machos Comientes que temada 
tjizoProuinciaelaño de 1477.3 
diez, y nueue de Diziembre, coa 
nombre de Prouincjia de Santo- PronincU 
yo,por honra de lu Santo Fun- <íf í<ifo>a* 
dador,yfuehprimeraque huuo 
de obicrnancia,porque todas las 
de la Orden era entonces de C5 
uentualesdaBuia original eíla cu 
el: Archiuo dcLibbredicfio Co i -
ue'nro. 
En efte eítedo íccóferuo qua 
renta años la Prouincia. de Santo 
yo.haftaque eldci5i8.ádicz y 
feys delulio en el Capitulo de ,. 
LcondeFrancia.frrjnto ácllala c'fod'4 
• ,. 1 T ^ T\ • i \ \ leí uta con 
Cuífcodiardc Domas Dei del A- !u
J
¡>ro;a¡^ 
gallera,y Eícala Celi del Abro- ck^ fe u¡i 
jo, y de las dos fe hizo vna Pro- má\{cUío 
ninciá,con- titulo de la Cócepció f tpcion* 
L 4 de 
de Nueítra Señora. Debaxo de 
cuya protección , y amparo fe 
creado haíta llegar ai criado que 
oytiefie , con tantos Religiof0$ 
Iluftres>einincntes,y Santos' c o . 
mo hemos viíio en los Capjtu. 
los tercero,quarto,y cjuinto.qué 
cali todos 1 os que alJi fe hxn refe-
rido fueron dcfyucs déla vnio», 
que fon proprios frutos ddla.Tic 
neoyíctentaynueucConuétos» 
trcynta fílete defrayles, yqUg. 
renta y dosde monjas. EJbreue' 
original de la confirmación dcf. 
ta v.iion,y el decreto del Capitti 
Jo Genera! de León dcFrácia, 6t 
mado de losdos Miniftres Gene 
rales Fray 'Chnitoual de Forli. 
uio,ya Cardenal, que AHa del 
oftcio,y Fray Francifco Ltcíieto 
que Je comencaua. Y otros b* 
ues de Clemente VIL ácckm 
de 
. Regalado. Sj 
¡fclulio del año de i j i j.en q có-
grma la dicha vnion,y los inítru-
inentos auténticosHela obedien 
ciaquedieró los tTonucntos de 
ja £uftodia de Domus Dci, y Ef" 
caía Ceii,aIProuincialdelaPro-
pincia cicla Concepcion,cftan en 
tlArchiuo dcSan Francifcode 
Vilíadolid.- * 
Noíabcmosen que fe-fundo 
el bienauenrurado Fray Pedro 
dcViJlacrcc* p«ra no querer ef 
tavnion, ferian raxones particu-
lares de aquellos tiempos las que 
tuuo>qtieno corrieron eneftos, 
píes la experiencia mucura aucr 
fidoobrade Dios,porlos grades 
proucchos,quédcíhv!Úon reful 
tirona los Conuentos, y frayles 
dekProuincia-yCuftodia ,quc 
gozan dcfde el día que fe junta-
KMiiínuchos bienes queantesno 
* L s ^-
r^VldddelS.F,Fedro 
tcriíSníy de vna perpetua par tjn 
jfoberarW, y glorióla fjira. to dos, 
"* que lo queantes era emulación, 
y diTcorcíia- íelia eanuerudo,tn 
* caridad tan pcríeta,qüef©lotra-
• tan deraayor períecio, íaiiti^dj 
IfóbíeruanciadclaReglü!. Para 
• íoqual el* año-dei-5Jtj. infíituye 
ron la |.ccolecion,íefialando pj> 
Céfkí áeraeífoíos Consensos del Abro-
Recolecto j¿Aguilera,VíIíafij^.Valdcffo. 
¿e í« Fre>- p e f 0 j y Calahotfa * A 1 * qualcs 
*iZmi¿ anadieródeí pues otros tres,Nu.e 
" * firaSeñoradek Cbncepció de 
* Villalbi-n,.Ntóíira Señora delej 
Aageks, junto á Cáílro Mocho, 
:f y'faii Francifco de Lerma. Que 
losocho Conuentos de laReco-
kcion de la Pfouincia déla Con-
cepcion,tá nombrada por el mu-
do,}' fue traca dei Ciclo, para re-
fucilar h vida.de aquellos prime--' 
• • * ros 
jftís Piares de la Grden ,̂ i mirado 
Tes del- rneímo efpirit* de nuef-
iH Seraphico Paire. Porque co 
tno los que viuen en ellos.fto fon 
forcidos./ino que de íu Volun-
tad fe dedican aí rigotde laspeni 
telicias,iil¿ndo,mortificacion,y 
dauíura,vantodos,comoá por-
t e n todos los cxercícios de pe-
nitencia s y fatuidad. Y quando 
por enfermedad vejez, o flaque-
za.no pueden licuartan«grandes 
rigores vanfe á otros Gonuentos 
demifrnaProiÉicia,muy Santos 
yReiigíofos,df menos afoere-
c-ajíi'iqué por eftppierdan' credi' 
to^nireputación. EfcosConué 
tosliecoletoscíhin todos ende-
fi;rro.y IosRel;giofos.que viuen 
en ellosguardanlarcglade nue-
ilro Padre fanPrácifcg álaleya 
conforma alas declaraciones, da 
Ñica-
WMdelS.EFedr* 
Nicolao I|L y Clemente V, vi*, 
tren-en grata dauíiira r y recogí*» 
irriento^guardandb fifencio pefl 
fttaOyCia que ninguna hable có-
otro, fin exprefla licencia del Pre 
fcdoj viiten afpero íayai, ytodor 
andan deícaicos can choclos de; 
madera. Tienen cada día qoatro* 
hotúmenos vn qiisno de ora» 
don nrentai>áíarcj!iaíafsiftert to* 
dosde comunidad, y los nueuer 
tienen mas.Ayunáte mayor par-
te efef anojy muchos tf/asápan,jr 
agua; Todos Jbs*fie Ja <^rarc|I. 
mahazendía'pfinf', y entre año 
é-esdialemialemana. Yiosmie 
uoskhíwn conili Maeftrordoff-
vezesal día. Gaftá fíete horas po-
co tra^ómenos cadadia en el o < 
fjciodíuiwo^ue dizé en rono,de 
croyisiraan^nte. No reciBen pi-




jjazen todosios oficios de hum3 
dad del Conixento, barren, frie-
gan, latían de comunidad íubdi- # 
tos.y Prelados, fin que ninguno 
fe excufe deáos exercicios^ por 
ferde humildad , y obediencia» 
fon de mucha importancia pira 
akancar otras virtudes mayorei. 
Virtudes, y milagros Jd 
fanto Recudo, 
• Cap. 10, 
S Virtudes, y miia-
Jagros de los Satas, 
fon las lenguas con 
quemanrfiefta Dios 
al mundo la fantidad 
^aeay en silos* Las de ¿fie glo-
rio-
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m 
riofo Santo, fon ramas, y tantos 
fus milagros, que'pack'rnnspcii. 
far quiere Dios fe trate de fuCa* 
• # nonizacion.-puescontanraslen* 
guasmaniíicfra al mundo fit ían. 
* • tidad»comofevcrat-neílec,ipiw 
b,y en los demás que fe fguen. 
firtuies 3tjs exclarccidas virtudes fae-
¿*jlt$w ron tantas,que á penas huuo aí» 
w* * guna en que no fue ffe muy foja-
lado •. y en "muchas dcf.lc fu ni* 
ficz.-porqucíicndomi'y niñoco-
Vrfgim- meneó áfcmírá Dios; Fue hone 
** íHísimo , y virgen toda fu vida. 
Timo extaíis, y raptos. Ymu-
Gration. ^hasvezes citando en la oración 
Cueft* ¡ib. le vieron leuantndb é#d ayrc c5 
deU vida tan grandes rcfpla*dores, que las 
del Santo gentes que los veyan de f e le-
RegaUdo, x-cs,per,íandoout'feabr-aífauael 
«p. i.y c. o 3 u c n t o del Abrojo (do* de h 
lp* vieron algudas vezes ) vrnia.1 
ama-
jipátar elfuegq. Lo mefmo les 
fuccdió morando en eiContjen-. 
to del Agvi llera, don de fe ?io ra-
to reíplandor,y llamas febre IQ$ 
tejados del Monafterio ,quando ' 
elSa>toeftaua en oración, que 
los vczinos déla villa de Cumie! 
de Mercado (que eüa media le-
gua de alli) le vinieron a matar,y* 
pegando al Conaento, conocie- , 
ron,no ferfaego.íino efeto ma-
rauillofp <le:k oración del San- , 
Tituó don cíe muchas,y co- ^S?*** 
píofa|lagrimas,yae£ia califa tra 
ya ímipré cnla manga,vn pañue • 
teconqae'laslimpiauaqueíe ve 
ñera oy en el-Cótiento del Agui-
lera. FaeraaypoWcspenitenteí p#£ r«¿ 
y humilde. Andand %mpredef 
£alcó,y apie,aunque enibvlti* 
fíiodc íu vi4a por fu vejez ¡y en 
Vida delS.F.Pedn 
fermedad , vio de vnas pobr« 
fuclas, que fe guardan con mu*, 
cha veneración, con otras relj, 
quias fíiyas. Fue íeñaladoen k 
virtud de la abftinencia,y ayunó 
muchos años las nueue Quaref-
masdenueflxo Padre San Fraa-
cífco. La primera dcfde todos 
Santos baílala Natiuidad del Se 
ñor (porpíeceptodela regla)ea 
honra detan gran mifterio. ta 
íégunda ácfdc d fcgimdg día de 
Natiuidad harta el déla Epipha-
nía. La tercera es la que Nueítro 
Señor confagro con fu Sato ayu 
no, defde el dia de 1 \ Epiphanij 
haflaquarctadiascotinuos, Ha* 
mada de los Benditos; por auer 
concedido nueftro Padre S.IVan 
ciícofu S|ta bendicion,á losque 
iaayunaílen. Laqnarta esladt 
lalgfBta» defdeeL\íicrcolcsdc 
Ce. 
. Regalado. 8$ 
Ceniza haíra el Domingo de Re 
furecion. La quinta de file el rer -
ce r dia de Pafqua, harta ei de Pé* 
fietcoftes > aparejándole con tan¡ 
largo ayuno, para la venida, "del 
Efpi rituSáto.Lafexta cornei ca-
lía el Miércoles deípnesdelh fe-
ftiuidad,á honra délos Aporto^ 
les San Pedro,y San Pablo, hafta 
eldiadeíu fíefta , defdelavCjual 
haíiala de Nuciría Señora de A-* 
goílo, ayunaua la feptima Qlia--
reirna por deyocion de-la Sacra-? 
tifsima Virgen. Y de allí achico 
días, á los veynte de Agoftoco-
mcn^aualaodauaQuarcfma, ha 
ítacldiadelArchangel San Mi-
gueleen reucrenciade les Ange-
les. Y-defdeeldia íiguiencehaílá 
lavigilia de todos Santos,á han-* 
ra de todoselbs,ayunanala^lti-
;i¡na Quareíiua. r altana diásal 
• M ' ¿áq 
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año para fus licuaciones, y jw,; 
ités,muchosdelas qualesayuna. 
uaconfblopanyagua. Su conú 
da mas ordinaria era pan y legú. 
bre's. Pefcadoiarasvezes loco. 
roia, carne ntinca,ni bcuio vino 
eñandoíano. No hazia colado,! 
uí cenaua, ialuo los Domingos, 
^«epoyhonradefte fantodia,y 
bor diferenciarle délos otros que 
Wua el ayuno alacena con dos 
, . . bocados depan. 
' < « " » Nofaítoá-efteS,antolotítáro 
aDiosagradájComo perfecucio 
nes}y crabajos/egun fecolige de 
tn Us ̂ J& láspalabras figuiétes,que elBea-
faciones fe *-FrtyLopetícnuio áJos Auto 
chas VH U res defíos trabajos. Lastdaerft 
nares, art. dudtSiimpuifiontSytentAciones^on-
11* dcnácioHés . woiefíiasyecofisqi» 
vuejfros dH¿ecrJfores,ha>t intentad* 
de ([varvfMa anos ¿eflaf>artf3t)>»M 
Ilegal a ¿hl pa 
$ santo M&eftrv <¡ue me crio, e cora 
trtt m'tCowpAñero Fr& y Pedro del* 
Q0ñwllAr>'vi
>'onhw.no-Í eS&ntQyé •'.'•'' 
tontr&m'h^ contra eBas{¡ubres ca* 
ü$. Eio<¡usdcfj/Uesinvueftro tiet 
p(ehúfecho,einterttttdoí<}tr¿inost 
\\eii lofdbedes vosotros, Con^ueÍA^ 
ft¡e<Me todos hemos de morir en bre 
¿¿d tmeamuere: Dtftaspalabí as, 
Y de otras muchas que fe hallan 
en diuerlas parres de los Genera 
iesj'y Prouinctalesdeaqueltiem-
pó, en el Archiuo del Comiente» 
del Aguilera}dirígidas al mermo 
Santo,fiendo Vicario délos dos 
Hermiror ios, defendiéndole á el 
ya ellos,delosque fe los querían 
quitar fe coiíge,que nunca letal- CuejlaliB 
taróperfecuciones.Yellibroati- í< l* y^a 
tteuoM*nufcriptodeíuv«&di- ícl s?n¡* 
íe,quetuuo muchas y nuif-gMOi 6 
; M a des, *" 
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cíes, y que fes Ikuó íiempre con 
grandifsima paciencia. • 
IB ¿fútil Era Obifpo de Pale«cia,por 
ífpH enfn eftetiempo,don Sancho deRo» 
*¡¡°* * t jas,quedeípuesrue Arcobifpo¡ 
S S deToledo: grandearaigo del Sá tndtto que _ . ° - , . v.. , 
p kíijpé-t0 • T e m a v n í ° b r i n 0 > Uair,ado 
r¿jf« £<?<<- Diego Gómez de Sádoual.cótrt 
0_miw* hecho ,y tullido á nátiuitatc :de 
tal manera, que andauá con dos 
tnuíetas,y comía por manosage-
iias,porqueksfuyas,por eftarta 
ílidas.y gafas no le eran de prouc 
dio. Viendo efto el Obifpo,y las 
tnarauiUas queDios obraua por 
fu fiemo, determino lleuarle ti 
fpbnno,aI qual mandoleel Santo: 
confeffary comulgar. Y porque 
elbuen Cauallero íelopidiojcl 
tnefraole oyó depcnitencia,y CQ 
tnwl^o en íu MiiTa, y acabada le 
$9yafe4or frió, con graiidi&í 
• ' ; - ~ . ' ' • OJOS 
M~Hg 
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fnosdoIores,y quedó com« mnet 
to. Pero luego raoíh opios fus 
marauillas, porque en prefencia 
del O bifpo,y de o tra mucha ge- ' 
tc,dexando |íi¿ las muletas, fe le • , 
uatitofano,dando brmcos.yfal* 
ios qrtb eabiadeplacer. El Obif 
p-áiá gracias á Dios y al Santos í= 
yporía graítdeuotion queletu» 
iiolleuófü Jiabítosy lepufoen el 
mayorazgo de la cafa de Denla. 
Eñe milagro,de la maneraquefe Ct&JlSBi 
lia dicho, efta comprouado ?£n ¿ / ' J j * 
dosinformaciones.y fuetancelc ¿eRai^ 
bre enaqueItiepo,qucia.Reyna c.jT»*<* 
Joña Yíábel la C atolica,le hizo ' . 
efeulpir en el Sepulcro de Alaba» 
^ro,dondetraflado el cuerpo de r í -
fteBendito Santo. 
r" Otra grande marauilla fuce- MUgrt' 
, $oáeíte&enditoPadre,cáminá-/a Cítf°co 
|odefde el Aguilera al Abrojo, ** m^ 
"'•"" M 5 " en el -
^^d* del S.F.Pedro 
irnel Ibgar de QüinranllJa^j^ 
jo.dotklcdcicubrioDiosenprt, 
Gon\4g¿ fenciadcvnpucblo entero i'uír 
4t Origine fu Efperanca,y Eípiritu de p-©, 
$era[>hic<e fec¿a> Lk¿ole 2 pedir cl-habñi 
Kdm T-vnmancebodcl m d l r ' ° 1 , ! § a ^ 
cóp!" •««cha deuocion , y humil^ 
í «í/íá fcí. El Santo fe íe prometió para lj 
déla vid* bu,eÍta,ydkofetuuiefrepor% 
4el Santo le,pof que defdelago le reciben 
Xeplada. Ja Orden, ya fu obediencia.^ 
Jr^'d l dokctlmo al lugar fupo queq 
éíínte Ce iwieftGíy conociendo conefjw 
im, Ubr.i. tú de profecía quan aceptos^ 
Í#|»7« ítdo^rjueíhoSeñorfüsdcffe^ 
Corxiñ» de áka áfasdaados,y pari§tes,<j« 
U OMÍ,%' t^aütañVenido á viiitar.'Eftei 
*-* ronleque aunquelo auíadcJfq 
do,no llegó á tomar el habíto.B 
' , tonccseinenditoPadrcjllenodi 
fé.f confianzadixo. Aura» lai 
puí¿ 
. Regalado* p2 
pultu-ra ,y h-allaraníe con el*hsbf-
to deSanFrancifco,yveran co-
moes verdad lo que digo. Hiz o 
fe afsi,y al que poco antes auiari 
enterrado amortajado en vnafa-
uana,deIíenco,Ie hallaron con el 
habito defta Sagrada Religión. 
Maiaifeítando Dios enefto , lo» 
que le agradan los buenos def-» 
feos, de lo s que le deííean feruir 
en efta Sagrada Relfgíó, aunque 
mueran fin el habito, qnando no» 
le pueden recibir. Y permite ftr 
DiuinaMageflad.quele vean las 
gentes con el,fin que fea impedi-
mento á los ojos del Santo , la: 
ticrra,ni lalofa delaíepultura,pa; 
ra poderlo teftificar y dezir.para 
gloria de Dios .Porque có lalum 
brede profecia deque gozauafu 
alma, todo le eftaua claro,y pa-, 
. tente, 
•"" • M 4 VU--
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Virtudes 'Teologales,y 0. 
iros milagros del San-
to liega lado > 
* 
nrú* AS Virtudes Teofd 
fñ gales, eftuuieron t | 
• -' de afs ienro, en efle 
Bédito Santo, como 
fe vera en Ioscaíbsfiguientes. 
Era Vicario Superior delqs 
Hermítorios del Aguilera, y A* 
brojo.^aunqueporíii enferme* 
dady vejez, pudiera con buen* 
. concieiíeia,iiazcrfüviiiweii vna 
cauaJgadura humilde, no quiies 
teniendo muy viua Fe,que íi ha-
z/a de fu parte lo ¿j pudicífe, Dio* 
le daría fticrcaspara acudir ¿Jas 
"Regalado. rpj 
obligaciones de lu oficio. Y afsí Cnfl* li 
Je fucedio muchas vezes,auer te ¿e ía yil 
nido Capitulo vn Viernes por la M San 
mañana.cn el Aguilera: y poner- ReZ*l*¿ 
jé luego en camino para el Cóue c*p ~ -" 
Gon\tt 
to del Abrojo,y llegar á cl.la mef ¿To'ng. 
tea mañana dentro de vna hota:y Scraphñ 
tener otro Capítulo álosfrayles, Keligroi 
Vúcndocaminado apiejdefeal- \' ¡,m Ia 
^o, y en ayunas catorze legu as,q ^?* 
aydefdfeelvn Conuéto. al otro. ¿{^l¡\ 
Caminando el Sato con fu c 5 /;, //£>., 
pañero,deí3e el Abrojo á Valla- up. 7. 
dolidjvn diaq fe corrían toros en l"» *< 
la Ciudad: fe folto dekoío vno *w».["£ 
muybrauo,y lleno de garrochas, hl
un;liu 
V encontrando al Santo en cica ,.,,„ - : 
/ „ * , é. //I ¿ICIO ( 
mino^cólaíunaycorage cj llena fc/;¿^0 
uakacometiojcomo vnfíiriofoV.*//* B< 
LeoaEl qual.quando.el toro fue ti¡ha<i< 
3executar el golpe, lleno de fe ,y 
jonfíanca.Ieuantandolosojosal 
"".'" M 5 Cié* 
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"Ciclo, y dando al toro en el o?j. 
co,convna cayadilla que IJoujui 
en lagianojedixo. Anda veteb¡> 
uiIlo>y choro detenido colar>& 
labra del Samo,/c dexo , y ícfu* 
fin hazerlc ningún daño á cUtf i 
fu compañero, 
vf»¿* /o- Fiaua tanto de Dios en íusne» 
iré A» «- cefsidades.eñe Bendito Padreé 
f*Z?íit {l & ofrf
ecia a l § u n a obra «te cari: 
/*mojar- <^e™?sl«gai'escomarcanosaí 
p . Cóuento del AbroJQ,quceftá de 
£»/.< /»/or la otra parre déla ribera del rí© 
maejo que DHcro^pafTapor ehnefmo Cá ¡ 
fibnojxi- ucnto,quando no auia barcopa.i 
I í í« f W rapaííaríe, tendiael mato fofa< 
Cue/ülib. •d«o,ybazien.dofobrecl lafc, 
¿eU v/rf.t ñaldelaOu2»rccnibarcaua,M 
.<íc/ ¿¿«ro ''noeiivnfegíironauio;obrando 
JicfctUdo, el Señor.infinitas marauillasen 
c^.it- tan certa nauegacion. Porque 
Curca, de el rnaatomauidadcia virtud di-
-- , uina' 
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binare legiiari,e¡i poniendo ¿ 
fcClSantoenelí'e mou:a,yco» 
meBC2uaanatiegar,coman dere 
chomoaimicnco, como fi fuera 
vnágalera.guiadapordieftrospt 
Joros y remos. Y con yr el maco 
íbbrelasaguas.y fer algunas ve-
•testas olas.y tempe Aades del rio 
muy fuertes,nur ca fe mojo, m el 
queyuaenel. Eftc milagro fue 
muy publico en los lugares de la 
comarcaren los qualesfe coníer-
*ua íu memoria,deriuada de los 
mcfmos que lo vieron haíta los 
tiempos de aora. En el Conuen-
to del Aguilera le fucedio mu-
chas ve7.es paflar fin mojaríejos 
rios deDuero,yRiaca,por par-
tes que no auia barcas,m puen-
tCSCon lacfpcranca del premio, *#*4 
^ es la gloria con que premia 
Vida del S.F.Pedro 
Diosálosqueporfuamor pade-
cen en efta vida-.hizo muchas pe' 
nitencias,yfufrio con paciencia 
los grandes trabajos que tuuo 
en cinquenta y feys años, dcfdc 
que comento fu reforma > nafta 
fudichoíámucrtcfin boluer ja. 
mas el pie atrás, ni desfallecer et* 
(fulos.-
En la Caridad,q es la mas exce 
léte de todas las virtudes ( fin la 
qual ni la Fcyiila. Efperanca, va-
len nada,cn IaprefenriadeDios) 
fue tan feruorofo.y corintio que 
andauaíimprelleno de amor de 
Dios,y delproximo,á quien por 
fu diuino amor amana tan entra-
mbleraete? como lo mucírrá, los 
niuchosatlíos de otras virtudes» 
que fu feruoroíá caridad produ-
ziaen beneficio cielos próximos» 
pues donde quiera que ios hall*-
tja,era el focorro de fus miferias 
y necefsidadeH. Detalmanera,<| 
íi ropaua en la callevn pobre en-
fermóle Je lleuaua al Cónéto, y j , " . , 
r • , , , J de U y ni, 
con íus propias manosde labaua ¿(¿ ¿ 
lospies3y con fu boca felosbcía fagaUi; 
ua.con tanta caridad, dcuocion, cip.ji. 
yfé,comoquien feruitá Dios en 
el. Aloslcproíbs tenia gran có-
pafsion , befaualeslas Uasas,y , , 
muchas vezes lelas lamia.medici nátAS4tit 
na con que dio á muchos fallid, pafotu 
Y por no perder ocafion, ni fal-
tar ácñosexcrcicios de caridad, 
«juido fe halJaua fuera de fnshcr 
irritónos, viíitaua los hofpitaks» 
feraiaálos pobres , y con pala-
bras dulzes,y amorofaslos confq 
laua 
A tanto llegó la caridad defttf 
5anto,y el deíTeo q tu uo de apr o* 
§»cchaj-áLos pjox«]»o$., cjue en 
"" " ' " " ' Í9Í 
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Jos vltimos'Jias Je fu vida, fien4 
do muy viejo,)' enfermo, ícpuf0 
en camino ápi^yijl-a'cf^yag 
*'- duuo,44. leguasde yon y bucl-
ta,deíde el Conuemo del Agui. 
'^.. leraaldeSanAntonio,fobreFi. 
eoneda.- donde eítaua el Biena. 
uenturado Fray Lope de Salazar 
ySalinas,por darle cierto auiíb, 
comoclmeíraobcuenta,contaí 
íitreeridad de palabras, q por fer 
fuyas,dichas ala hora deíu muer 
\ te,dando faludables confejos 3 
los fiayles,y monjas de los Mona 
fterios^auiafundado,ypor tra-
tar de nueftro Santo,merecen fe 
lean en fu mcfmo Jenguage,co-
mo ellas efcríuio. Notifico (&* 
ze)ktodos i-ofotrosfijos,efijas,e 
fago cierto ̂ «e el Santo varón mi 
Elle teña-* compañero Fray Pedro de UCsf-
metofe hi< tamUa3fnereueloeneJía ceUtdti 
! 
etut 
terribles cofa$*r*cfc*™** \* «*• d* 
,*arHf<hiá 0m fttníi) micho
 &ms «'f-
vfUerü* afearen efte mef, rmHerUt*¿* 
tmentvfobreja gran eonjujion e SMÍ9 ^ ^ 
ver*!te»c*qu-e rrfiíí tarta dellas a g*lAd+* 
¿puñosque'•vimrnfi Usdlxcfe. E 
«wi H°fir$e ccrtificMothquequA 
¿<¡ ¿Uña en carne , at'.te deja muer-
ttiViMporperfoM* ejh n/efmace 
U j e fr¿tico conmigo muchas def-
t,;s cefts espirituales, neceff&rUs k 
ksdmsseaU Religión, Entre las 
qudesme fiz,o re z,ia mención dejio 
interno q merettclv en esfuerce mió 
tvAtüro. Parque no tornaremos 
Atrasan la pobrera ehnMÍidad,e*•« 
promchzffemos en las virtudes por 
<fiefirme címiítddc la humildad,} 
tUlreeháabfl'intncl&iCun que ekeyo 
MÍ criamos. Y vn poco masadelá 
íccÜzc alas monjas. Creed fijas? 
I 
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eue ncnpodedes e[calarde th»."-
en las td>e$familiarlaauesi&mq^ 
tengades grutf&s ¿andes enme. 
dio. Deltíquumeji^oexpreffi),,} 
(ion el dicho S.\ntom Compartiré, 
fignificttndome exfre(famcnic^m 
fu-jeffedes la compañía 'de cieruper 
Janane de fus feméjA ntes. Palabras 
qu e mas parecen dan á entender 
ñuer íídoaparecimiento milagro 
ib que viíira ordinaria, o por fo 
mcnosfe puede pcfar que fue de ! 
entramas maneras,y que viuien* | 
do fe pufo en tanto trabajo, por 
dar cite auifo.y defputs de muer 
to,Ie boluio á repetir por el bien 
de fus hermanos. 
Manifefto Dios quan agrada-
et'/epll b k ' f u c á f u £>kú™ Magtfladli 
y <ame-fe caricJa4yJimofr;as5que eírcSan 
couuUrt í t 0 '"'aiK'a álospobrcs,en vn cafo 
«» rufa* que lefuccdiojfietido portero en ¿ 
41 
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¡ti Abrojo. Acudía cada dia al Có En U infer 
rUctOjViTamugerdel lugar de La- "•'<""»'» <¡«c 
guna^viuda vieja, y muy pobre A*/,;v0^-
con ríes hijos que íúftentaua de r?JM ?" '* 
fu probreza. El Santo que íabia >>C4(tQ/U 
iuneceísidad Ja iocorna como 
verdadero Padre de pobi es. Vna 
%'ez que huno orícinlcs en el Có-
«cnto,y auian comido came,co-
jgío vnospedacos de vata cozida 
que les íbb¡o,y con el pá que to-
-niódel RefírcrioJlcnaslas faldas 
;delhabito»deírosdeíno)os,íelos 
! Jieuó muy cótenío a la pobre viu 
da.Encótrole el Vicario ames de 
llegar á lapuerta,y dixole.Padre 
íray Pedromuy negociado va, 
que licúa ay ? Jieípondiolc algo 
turnado, jorque ]? traían íbbrc 
jp}o,y deziáquí aflolaua el Con-
íCtojvnas roías para vna pobreq 
¡ padecemucha neccfsidad,(v no 
1 N 'era 
-VidddelS.F.Pcdr3 
fera tiempo dellas) y reparado efl 
cfto el VicariC)dixo enprefenciaí 
de otros ir ayles,defcubraguc ]& 
quiero ver.El Santo portcroscó 
hartaconfuíiony verguencajúj 
zo lo que fu Prelado le mandaiiai 
l^auiendo Dios conuertido losj 
|>edafos departen roías blancaŝ  
.ylosdectrneen eoloradas.defci 
brifdola limoíñaque lleuaoa er 
•la falda dixo .• Padre velas aquí, 
Admirado el Vicario delafreibi 
j-a,y lindeza de las rofas,dixo, v 4 
ya Paire con Dios, y delasáqa» 
•_. lasaguarda,y tDdoquantoqoi } 
liere,que para efíb noslo ' 






Uiros , y muerte del 
Santo Regalado, 
Cap. XII. 
V E Miíy alumbra* 
do de Dios,cite San 
to.y en muchos ca-
fos tuuo eípiritu de 
profecia,delos quales pam gloría 
,deDios>quc esadimirablccn fus 
$ancos,pondreaqui akuros,por' 
ios quales confía que le duro d cf 
phitu de profecía hafla íu muer-, 
re. Hitando vna nocffe er« May ti-
nes con fusfraylcs en el Conuen 
todd Abrojojlcreuoló nueítro 
Senor,c] venia porelrtoDueroCq 
j>aíía por la huerta del Cóuentn) 
N 2 Y na, 
' Vida delS.F.Pedro 
C*n%fg* vna muger defeípengla ( fcgun 
¿t Origine €{ ¿Uyzio de bs hombres] mas 
Satpnita.. qlic n 0 ] 0 c n ^ f m o m u v grata$ 
RtUpoms^ f u s d i u i n 0 s ojos.YaiSicrafuSá 
| í / " ^ tavoiüí;diafacafleUelrio,ydicf 
CtroH.*A( fcEckuiU'ticaícpultura. Por lo 
f¿ Or¿í«, qual acabados los May tines,jun-
¿.p.libr.u randolosfraylcs, con miniitros 
ttp.io. - feücíiiíiosjk'uando Cruz , y a-
•guabcditaja fue a recibir al rio» 
y facandola del aguada dio íepul 
tura EcJcíiaftica, y la hizo muy 
honradas exequias. JLa caufapor 
que eitamuger,co<ntra Iaopinió 
del mudo, no auia defeíperado: 
í'ueíegondize el ObifpodeO-
f>atto,poraue tuuo tal contrictó 
dcípues de aucrie echado en el 
río , que la perdono Dios aquel 
pecado: y acabó fantameme en 
la gracia. Pero el Padre fray Hie 
ivmmg Román Autor déla R> 
publí-
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publicas delmündojen vn; trata-
do manufcripto, que cÓpu/b de 
k vida del San ro Regalado 5. que • '> 
embioálComiento dérAgm'fc. ',.' 
ra donde efla. oy, diz?, que por 
defender fu ca'ftidld eftarnuger > 
flecho en el rio dóiernurio Sa-
tamente,© porque cuuo^nfpira-
cion de Dios para ello, óporquet 
citando en el rio ladiofu Mage-* 
fiad tal contrición de fu pecada 
que alcancó peído, y mifericor 
día del., Porque de ley comun>y 
ordinaria nunca eslicito á ñinga 
no matarfe,ni multitarfe- fu s mié 
bros,comolo prtieua muy bien s. Agujl. 
SanAgu.ftiti,ySanto Tomas, y Hbr, i. de 
afsiefte exemplo es mas admira ciuit.jlib. 
blequeimitable.yfialgunasSati 1<s« • 
tas mujeres, fe cortaron fus tnié s' Thof" 




:-•. N 3 rene-: 
rcuclacion^ ínrpí ración dcDloí! 
para elío:como fe ha de emeder 
tan Aml. ^pslagiaenSan Ambrollo, y 
Ubr. 5. de deSanía.SofroniaenEufebio5y 
VHitt* á e v n Conuenro de fdenta mon 
EufM. 8. : a s d e n u ef tra Ordenen S. Antohí 
MnAnto nodeHoréciaaasqualesentran 
*¿«o, , .>. dolosftrracenoscníacuidaddfi 
titn. 24.t. Hachon,don4ccftaua,deílcad(> 
$*i«u. guardar fu virginiciád5fe cortará 
lasnarizes,y afearó lo^roítos. Y 
auq las martillearon a todas los 
Moros dize el Sato, q pecaron 
:•. inotta!'mente,finotuuUro.efpe-
cial reüajáciori,o infpiracionde 
/;.... v Dios para ello.Ypnraq fe entice 
l.,'',.. da,y;coníle,cílas,q-afsilohiziero 
, ' • : :, nofe*.condenaron-,; es meneíter 
aprouacion de la Iglefia, o efpe-
cia-1 reut-laciojv, como Iatúuo el 
Santo Regalado defta rmigera 
" . qqien/facdddriOiydioícpulta^ 
' <-;»w-,.'í f i ' í : T 4 
,aEclefiaftkaíen fu Conuento. 
Siendo Vicario del Conüen- EmBUte 
¡o del Aguilera tañeróáoomer» DñsUc» 
enocafiónquenóaui3pán,nio- "*.*? *
M 
tr0 genero decomida en el C o n < " ' • £ £ 
Bento,fue á el el Refitolero, y di- ^ M ¿ / „ . 
pie lo quepaílaua. El Santo He- EnU ¡nfor 
no deíé •> yconfiancareípondio mido que 
que puesauian tañido á comer feM\0?*~ 
hizieíTen losfraylesk obídien- r / " * e < J 
cia-, que Dios proueena: Entra--' 
ronenelReíítarÍo,y comentan-
do a bendizirla meflíllaraarbn 
ala campanilla de la porteria.Sa-
lió á reíponder el portero, y ha-
lló ala puerta del Conuento vna 
nvdlaíar'gada,c6pan,y otras pro 
uifiones,fin hallar ninguna pcríb 
na5niauerfefabidohafta'oy qutS 
lo embiaffe. En abriendo la puer 
ta fe entróla mulatrásclporteró, 
y dcícárgando lo quetray á9lo Be 
N 4. «o 
-r Vida del S.¥¿Pedro 
•«ó, al Rcfitorio,cof!quc comiera 
losfrayles aquel dia, Y bolt¡i0 
lucgaá dar de comer á la muía, 
mas no halló ranVodella. En lo 
qual,yenauerfedcfparecido ek 
candólas puertas cenadas,íe co-
noció el milagro, y el cípiritu de 
profecía con que el Sanro vio el 
milagrolb focorro q Diosauia 
de embiar alus fray les , cfedto 
de fufe, y con flanea. 
Enferme - Llegándola Quareímadelaño 
dad del Sa ¿c[ Señor de. i45¡5.enfermónue-
i0* uro Santo, en cuya enfermedad 
(qucfuclavlnmajmoftró el Se-
ñor grandesinarauillas. Tuuo ea 
i ella grandiísimo haftio, y «o pu-
diendo atraueífar bocado, lepre 
guntoelMedico que lecuraua.íi 
icleantojauaalguna eofa?Rcfpó 
dio,comeria de vna codorniz fi 
íe la diefíen. Con eílo el Medico 
Regalado. ior 
fedefpidio dej,y íc hi-,y-ponien-
dofea cauallo para íaln-del Con-
ucroJIegó á la puerta vna codor-
niz tan acolada de vn alcotá,que 
dio lugar a queel Medico la co-
gicífe,y muy contento con ella, 
íc la licuó al Bendito enfermo, y 
y contándole lo que auia pallado 
iéladio. El Saneóla como en las 
manos.-y como ñ tuuiera vio de 
razó,defpuesdcauerla cópuefto 
las alas,y plumas> que traya muy 
mal paradasda dixo có grá tenm 
ra>ycleuoció.AuczirademiDios 
libróte fu Diuina Magelbí i dclas 
manos del a!cotan,y amas de ir.o 
rirálasmias ?anda vete en í-mert 
hora,yalauaalqtecrio,ylihródc 
tu enemigo. Y dicho efto la echo 
ábolar,y ferue cantando ,y ala-
uandoáfuCriador. , 
Conocicn4ocl varón de Dios, 
K j ic 
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Prophttl- ffleacercauafu muerte, recibió 
x*,\ne-vn cl Sanísimo Sacramento con de 
Obíffo le uocionincrcvble. Y có muchas 
U £xtn- lagrimas^humildad pidió perdó 
mayncio". * í u s íut>iicos,y vn pobre habito, 
EuUinfor Y te'pukura poramordeDios,pa 
matio qut raenterrarfe.'Qniíicron losReli 
ftbi\opa- giefos, darle la extretnavncion, 
rafuBeati peroelSanto,áquien no era rme 
pcactOH. U Q y e r c o n ] o s o j o s ¿c\ a [ m a fa 
cofas que eftauan por venir̂ por 
masdíftantesque fucilen,lesdi-
xo , que cfperaffen,porque Dios 
emb-iaua alObifpo de Palrnc% 
Cnsjldib. q a e íela dícífe. En cumpíimic-
Í / V ' f 4 t o d e f t a P a I a b r a » I I e S ó e l o b i íP° 
* V X qucícladio,yafsiftíoc:ólMfrV 
f*í.r. ltsafu muerte. Algunosdizen, 
que fue don Sancho de RojasO-
bifpo de Palécia, fu grande ami-
go^ deuoto , pero halló por las 
Hiftorias , que murió el smoáe 
1423. 
IfLegaladol Yo} 
5422.treynta y quatro años pri-
mero que el Santo >y afsi no pa- Mariana 
dofereí/inodanPedi'ade Caí- ^ r * ifl«f* 
tilla,nieto del Rey da Pedro* que 'V l z' 
entonces era Obífpo de Palecia; r,an ^ 
•con la qualíe cumplió kprorecia 
del Santo,cofatan feñalada > que /¿ ¿jjfl>.. ¿e 
lamandó efculpir la Reyna doña ToleXoptr 
Yfabeleníu Sepulcro donde efta el. Dotfti 
detalla , el Santo enfermo en la Pifa,Ubr, 
cama.yelObifovcftidodePon- 4«c*f»'*$• 
tifical,coiiMitraen la cabeca,da-
•dótela Extremavncion, laqual 
recibió el Bendito Padre cÓ la fe, 
deuocio.n,y reuerencia que auia 
recibido el Viatico , y rodeado 
de fus hiJGs>y del Obifpo, leuati-
tando ios ojosal Cielo dixo: In- Muerte 
puntes ÍÍÍHSdomine Qommendofpi- ¿el $$tito, 
ritam «e».Yeípiró,año de.1456. 
no ^poílrero de Marco» como 
glizeia Coi:cmica,6no a treynta, 
como 
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Cotón, de como lo afirma el Übifpo de M| 
U Orden, tua,y el libro amiguomanuferb 
j.p./tfo-.j. toacJavida deñe Santo: y yo 
enliga, b tengo aucriguado por efcrini 
¿t Qrigme r a s antiguas de fus milagros. Vi-
Serdpbica uiofefcntay feysaños^aco mas 
tiligimjs , o menos, délos qualcsflorccio» 
i.p*uf>*g* los anquento, y dos, por fami 
^9' r de Sátidad y milagrosj enlosC$ 
¿U Wü U e n t o S í i e l Aguilera, y Abrojo,* 
M 'Áittto Enterráronle en el del Aguilera* 
Jté&tUdo, c n el entierro ordinario délos 
ujf'í» rrayíes-.yelmefmodia de fu muer 
te comencó Dios á hazer por 
el tantos, y tan grandes mi 
lagros,como veremos 





*• . — • 
jfrítUgros del Santo i£f-
gaUdoJjechos defines 




zar al osSantosjtio fon 
loSfCJhazt'énvida,(por • • • 
«que aunque entonces eftan en • —**i 
gracia de Dios,pueden perdctlá /"Toy? 
adelante) íinolosquehazen def £MZ¡||/: 
pues de muertos: por íer cíeos h <$$} 
jo s que comprueuaii la Santidad y^-P^. 
defuvi la. Vno fe halla en Iain-= >siiT" 
formació que le hizo para la Bel 
tificacion deíte Santo,que aun-
quen o fue el primero de los que 
hizo deípues d v ÍM muerte, mere 
«ce cipriota" lugar. Llegovn po-
•'4 . . . bre 
VidadelS.F. Pedro 
brcáperdirlimofna al Comiera 
ro del Aguilera, en ocaíion que 
elpcrtero auia dado toda la limof I 
na á otros pobres que llegaron 
* Dtfdekfe antes. Viendofe dcípedido, fin 
paltura h¿ limofna ,y iinconfuelo,fefuealj 
ztlimofna Sepulcro del Santo,y arrojando \ 
aldSP°/>tes Se fobreel,con grande aniia,yfa i 
1*"'or tigacomencó á darvozes dizien macto que o * . ' ; 
fe hito L~ "°«O.Santo Bendito, ii vos fue- ; 
• rafuBeati •raysviuonó muriera yo de ham I 
jietriori. bre, ni me fuera fui limoíhadef--
tcMonafterio. Cafo admirable, 
abriofe luego la fe plutura,y alar-
gando el Santo elbrac.o con vn 
pan en la mano fe le dio al pobre, 
con que remedio ib necefsidad, 
y quedó hecho pregonero del mi 
lagro. 
En los feyr Tantos milagros obró Nucf- i 
mtfa ¡>ri- trP Señor , por fu fiemo def- > 
meraidef- puesdemueno^foloer.losfeYs 
* , meícs 
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pefesprimeros defpues q paflo puts de d 
deftavida,fe venficai-on 128x011 fuerte hl 
jos que vinieron a viíltarfuSan» 5-° ll$>>#i 
to ítpulcro. De los quales los i4lr0S* 
quarentay ícys,fe comprouaró 
}cgitímamentc,como coníh poc 
las mefraas iüfonr.Kiones/í cítú 
en el Archiuo del Conutnto del 
Aguikra,de dondeyo los he ía-
cado,queíbrdos liguientes, 
Elmefrnodiaquepaflb deíia $4n4 •*», 
vida.cílcGlorioíb Santo comen tullida. 
^óNueítro Señor,á manifeftar Ls Kepi 
íu Santidad,có muchosmijugros *'° *"thf 
<juehaziaporiii intcrccfsió. De 
talmanera>que ellueucs liguicn 
tedclpues de í u dichofa muerte, 
•primer dia del mes de Abril del 
mefmoarV>,effondomuy eurer-
jna,y tullida en dÜgar de Fuen-
telefenlo, Catalina Sánchez de 
$Qto,que andana c w dos timie-* 
tas, 
Vida delS, F. Pedro 
tas, y con muchos dolorcsjoycii, 
dolos mi!agros,del nueoo San-
to »queyafediuuígauan,enco-
mcndandofe áel,fe halló fana, y 
comencóa andar fin muleras, y 
. deí pues fue á darle las gracias, y 
.viíitaríu-ib-pulcro , y fe hizorn. 
formación defte milagro, y con 
fio todoferafsi. 
Acudía tanta gente de todas 
partes á pedir Reliquias del San-
tcqueroomdode fu deuocioí?, 
tí Vicario del Conuento ,man-
' do á dos Re ligiofos.qur con to-
¿ofecretopofsiblcenel mayor 
ifilenciodela noche abneíTcn fu 
.fnpulturajy íácaíTcn tierra della, 
¡y algunos pedacos del habito có 
-quele auhin enterrado. Comen-
-caron acabafta tierra,y aceran* 
•dofealcucrpOjfalio del fin glan-
de olor,que no fe atreuiqróá pif 
«'-•<. fa r 
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far adelante ím dar auifoal Vica ExRegif* 
rjo- *E1 q n l̂ ames que íe lo dixef-
 tro <***<»-
fen lo íintio en la cclda,y vinicn- m e* 
do a la fepultura tk l Santo cono-
ció queflilia defu cuerpo. Ello 
ftcedio catorze dias defpues de 
fu muerte, a trezc del mes de A-
bril. 
Por el mcfmotiépo enfermó Sa,ht **"* 
de peite,cn el lugar de Gumitl 'fl™¿" 
deYzan,Yneshija.de Francifco ¿ ^ ' l / r * 
Goncajez barbero , vezino del ?r0 4Mtfn* 
meíraolugar,laqualeíládooka* rne. 
da,y dcsluuciada, fin efperanca 
de vida, pidió a fu padre la cinta, 
coque pocos diasantesauiafan-
grado al Santo del Águila a, En 
poniédolclaquedócomo muer-
ta, y fele quitó el habla, mas de 
lili a poco la dio vn íudor tras el 
qual torno enfi,y quedo fanapor 
los méritos dciSa tito, a quien to 
O dos 
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dos atribuyeron efto rcfurrccif> 
que por tal fe rimo en aquella tic 
rra. 
Dt viftd luana lacicgajiija de Hernán 
4. vn¿ tic- González , vezino de la villa de 
g-*» Roa,eftandocon dolor de cofia. 
£x Regif. d 0 i f i n h a b l a 5 y acfahuziada,lapu 
ploT"" ficronvnaReliqüiadclhabitodc 
fíe Santo,y al mifmo puto recu. 
pero la viíta,y el habla»y íeíc qoj 
tó el dolor de coítado,y la calen-
tura,yvna hinchazón muy gran* 
tic qtic tenia en la gargáta.y que 
dóíknack todas fus enfermeda-
des. 
„ /-, r G a r d a Alfonfo hijo de Barto* 
*yn enfer lome Alfonfo., vezino déla villa 
mt. de Torquemada,eítuuo fíete me 
Ex Regif- fes muy enfermo , con diuerfas 
tro ¿uten- enfermedades,y demás defto era 
i**9* fordo 1 y auia perdido el habla: 
p o r lo qual fus parientes le lic-
uare^ 
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üaron alConuento del Aguile-
ra)porelnie5deAbril:)poco def-
pues de la muerte del Santo.y en 
viíitando fu fcpulrura fanójoyó» 
yhablócomodeantes}y quado. 
boluio a Torquemada (que fue 
el vlrirao dia del dicho mes) to* ( 
dos los del pueblo admirados de 
ftimarauillajeyuanavcr, yala* 
uauan a Dios viendo tantas mará 
uil!as\ 
Sábado primer dia delmesde &*f*folu 
Mayojdel meímoañojvinoalfe y" e"fer' 
pulcro del Santojuan Martínez £x" j¡eíir 
vezinodellugar de Ventofillaj t r # «ut(n-
que auiaveyntey dos años jqiic. tíso» 
padecía grandes dolores, y en en 
trando en iaIgle{ia,auiendofeen 
comendado al Santo > y oydo 
tres MiíTas> fe le quitaron ios 




SáM yn SegüdodiadelmcsdeMayojvi 
ttUifo it n o a vifitar di Sepulcro,vn ítóbrc 
íbo atíei. dcToroyucio,aideade Sepuluc 
íx RePJ' da,UamadoPedro Marcincz.auf 
i(9^ ama ocho anos,quc eílauatuüi. 
do,yenhaziendo oracio quedo 
bueno,y dexó alli lasmulcras, 
..-,* Acincodiasdeílemes, vifpe. 
y enfermo. r a d e í a Afccrjfíon, vino al fepyj. 
£x Kegif' P ro v n Clérigo natura! déla vi« 
t-roAHun- Hade Atienca,queíé HamauaPe 
$i($» dro Garcia.muy enfermo, ycon 
grandes dolores, quedofe a que* 
lía noche enlalglefia ,y eldiafi-
guicnte le pulieron el habito def 
Santo, có que fehalló luego bac 
no,y feboluio a fu cafa,dexancfo 
... alh la muleta con que andana, 
doí'dvno Iueuesyeynte y fíete del & 
de to.años. c n o m e s > °kró Nueftro Señor 
£x JR<rg*/- dos milagros,^ dos hóbres que 
tro áutm - vinieron al Conuento del Aguí-
*"•• im, 
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Jera , el vno fe llamaua Diego 
Kiiyz5 del lugar de Penal uer* El 
otro Benito Sánchez, vezino cíe 
Ja villa de SantaMaria de Riacay 
.de los guales el primero eíluuo 
diez arlos tullido,yelotro tres» 
y yifítaiidQ el Sepulcro del San-
to fanaronpertetamente. „ „ , 
Martes, primer día del mes ^ ^ „ e¡. 
delunio, delmefmoaño-, vino ytiA¿e i», 
¡granconctt rfode'gente alalgk años. 
,la,y obróÜiosalíi eftedia,<qua- £* Rtgif-
tro milagrosmuy manifieftos ,y tr.° AUttn* 
publicos,porque Catalina San- í í f °* 
chez.muger de luán Fernando* 
, Moreno, qauKi eftado diez años 
manca devna mano: Y Andrés' 
Fernandez vy Leonor muger de 
Pedro Gárciary María mu ger de 
Rodrigo Sanehez,«e.zinqsdeTjU 
; déla de Duero tuílidos,fehar>6, vi 
tüt. m loíaíepulturadeíSanto. ; 
' 0 -5, " Mier* 
tro autcfi-, 
PÍO 
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Rtfuclu Micrcoles,quefe contaró dos 
yn mutua ¿e¡ c | j c | 1 0 mes>vinieró alCorm£. 
tl^ítí" W del Aguilera, Aloníb de Cof, 
tina, vczino de Villamuriel,eoa 
vn hijo íuyo,llamada Rodrigo, 
defcysañbs de edad, que eftan. 
-do el dia de Corpus ChriíHenla 
Igleíia del dicho lugar,hajsiericío 
vifages,y geftos,inuy defeópue, 
flos,en preferida del Samifsima 
Sacraméroj cayó deja peaña del 
altar,y dio taígolpe, que perdió 
el habla ,y quedó caí! muerto; h% 
ziendo grandes bafeas, y ge/tos 
•con un grandesbetiiitos, que 
arrojó porla'bócá quanto fenia 
en el eftomago. Líeüaronleaca 
fa de, fu padre,, elquala&gien-
¿úk mu choCpor verle dcíía ma-
nera ,y por aucrícle HIUCÍ tp otra 
hijo en ía mefma edad}pron:t?tio 
Jkuarje á] Sepulcro del Sámót 
"l''*''• t '•* COJJ 
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con otro tanto peía-de cera,íi 
}e claua falud. Apenas hizo la 
proniÁqMando el muchacha 
fe quedó ektdó,yeípiró-elmef* 
rao Iiieucs al poner del Sok Cn-
brierók Jácara, y aquella Boche 
le velaron doscofad'res de vna-co 
fradia de aquel lugar, que velan 
Jos difuntos. Aparejóte el entier 
r 0 para el Viernes por la .maña-* 
na, V-elque cíhwo muerto toda 
la noche,hafta des! oras del mef 
mo Viernes defpuc6 ie íalidó ei 
Sol, quando le quifieron licuar 
a la fepuítura/e leuanto viuo ía~ 
no,y fin ningún dolor,por la irt-
tercefió# méritos defte Glorio-
Ib Santo a quien le auia encorné 
<kdofu.pa.dre. El qaal ikuando 
eonfigaaí niño refucilado-, eo iu 
peíb decerfc cumplió fu promcf 
&, y fe hiio. luego la iuforma-
' / O 4 cion 
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cion del milagro. 
Elmefmodui vinieron al d¡. 
choConuentodos dueñas déla 
villa de Cuellar, vna fe llama, 
ua Catalina Martínez , muger 
de luán López, queauia citado 
feys años tullida. La otra era mu 
gerde Pedro Velazquez efenua 
no,queauíatres años, que efta-
ua quartanaria, y el dia que pro* 
tóetieron yrá vifitar el Sepulcro 
del Santo lañaron* 
Viemes,qüefe contaron qua 
tro del dicho mes,ÍIegó alConué 
todel Aguilera Michael de Mon 
deKances.j q auia veynte años 
qi*e éítaua tullida,y vihtando el 
íepulero del Santo, cobiófalud 
táiTtperfe#a qíie luego anduuo 
porfijspies,y dio muchas carre- . 
rasporlaígíe&v ,. . 
- El meíiBo dia íánoJtian de A-
-̂ '/•' v ' "guile-
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guiIera,vezino deBerlanga, que quehrait 
tenia quebrada la mano derecha l* mano. 
fevs años auia,decavdaqdio de Ex ^'g'/"-
vnatorre,y oyendo las maraui- (i 
Has deíte Santo, fue á vifitar fu 
fepulcro, y rezando en el.repen-
tinamente fe le eítendieron los 
dedos,yabrio,ycerró muchas ve 
zes la mano. Y con la grande ale 
gria.de vérfe íano,dio vozes loan 
do al Señor, y defembaynando 
laefpada,lajugauareziaméte,có 
la mefniá mano j que auia tenido 
quebrada,llarando decontento. 
ElSabadofiguientefanó Al- Sdntrvnp* 
fonfo Fernandez Clérigo déla **Htico.^ 
villa de Aranda.que vino á vifi- Ex Re&f~ 
, _ , ,'1n • tro atiten-
tar el Sepulcro delSanto, y ama ^f0> 
ochomefes,que effaua paraliti-
co detodo fu cuerpo. Elqualef-
tandojüto al fepulcro,entrelaS" 
dgzeiy lavna3defpues de medio 
i s O y diá» 
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dia, comento ádar grandes ve» 
zesdiziedo: ADiosfeanks graT 
cias que eítoy buena. Vtátafue 
fualegria > yk Midque Gntioj 
que dexandoalli |a muleta qué 
traia?aiKluu.p luego>y fubio, y ba 
xa muchas vezes k efcalera que 
c'ftá á la entrada d e ia Iglefia. 
SOM y Ha - -'Eí primer Domingo de Iunio, 
informa «J»ic fe contaró feysiíiatdeí-mesj 
<íe lUgds. virioalConuento dri Aguilera, 
Bx regi- luana muger de Lope de Salzc» 
m cuten- ¿0 jVczina-dc Pinedo de YUÍOÍ 
,c0*" muy enferma de vnasltagas vie-t 
»• • • jas, queawi» tres años tenia en 
- vna.piernaJeq»gra>ndcsdolores> 
viíirarvjo la fépukura del Santo, 
finó de tal manera , q antes que 
falicíTe de lalglefía íela cerrará 
ks llagas, y quitaron los dolores 
y quedó buenapara adelante. . 
*• Micrcok&ratcüq'dclfobredK 
<?•..' , -J c h a 
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chomcSjVinoáviíkar la fepultu-
ra del Santo vn cauallero de Pe - VntuU'uU 
pafiel,llamado luán de Cuellar, ¿ ' ; ! f ¿ ' / -
tulltdo, con grandes dolores en tr.° aíUeá' 
los pies;y citando haziendo fu o-
racion,fe lequitaron,y fanó: de 
manera 5 que dexanoo la muleta» 
corría pOFtodalaíglefia,y fubia» 
y baxaua con mucha ligereza fo-
brevnóspoyos, dando faltos de 
contento, y muchos golpes con 
las plan tas de los pies en el fuelo, 
auiendo muchos dias que no los 
podíaeíkndeiyri fufrir que nin-
guna cofa le toc-aífe a ellos. 
Lunesa ios catorzedtd dicho Vna, mu-
mes .obró nueftro Señor cinco Ze*PAVAb 
miía^ros en el íepulcro del San- ttea,mt¡tt-
&
 f, \ /,. i ca,y tullí-
to,prefentes muchos tettigos, q ¿£ 
lo juraron, en las informaciones £jJ rc^. 
quedello fe hizieron. El prime- troaxteii-
yoy tnasaiii\irablejporlascircüf tico, 
tandas 
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«andas que tiuio/ueel que obr& 
fadiuina Magcíladcn luana Car 
da,hija de Mari Diez T vezinade 
PaJencia,miiy enferma de perlc 
fia,renia torcida Ja boca>y gran-
des dolores en elbrac.o,.y en la 
pierna, y vna mano can trauada, 
<¡ue nuca la pudoabrirjdeQe que 
faáko la perlefia-Afligiofe mucho 
Jtemadre, porque no le aprouc-
cbftuan las medicinas: y oyendo 
contarlos milagros que Diosha-
zia-porifltercelsion deíle-Santo^ 
prometió licuarla a fu íepulero,y 
tener en fíi Iglefia vna nouena, Ct 
le dauaíakid.Fueron hija, y ma-
dre»al Aguikra^y en vifitando et 
fepulcrofanófaenferma; y def-
puesde atier dado gracias ai San-
to,fe boíuieron a Palencia muy 
confüIadas,y alegres.Mas duro*-
ícspocaclcontenco,. porque ea 
llegan» 
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llegándola fu cafa la tornó la raef 
tnaenfermedad. Y acordándole 
fu madre entonces, que no aaia 
cumplido la nouena que prome-
tió al Santo, boluio con fu hijaíe 
gunda vez a viíkar fu fcpulcr<ry 
cumplida la prometía, fano perre 
tamentf ,y nunca la tornó mas 4-
tmella enfermedad. 
Sanaron también el mefmo Rustro ti 
4ia,dcdiuerfas enfermedades, vi f«*« <t 
litando el fepufcro del Santo, ¿»*<rj4s<. 
luán de Mediavilla.vezino de Tu £ ™"« 
déla de Duero, y Marina moger '£x' fj 
deluán Zapatero,vezin<*dePi- tramen 
neldeSufo,yMar¡ Aluarcz,mu- t¡(0. 
ger de Diego Labrador, y luán 
liijo de Pedro Domínguez, veci-
nos de la villa de Tiedra. 
Lunes,veynteyvnodeImes, mJ* 
v'tnoavifitarelfepulcrodelSan. £ x r¡,gj 
lO,Iu»«"dcTorne,Itaiiano,delEf tre aílit 
«do tir». 
• VidadelSJ\Tedré 
tado de Miláñ,qüe Mát fu nínei 
eííaua gotoío>con grandes dolo 
res, los quales en íosciheo años 
poftrerosledauánmuya menu-
cío,tán reciamente, que ie derro-
cauan en tierra,y echaua muchos 
efpumajosyfanuasporlabocajy 
algunas vezcsledauaneíjos acci 
dentesjdnco y feys vezes al día. 
Demás deílo,era manco del bra* 
coderecho,y tenia Teca la mano. 
Padecía grandes dolores, fin ha,-» 
llar remedio para elícs> hafta que 
oyendo la fama de los milagros, 
qucDipsobrauapor intercefsion 
defte Santojcon los que viíiraua 
íii fepulcro,prometio viíitarle ,y 
íleuarvnafíguradecera» Cum* 
püo fu promeífa, y antes cíe lalir 
de lalgleíia5quedó perfe&amen-» 
tefanoccornoconfta por la infor 
macion quedellofehizo. 
£1 
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, El racimo dia viíitando la fe- Smn •»«« 
pukuradeí Santo, Catalina hija »mger ff¡,i 
de Pedro Maitinez Merino, vezi ca J '«/Vr 
no de la villa deRoa»queauia cin *.** 
co anos que eítaua enferma, y te _ 6 ' 
niamaco elbraco derecho, que- f,v0, 
do fana. 
.. Sábado veyrite y feys del di* Z7"̂  *»»,, 
cho raes,obró nueftro Señor dos Ser i*»i¿* 
grandesmilagros en el íepulcro t">T ,0*er-
del Santo, con dos mugeres cu- £ " 
ferinas, qu e le vinieron a viiítar, trf) fí *f'J}"_ 
üaraauafela vna Mari Ramo.smu tU», 
ger de Rodrigo Alfonfo,vezino 
de Toiquevnada,tcnia deimayos 
y muchas enfermeaades,con tai 
grande haííio 5que lelücedio en 
tres días no comer bocado ,y con 
tan grandes dolores,quemuchas 
vezes pendía el fenrido 5 y el ha-
bla , y.echauamucha íangre por 
Jas nariz.es. Eneomendofe al San 
to,y 
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to,y entrando a hazeroraeió eg 
la Iglrfíaja dio vn deímayo stal9 
que la gente que allí eftaüaja tu-
uieron por muerta* Eftuuo me; 
dia hora defia manera, y bo!ui# 
en fi hallandofe perfe&amenté 
íana. 
Vn* mu- Elmefmodia.viíitandoelfe. 
germanca pulcrodeí Santo,luana, muger 
y cmttrabe ¿e Andrés Herrador, vezinos de 
eJ¡*' . r Torqu emada ,que eftaua muy en 
11 llflu foma, y contrahecha, t enia los 
tico. bracosbueltosatras,ylasmanos 
tangafas,ytorcidas, quenopo-
diacomer con ellaSjni hazer nin-
guna cofa,íanÓ alli perfeíriísíhia 
mentecon grande admirado de 
infinitas gentes, que fueron teftí-
gosdeljafíilagro. 
Sana yna Lunes veyntey ocho del dí-
pitger mu »ch0 mes, obró nueftro Señor en 
dayjordd, jalglefiadeiConueritodel Aguí 
Í Í lera? 
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lepa* tres milagros muy grandes* ciega,y tu 
porlaintercefsion y méritos del Ui<l>i>por» 
Santo, con los que aqueldia vi- ^rudei de 
nieronavifitarfufepulcro,enpre ™omo' 
fenciade muchos teftigos, que lo , * >e£v~ 
íueron enlas informaciones que tic o» 
dellosfe hizieron.Elprimero.ent 
vna donzella, llamada Maria de 
Oliuera, hija de Pero Aluarez 
Cauallero, y de doña María de 
Oliuera , vezinos deFuental-
uilla del Pinar, aldea de la villa 
de Cuellar: que eftando fana y 
buena ( permitiéndolo nueftro 
Señor, por fus fecretos juyzios) 
le dio tan fuerte mal de cora^ 
con , el primer Lunes de Qua-
refma del dicho año , que no la 
podiantenérmete hombres, du-
róle doze dias,y aunque fe le qut 
to por entonces, dentro de dos 
mefitis tornó el dolor, tan cruej» 
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y furiofaméte, que la priuaua de! 
íentido ,y drmquatidotornaua ' 
en fi.- Qiic fe le aparecía vna mu-
ger vertida de negro, aunque nú- { 
ca la vio la cara, fino las manos I 
ílenasdericasíoitijas: ylaperfm I 
•dia fc faeííe con ella, prometió*. I 
<iola grandes riquezas y eftado. 1 
No admitió la donzella íuspro-j 
meíías,anteslas defprecio a ellas,1! 
yaquieníélasofrecia,queporai ¡ 
toncesno fupo-quien era:pero | 
preíto fe entendió íer el demo. 1 
nioporlosefctosquecauíbenc-¡ 
Ua,dexandolamuda,íbrdajCÍcgar \ 
y tullida. Laqualauiendoya oí-
do la fama de lo6 milagros del Sa-
to , propufo yr a vifitar lú fcpul-
cro:y defdc efte dia mej 01 ó, y co l 
meneo a hablar , y rogo a fus pa- ¡ 
are slalIeuaíFenal AguileraJPero; 
«íl^fimonio.embidiofo de la gk>« j 
JLegaladol ifjfc 
ría del Santo , fe le apareció otra; 
vez en la miívna figura , y la dixot 
Que no fucile a Viiitar al fray le 
delAguilera,porque no era nada, 
nivahanada:y que íi yuadosauia 
de ahogar a la paifada del rio, y 
echar de la puente abaxo, - cita, y 
a quantos íucíTen en fu c -.mpa< 
ñía.Nodcímayó por eíto.r" hizo 
cafodel.-amesconfiandoea nuef 
tro Señoree dixo:que maspodia 
Dios que no eldiablo,y que pues 
lo era,fe fueíTc noramala,y lade-
xaífe , que no le temía, y auia dá 
yraunque lepefaííe. IX-fdíefte 
dia no vio mas al demonio, hada 
que en ei mefmo camino, llegan-
do allugar deLagUüill ? s,fe le apa 
recio otravez, y la dexó muda,y 
tullida de ambas manos, por efpa 
cío de vna hora.Acabado cite tra 
bajojlíegaronalaNaua de Roa, 
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ribera del rioDuero,dondeeide. 
monio Ia-.quifo ahogar ,pero no; 
íe lo permitió nueílro Señor, y 
dcíaparecio.Profiguiejido fuca-
mino,llegaron al Conuento del 
Aguilera, donde yiíítaron el fe, 
pulcro delSanto3y nuneamasfe 
le apareció el demonio,que érala 
caufa de todas fus enfermeda-
des. 
Sana vna El mífmodía,viíitóelfepuI, 
ciega, ero del Santo, Toribia Sánchez, 
Ex regif- {jjja de Hernán Sánchez, vezino 
mantea- d e CaftroMocho, ciega de entra 
tH*' bos ojoSjpufieronla el habito 1b-
bre la cabeca,íintio luego grado 
Jor en los ojos:pero dealliapoco 
fe la quitó, y cobró la vifta, por 
los méritos del Santo. 
S%M*V El.wrcer milagro que obró 
• Uri* Dios eftedia,fue con SanchaHer 
^ d e z , muger de-Aloiifo Heriw 
dezJ 
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dez.vezino déla villa de Roa. A- Ex regift 
uia dos años qne eflaua enferma, tr0 *ute» ~ 
ymuyforda, con muchos dolo- tua' 
res.y viíitandoel fepuícro del Sá 
jQ,qiiedó fana, 
Viernes,que fe contaron diez ^n nii*9 
yfeysdlasdel mesdelulio, Cata f T ° ¿' l \,r • . , ' los bracos. 
lina Martmez,.mugerde Gómez Ex r/gir 
Nuñez de IaFiguera,vezina déla tro «uttn* 
vilIadeAyllon,vinoavifítarelfe tita, 
pulcro del Santo con vn hijo tu-
llido de los bracos vy poniéndole 
el habito del S'antovios eftendio 
luegp,y quedó perleramente fo-
no delta enfermedad> y de otras 
que tenia. 
Domingo,ocho de Agofto, Vn& muZ 
délmefmoañojVinoal-Conuen- Ier "jf,Éa* 
to del Asuilm.Catatina, hija de * **r.f** 
luán de Portillo eícruiano3yvev £ x te^r 
no déla villa de Cuellar, tullida á tr0 tuxtn. 
uatiuitate, y demás deíto tenia tico, 
P 3 ' los 
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los bracos tan flacos, y debilita; 
dos , que no fe aprouechaua de-
líos para ninguna cofa, y las ma-
nos tan encogidas y gafas, qUC 
no las podía eílender, ni llegará 
la bocasni comer con ellas: pare-
cía monílruo en fu figura, y co. 
mo tal andaua ágatas. De todas 
cftas rniferias, y de otras enfer-
mrdades que padecía Janó,vi-íi. 
tandoeífepulcro del Santo. 
El mifmo dia, vino al fobredi-
cho fcpuícro3vn criado del Arco-
bifpo de Toledo, quedixo fella-
mauaLuysde Xaramillo,vezino 
de Yeuenes, con vna ofrenda de 
cera queleauia prometido, por-
que en vn camino fe le mancóla 
muía en que venia, y haziendola 
promeíTa}fahó luego: de tal ma-
nera j que proííguio fu jornada 
de dnquema leguas ? andando 
~* "," K.' ' " ' treza 
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trcze y catorze cada día. 
Viernes, aveyntedeAgofto* Tret tulñ 
viíitaron el fepulcro del Santo, <los > y e* 
Iaan Hernández de Madrigal, ve ym coxo* 
zino de YaanRaman .aldea de la ™™t[l¿fo 
villa de Areualo,tuIlido,manco, ¿x £egif+ 
ycorcobado. Yvnamugerdela tro auths% 
villa de Madrigal, cafada con Iuá tico, 
de Madrigal,vezino de la racima. 
villa,que cíhmo ocho mefes tullí 
daenlacama.Y Mari Goncalez, Jl >, 
vezina de Toro, que efíuuo mu. 
chos años tullida, fanaron perre- '•'':'• 
tamente de todas fus enferme-
dades y dolencias. 
, El meftno dia. vifitó el fepul- SMAV» m 
ero del SantOjPcdro de la Calle- f¡rmt™ 
ja.hijo de Martin déla Gaileja,ve °^or m 
zino de Haro, que de calenturas gx \e„¡r. 
continuas,y otras enfermedades, trQ aaten. 
auia eftado defahuziado , y caít tica, 
gwerto. Puliéronle en eíla oca-
P 4- fion, 
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íion vn pedazo de tierra delfepul 
ero del Santo, y fu madre prome 
tioyrle aviíuarapies defcal^os, 
ylleuarlefumortaja,fídauafalud 
a fu hijo.Hecha eíta prometía, fe 
halló fano y conualecido, cono-
ciendo todos.que por la interoef 
fion del Santoje auia dado Dios 
eítamílagroíáfalud. 
Vn¿ mu- Martes,vifperade nueftra Se-
Ser m¡P¡* ñora deSetiembre,a fíete días del 
'demás1- de m e s ' ^ dicho año, vino a viíitar 
20. anos, cl^pulcrodel Santovnarhuger, 
£* regif- vezinadellugardeBraojos,aídtia 
troamm- de Medina del Campo, llamada, 
íícfl» IuanaPerez muger dePedroHer . , 
nandez-Auiamasde veinte añbS; 
queeítaua manca dc losbracos ,y 
tuilidadelaspiernas.de tai m a n e 
ra , que quando e n n ó en la I g l e -
s i a metieron en bracos, y al íá-




y buena,que con el contento de 
verfeafsijíúbio y baxomuch'asvc 
zes las gradas de la eicalera, que 
eítanalaentradadelalglcíia, íin 
que ninguno le ayuda íTe?con grá 
de admiración de los que fe halla 
ronprefentes.queglorificauan á 
DiosenfuSantOjporquien obra 
ua tan patentes marauillas. 
Elmefmodia.vinoalConuen Otr<t ma-
to otra mtiger del fobredicho lu- ger taluda 
gar,que fe líamaua Sancha RodriJ »*«'*• 
euez, mueerdeAlonfo Fernán- £ * re&*f~m i • .' ti- t j i • tro autenti 
dez, tullida de laspiernas, y man- c¡j 
cadelosbraeos,y vifitand©la fer 
pultura delSanto,íanó deltas en-
fermedades. 
El Domingo figüicnte> que fe Satl*vn C¿ 
-c6tarondozedeldichomes,qui- *M%& Ae. 
c n ~ - , * bureoswut ionueítroSenotsquede quantos en^rmQm 
vifitando el fepulcro del Santoral £x re?¡f^ 
canearon faiud, merecieíTc vna tro autenti 
P y fu co. 
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fudeuota,queelmefmo Santo fa 
vinhíTea viíttar,para moftrarq 
cílá prefenrc a los que con viua 
fele Haman.Enfermó grauemen-
tede calentaras continuas, luán 
Lopez,Canonigo de lalglefia de 
Burgos,hijo de Rodrigo de Vi-
lkverde,ydeYfabel Rodríguez 
de Murcia,vezinos de lamefma 
ciudad,y fu madre temiéndola 
muerte del hijo, quceftauamuy 
pchgrofode encomendó alSanto 
del Aguilera, y luego el enfermo 
(queen aquel punto eftaua con 
gran crecimiento y haítioj pidió 
decomer,y fe halló farro, y íin ca 
lcntura. La madre quedó tan de-
u ota del Sato defde cíle día, que 
en todas fus necefsidades le llama 
u a,y era focorridadel.La quai5cf-
tando tullida enMedina del Cant 
po, y enferma de rezias calera:»* 
" r a s , 
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ras,con grandesdolores en elbra 
coyzquierdo.Vna noche eftStlo 
defpierta,ericoméd.andofeaiSan 
to.le vio entraren fu apoíento ,a-
compañado de otros dosRdigio 
fosdelamefmaOrden. No aaia 
luz en lacamara,pero el gran ref-
plandorcon que venia el Santo, 
le vio tan claramente, que diobo 
nifsim as feñas de fu e ftatura, r of* 
tro, faetones, y modo de andar, 
aunque no leauiaconocido.nivi 
ílo jamas. Preguntóle fi era eLPa 
dre del Aguilera y refpondtola: 
que íi. Y defpues de aucr e(lado 
mediahoraconelh,la tocó con 
la mano en el orabro, y defapare-
cio, dexandola con notable me-
joría. Propalo luego yr a viíítar 
•f.)íepulcro.y entrando en fu Ca-
ptíla.fanóperfetamence de todas 
fus enfermedades, y anduuo por 
iüs 
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fuspies,íln ningún dolor,nimu-
letas. 
Sana y¡ta El meímo dia,mes,y año,vino 
mstger ma ávifirarelfepuIerodsrlSanto,Ca 
my tttlli- |aiinadeVelafco,naturaldeTor-
Bx rezif d e c a u a l I e r o s> aldea de Sego'uia, 
troautiU £ f t aua tU .Hidade lasP i e rnas>ymá 
t9m ca de las manos: y llegando al Có 
uento del Aguilera,lc pulieron fu 
habito,y íanoíuego,auiendo efta 
do tullida diez años. 
Refecha Martes.catorzedeSetiembre, 
V» muerto Franciícojiijo de Martin Figue-
fx regif- ro,natural deGuraiel de Yzan, 
íreautenti murió deígraciadamente de vna 
cayda. Lleuaronfele muerto a fu 
padre, el quai con el amor queje 
tenia, y corda fuerza del dolor, 
hincándole de rodilias.y Icuamá-
1 do las manos al Cielo,dixoá vo* 
zes,quetodoslooyeron. O San-
to Padreóte eítays fepultado ert 
elMo-
H9, 
é Monafterlo del Aguilera, tor-
nadme cite hijoviuo,y yo os pro 
nieto de y r dcfde muafaa lawaf 
tra de rodillas. Apcnashtzoefle 
voto,quado el muerto boluioea 
fu y preguntándole que léntía, 
refpÓ diofque ninguna coía^porq 
eftauabueno.ynole dolía nada. 
y el p.idre fue de rodillas deídc 
fu cafa á la del Santo, comok> 
auia prometido, cafile-




Sicuenfe otrost miUgros, 
que h'fUi esleglonofo San 
todefpues de fu muer» 
te.Gap.XIIIL* " 
SO podían ya fufrir loa 
a frayles , la inquietud 
que les caufaua la mu-
cha gente que acudía 
al ícpulcro del Santo, y la multi-
tud de milagros qu e allí obraua el 
Señoreada día. AI principió hi-
zieronfnfoiiiacion deles quaren 
tayfeysque hemos vifto i pero 
de allí apocólo dexarón,conten-
tandofe conefcriuirlosen vn li-
bro deh Sacriíria: y aun efto les 
caníojdc manera, que al cabo de 
(eys mcfes.no quiíieron compro 
* . - .uár 
%ar,ni elcriuir mas. Los que efhrt 
•en aquel libro,fe verán en eftcca-
pitulojbrcue y compendiofameu 
t e,quc fon los üguicntes. 
Milagros hechos cnslmes 




T} L mefmo dia, que pallo de Sattd ti 
i*~'efta vida efte gloriofo San- toa -vn 
to .llegó a la villa de Torquema- fama. 
•da,vn hombre llamado Rodrigo 
de Rabé,quc fe halló aquel dia en 
el Conuento del Aguilera, y con 
'• tó muchas de las cofas que fu ce-
dieron en fy muer te. Oyólas Si-
món deMacuelo ,vezinodellti» 
gardeCondemuño,, y acordán-
dole 
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tlofe de vn hijo muy enfermo, 
q dexó en íu cafa con calenturas 
continuas, fíete mefes auia, pro-
metió en fu coraron lleuarle al fe 
pulcro del Santo,fi iedauajalud, 
Eldia figuiente fe partió para fu 
cafa,y en llegando a ella, pregun. 
tdluego por fu hijo, y le dixeron: 
que eítaua fin calentura defdc el 
Martes por la tarde, deípues de 
viíperas, y eítaua tan buenoxo-
mo ñ nunca huuiera eftado enfer 
mo'.Oyendoeftoíü padrcyrepa 
rando que fue en el mefmo dia, y 
hora,en queelle auia encomen. 
dado alSanto,dixo: Efta es obra 
deDios.porqucaeíTa mefmaho 
ra fe le encomendé yo al Padre 
del Aguilera,y reconociéndole 
por Auto/ del milagro»fe partió 




Fernán Garda, vezin o de Fué 
telefendo, tuno vn hijo muy en 
fermo con grandes calenturas, 
que tenia la cabera y la cara,muy 
hinchada, y eíhuio tres horas 
muerto. Supadreviendole aísij 
prometió llenarle al kpucro del 
Santo j íi fe le tornaua viuo; he -
cho el voto, el niño boluio en íi, 
fano de fus enfermedades, y el pa 
dre le lleuó al Monafterio>donde 
contó lo fobrediclio* 
Vna mu ger llamada Antonia, 
vezina de Villalua > tenia vn hij,o 
muy enfermo, y no hallandorr-
medio para fus enfermedades, aü 
quefelehizieronmuchos. dixo-. 
Encomiendote á Diosn, y a fan 
Francifco,y a fu Santofrayle del 
Aguilera; y atuendo eftado vna 
noche en fu Capillajle hallo per-
fedamenteXanc'.y laspternas fiel 
i- % 
1 
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tas,que las tenia muy encogidas, 1 
y gafas. 
Vna niña de Caílil de Ruy. \ 
Díaz, manca de las manos, qua- í 
troañosauia,y eramuda5y ñopo i 
dia cerrar la boca,ni menear lalé- ; 
gua,ni tragarla faliua, y afsi ladif; 
tilaua íiempre por la voca ,y (ele ] 
caia por los pechos. Oyendofu; 
madre los milagros que feconta- j 
uandelSanto,laÍleuóavifitar fu; 
fepulcro,y deípues deauerefta- í 
do en él vna noche,comencó la | 
, ¿enferma a menear la lengua, y a* j 
tragarla faliua,y con eítoíe bol. \ 
viierc#a íu caía,y llegando media! 
. legaadel Aguilera,mencólas ma j 
nos, y cerró la boca, y habló de J 
allí adelante. Su madre recono-1 
cicndola marauilla de Dios, fin 
paíTar adelante, boluio có fuhiji 
alMonafterio a"dar las gradad 
.Santo, ,. Mi« 
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Miguel Bermejo , veziro de 
Yncs,ak'ca de Caracena, efluuo 
ciego y tullido de las piernas,que 
andauacon dosmulctas.fuea vill 
tarelíepulcro del Santo,y fanó 
perfectamente. 
Vna muger dePortillo,eí>uuo 
ocho días de parto,con grandifsi 
irios dolores, fin poder echar la 
criatura , y licuándola el cordón 
.del Santo^queeítauaenel Con~ 
ueto del Abro jojpario luego que 
. fclepufieron,yquedófana, 
Conelmefmo remedio parto 
la muger de Hernán Vázquez, ef 
criuano de Coruña, que eíhuio 
treyntadiascqn los dolores , íin 
poder echarla criatura, y quedó 
fanaybuena. 
A vn hijo de AndresGomez,ve 
zino deja villa de Aguiki;a, enfer 
; rao!ánaíiuitate9 y Pedro Eeltran, 
' Q_2 y™\ 
vezino de la villa de <3uzman,c5 
calentura continiia.y dolor de-ca 
beca.Y Fernán Martir^z, yez!^ 
de Saritiuaoez,que aula cinco si-
nos que padecía grandes dolores 
en el cua-po» y andaua corcoba-
doj-y co nrrahecho, fu eran a vifi-, 
tar el fepulcro del Santo, y fana, 
ron enla meíma Igleíia» 
En el mes de Majo iá 
jnejmoáño* V] 
^Vkiftfef- TYán de laPárra, vezino de Si-
w ^ *nogas,deVna cayda perdió ti 
habla,y pidiendo por feñás papel 
1 y tinta^fcriüio que lellénarTen al 
fepulcfo deiSanto3y nombró áh 
amigos fuyosportetomérarios, 
y no pudo efcriuír rnas, porque 
perdió ú fentido .LÍeu aronle al fe 
• pulcro del Santo, y viítieronie- fu 
habí-
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ftabíto, y luego fe halló fano ,y 
dioNozzsAu\enáoiGÍori¿i Patri, ''"''' 
'& Filio-,&Spiritwferrtfa. Queef * : 
toy bueno, por los méritos cfcÜe 
bendito Padre, en prefencia- (fe 
mucha gente, que velauan fu fe-
jpulcro.. 
, Garda deRoa3criado del Obif Vn herii» 
pjo dé Of na, herido de vnas cu-
chilladas,que le díeronen vna pe 
diencía.fanó dellas,vifitando elle 
pulcro del Sanro:y eftando en e%l 
fihnovuaccklente,que le abraía, 
oala manoydoode tenía vna herí- t 
da rtiuy grande ,. y cortados los 
neruiosdeyndedordefatola^yha .f 
fióla iana.cerradas las llagas, y eí " *" *' i 
dedo coníblidado,tan bueno co^ ' 
mo los otros. Efte milagro, y ef 
¿guíente, fe tomaron por teftir 
jf»p,nio. 
El mefmo día ,. fánó Martiit San* yt, 
; . , •' C U *% "Rúyí 
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tkrigo tn RuyzdeTuregano.Curade Ni-
f<rm» ñoueros,Iugar de Segouia,auien¡ 
do cinco años, que de vn efpan» 
to, eftaua con vn íeuantamiento 
de corapn,y temblor de piernas 
tnuy enfermo, y no podia dezir 
Miífa, Auia gaita Jo en la cura mu 
chosducados, y andado mas de 
mifyíj'jinícntás legíias, bafcan-
4o medios.y remedios, fin hallar 
ñingiínojhaíta q}\evn Domingo» 
^•jinze de Mayo,prometió yr a 
viíitar el íepulcro del Santo,y he 
?!ia tapromefla/e hallo fano3y di 
jp Miífá el mifiíi» dia. 
p'ttá UCA. I Vnán^tt^r.qaeauia mas de 
qíihze anís que eftaua loca, ilc-
uandoíá porfuercaa la Iglefia, y 
ecjwdola el habito del Santo,quc 
no quería fecibir,amáío fuego, y 
tornado^n fíjpidio cófefsio.yfé 





cayó de vna cicatera, y alacayda ¿*m**i* -
vio vna vi (ion negra muy efpan- *4* 
tofa,y de alliadelante.qtredó fin 
Juyzio, y íiempre andaut dan* » 
dovozes,ydiziendo,quelos dc-
monio<daileuauan,dcpeáa,cnpe 
ña,y traían por montes y valles.y 
perdió el conocimiento de todas 
lascofas.de tal fuerte,que níafu 
propio marido conocía. Elqual 
la encomendó al Santo del Agui* 
lera, y ileuóavifitar fu fcptücro, 
donde linó, y quedo buena co-
rrí o de antes. 
Doñaluana.mugcr de Miguel £*"•* of''' 
Sánchez, y Berenguela Aluarez,tu ' 8 * 
muger deluan de Salamáca,muy 
enfermas de las piermas .- y vna 
:«iugcr de Padilla,que ettaua tu-
¿llida; y-otra de lávala de Ayüon, 
tullidavy corcobada, y doñaMa-
Q^r ría, 
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ría, m-rgxde Abafo Fernandez; 
' veziiTQ .del lugar de Pineda, que 
• también eftaua tullida,y Juan A-
loní'o de Hortczuela^liea deBcr 
f langa,jf; vn hijo de Pedro Brauo, 
veziaojdela villa de Turegano,y 
loan Ramírez,vezino dePincl de 
*Yufo>que eftauan tullido s.yalgu 
nos-demuchos años.íanaro.njvifi 
tando el fepulcro del Santo. 
Ftt e-tifer* Vñ hombre de Valladolidjla* 
tno de Ao- mado Andresjhija de Pedro Hcr 
lorie cof* nandez.,mercader,eftando con 
uM* calentura continna,y dolor de co 
íla Jo,fanó, ponieadole vna reli-
r '/ quia del Santo. 
Sanan ciji £&tí el tnefnio remedio faña-
do eufer — ron luana de Caírrillejo, hija de 
#<". Caíeío daCaftrille).o., que auia 
cincaañoseftaua íorjda'j y luana 
Lopex ,.ycziiia de 3a:Boira»coh 
quarráiías doblc'siyMaria,mucer 
-: .• de 
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deSancho Goncalez, vezinodel 
mifmo lugar, que eftando preña-
ña de anco mefes, quebró mu-
cha fangrt\en tanta cantidad^quc 
llegó a punto de muertcy vna hi-
ja de Diego López efcriuano.ve-
zino de Valla Joli.i, que eftaua 
muy tmladepültilcncia , y con 
grandes calenturas: y vn merca-
der de..Valla dolid, con dolor de 
coíhdo>y calenturá-S, fenaron vi-
Ütaado elí'epulcro del Santo. ' 
. Encimes de lanío i del 
dicho ano. 
T>Edro,hijo de Andrés Goncav 
* L-z,vecino del lugar de la Mo^ 
ta de Toro^mudoiy fordo a naéf* 
Hitare, visitan ib elTepálcro del 
San¿o,oyó,y.|ial>ló,yqtje'dó per-
fectamente farro. 
": . > Qj¡ Pedro» 
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Sana otn¿ ; Pedro, hijo de Terefa, y de 
enfermos j u a n Gonealez , auia feys años 
de áitierfas eftatja tullido, contrahecho, 
euferveda J ¡ c o r c o b a d o . . y I u a n de Gonca-
S f Jo,vezii|0 deimiímo lugar, enfer. 
mo de perleíla:Pedro Gonealez, 
vczínode.Medina del Campo,tu 
llidozvn Clérigo de Erce,a quien 
auiandado poncona, y vn moco 
delasDiuftes, eoxo de vna piei> 
m-.y Diego Quiroga x natural de 
Santo Domingo de la Calcada, 
que auia tres anos que eítauale-
profo: y Vn hombre de Hinojofa 
de la Sicrra,tullidq,y Miguel San 
chez jvez-ino déla villa de Santo 
". Domingo j «coxo, y LeprofOivn 
1 Clérigo dePrejano , que auia o-
«ho años que eíiaua tulltdory vna 
hijade.Alonfb elcoxo,veEÍnode 
JPaña,qwc¡teniavn dedocte lam& 
ilutan grúello como elbca^oS 
v;f,'._'I . i •....• ' • otras. 
Reblado, izó 
btras muchas - enf ertnedades: y 
Iüan Fernandez de la Sierra, coní 
dos muletas, tullido de muchos 
años.fanarón vifitando el-fépul-* 
ero del Santo. '• -
Iüan Alronfo,vezin<y de Ayl» S*™*tres 
das, tuúó' vn hijoVqüé* de ciertos' e'1'f^!K0S 
accidentes Jlegó alo vlcimo de la» ¿e' m*r~r\ 
vida.perdib el hablad eftuü'ó tres mí¿a¿es 
dias'fiii córner, y fa fudrehizo v¿ encamedZ 
to delleuárlé al fepiilcf o del San- dolos d So. 
to,con cierta cantidad decera, y to* 
con eíloíanóluegO'de todas fus .. 
enfermedades. * • • -
. Vna hija dtl Licenciado An-
dresLopez,vezino de Burgos.ef 
íando muy mala de pefte, de tai 
mancra,qtiela juzgauá por muer 
ta.ytratauan de íu entierro ;* ha-
íiendo íu padre voto de-licuarla 
al íepulcro del Saiito, fila libra-
Hade aquel peligro•, eftuüó- bus-
na j.yianAíuego. , 
Vna hija de Ma_ia de Torto-
Ies,vezin4 de San Pedro de ia Ye-
dra , ca ĵó de vn moral, y fe que-
bróla cabeca,dernancra>quepor 
fe JT£ndide,J%del tafeo cabia vns 
4edo.; JEJI cpmendandoia filman 
árcalSiaflt^faiiid luego milagro 
iáii\eí5te9 y para, memoria del mi-, 
iigro, <5uiÍQ nueítro Señorquc-: 
daffríierapre la íeáat en la. parte» 
de la hedida.. 
Sanan ¿os ,::.:CQftJíi5'reliquias del Santo» 
enfermos vna muger de Burgos, que teni% 
f*.-i ta re/; tait&riialen vnpeíi{io,que la, ca-
|KI.ÍÍ íífI ftfa Vü|>yilo eraeljfcys años pade-
**"• cío elle malífiíthallar raijedio de 
miKliosque íe leaplicarAn Jiaíta 
qjue poniendQÍa;vrí pocodel hal?¿ 
todel Saoto>qU!Edofana- Con ef 
rasftrío remedia fano enk meft 
nia.dutdadpíj'ainügcr que eftauai 
l&ttida. * En, 
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* JLn el mes de lidio del 
mefmostao. 
CAtaiina,hija de Martin Alón ib Paniagua,vczezino de la 
Mota, eftuuo cinco años tullida: 
y vna moca de Yanguas,ciega de 
vnojo.y Éíteuan Fernanc!ez>vc-
zirto de Medina del Campo , que 
autaveyntcañosquepadecia gfá 
-des dolores en ekuerpo.y eftaja 
tullido ; y otro hombre del mif-
jiiQ lugar>que vino con el- y luán 
Rodríguez ,coxo de vn-p¡*: y v>i 
hijodeFerr.andp,vczino de Acó 
fra,caíi cicgo,yMigu el Pere? C ic 
" rigo,dela villa de C.¿rucia, c ox> 
de vnapierna,tan gotofo de píes, 
y manos, que no los podia man-





años que efíaua tullido, y aiidáui | 
con dos muletas: y vnamuger de | 
Toro,cáíada con Rodrigo deGra \ 
do,tulltda:yPedroRodriguezjVe I 
zino de Pocuelo,que efíaua for- ¡ 
• do,y tenia yna enfermedad 5 qUe j 
>cada diale derrocaua de fu efta- \ 
: do.-yMarcosPernandezdeCue- i 
llar natural de Portillo, que auía. 
dos años eftaua quartanario,vifi-
tandqelfepülero del Santo ¿Tana 
í.̂ pii -perfectamente de fus enfer-, 
.medades. : 
En Setiembre del 
meír^oano, 
Sttnm td- 17Na hija de Martín García, ví 
w\«enfcr V . 7 j n o ¿je olmedo, que eftaua 
nosde di- |un I C] a e n i a cama, y Andrés Fer-
T• eia-- n a n ^ c z Corn"ejo,vezino delmef 
'des» mo lugar* mancoy tullido; ?;Vna 
mu-
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inuger de Aranda,criada del AI-
caydede Curiel, tenia vn pecho 
muy malo ; y vn hijo de luán de 
Morales,vezino de Ja villa de A-
guilera,que no podia comer, y íe 
vinoafecar.-y otros tres mocos 
<lel melmo lugar. El vno, hijo de 
Antón deCouarruuias,con muy* 
grandes calenturas, y los dos hi-
josde Antón Gómez de diuerías 
enfermedades: y Franc-ifco eferi-
«ano deCurieljtulIidode vn pie* 
y, dos mugeres, y dos hombres 
mancos de los bracos,y Catalina 
Gutiérrez viuda.vezinade Tude 
-Ja,que cflauaLqgga, fanaron de 
fusenfa-meclIBIjViíitando tlíc-
.;• pulcro del Santo. 
V.i hijo de Pedro Carpinte-
ro j vezino de Garniel, que tenia 
quebrado el braco por dos par-
tes; y.vn religioío. llamado fray 
Mar-
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Marcos,que padecía nmchosdo* 
lores en vna pit*rna,y YíabelFer-
nandez, natural dePortillo, que 
devhdolor decollado, con vna 
nacida muy pcíigrofa eftuuoala 
muerte, y demás defto eraforda: 
.cncoüicndandofc al Santo fana-
«ron luego.perfectamente de to. 
das fus enfermedades. ^ 
Doña Catalina,duena princt-
- pal, en el lugar de Fucntclefcn-
do ,eftuuo tullida délas piernas, 
que nopodia andar fino con dos 
muletas, y con grandifsiraos do-
lores. Oyendo lasrmrauillasdel 
.SátQ,ylosjjiuchjjjLm»lagros que 
obraua,enconWRirkloíe a el,fia 
tiotalmejoria,quedentrodetres 
-díascomentó a andar fin mule-
tas.-yquandoFuea vifitarfuíepul 
cro,lasdexó de todo püto,y que-
,'dó íerfedaméte fana para íiépre, 
•.::\ . . " Traf-
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Traslación del cuerpo del 
Santo ,y veneración 
de fus reliquias* ; 
Cap.XV* 
iv Reyntay feys años ente Tréyma-y 
¿Cí ros, eftuuo el cuerpo fm a»os «f, 
f í del Santo en aquella tnue tlxu 
randoleDiosGon infinitos mikT rát 
gros: y vifitándaieíosPrínripcSi * * 
Prelados ,y Reyes de Éfpaña, y 
otras muchas gentes, qu c atray -
dosdelafama Ajjifintidad, ve-
nían a viíítar OTpulcro. E/pe^ 
rialmentc los Reyes Católicos, 
^coraotuuieró tantos trabajos, 
y guerras en aquellos tiepos,frc 
quentaron efta fanta Romería* 
V la Rey na doña Yíabcl, dexanT 
R áoú 
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Viene la doalíleydon Femando en la cía 
Keym def dadde Granada , acabándola de 
de Grana - gana r ¿c j o s tvtoros, vino al Con 
aalatraj ucnt0fjejAguilera, oorha7e>la 
EnUiufor traflacion del cuerpo ddte gl0, 
macio que riofo Santo ¿quetiie íblemnilsi-
fehi\opa: ma.convnagranproceísion que 
pt$f»beati fc hizbporaquclíoscanipos.Iun 
$twhn* t0fc r a n t a gente, que parecíale 
dcfpoblauaelmundo.y muchos 
, Prelados, y Obífposí con toda la 
€lerccia,Cruzes,y pendonesde 
las comarcas, y muchos rdigio-
fos,fidxlito5,yPrclado$. Fucia 
traflarion alosqutrizedeMayo, 
del año de m^jppatrocientos y 
nouenta y dosreoiocofe ti Santo 
cuerpo en la Capilla mayoralla-
dodelEuangclio.donde aoraef-
taleuantado del fuelo en vn fepul 
ero de alabaílro, quepor manda-
do de la Rey na auia hecho la Có 
deíá 
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defa de Haro jen el qual citen cA 
culpidos de relietie , muchos de 
fusmilágros,y el Santo con dia-
dema en la cabeca 3 que defdc en-* 
toncesle pintaron con ella, y co-
menearon a jamarle Santo. Aun 
qnepienfo queefto tutio fu prin-
cipio elmefmo diádeíu muerte; 
porque defdeentonces fe comen 
£Ó afrequentár fu fepulcrO, cor* 
ofrendas>nouenás,y votosque le 
ofrecián,en feñal de los milagros 
que hazia. Sacaron el cuerpo con 
toda la reilerécia pofsiblc, de vna 
fepultura muy húmeda, donde cf 
tuuotfeyntayfeys años enterra 
do;y erí descubriéndole, comen-
cóelSeñora4efcubrir(connüe-
,uas marauíllas,y milagro?; el̂ tefo 
.roque allí efíaua efcoiidídp. Poi-
que le.hallaron incorrupÍo,y tra-
ttbie, corab'íí eftuuiéta vuio, y 
K"2 " ' tatt 
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tan oloro'fo, que de la fragrancia 
que falia dél/e hincheron loscam 
pos.y el Monafterio de olor. Vfé 
dolaReyna cofa tan admirable, 
glorificando á DÍGSdqúe es admi-
rable en fus Santós,ton vn efetto 
de deuocion entrañable, defiean 
dolleuar al Rey alguna reliquia 
del Santo , mandó cortarle Yna 
mano,dela qual,y del braco,cot 
rio mucha íangre,dürando efto 
por gran rato. Lleuó con figo la 
Jleynalapreciofa reliquia, aun-
que por algunos refpetos dexó 
en aquel fagrado Conuento.los 
dos dedos de en'medio 5 que fe 
mueftran oyincorruptos,y ente-
ios(aunquealgoccfumidos,)pe-
rode manera3|que fe conoce muy 
bien la carne, cuero, hüeiíbs, y 
nerúíosjhaílavnos pelillos que ef 
tan debáxó déla fegunda coyun-
tura. 
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tura. Dexó también lospaños. en 
queíé recibió kíangcejquando 
le cortaron la manojque para tes-
timonio defta verdad fe confer-
uan oy en aquel fagrado Con,, 
uento. 
Con tan grandes marauillas 
como fe vieron, en Li traílacioa 
defte Santo ̂ creció mas la deuo-
cion, no folo en la gente popu-
lar,fino en los Principes 5,y feño-
res,ecleíiaíhcos,yfeglarcSj por-
que muchos ArcobifpoSj y. Obif-
po.Sj en particular algunos Obií-
posde aquel Obifpado, y dos Nú 
dos de fu Santidad (que fe halla-
ron en Aran da a la enfermedad 
dcIRey nueítro feñor, de que Iue 
go trataremos)hanvenido a vifi-
tai-fu fanto cuerpo. Y los Reyes 
. de glorio fa metnoria^don Felipe 
**¿T crcero>y la Rey na doña Marg* 
!'" R 3 rita; 
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rka de Auftria fu muger, con el 
Rey don Felipe Qarto,nueítroíe 
ííór.fiendo Principe, le vetaron. 
diuerfasvezes, 
En la villa de Af anda, eftauan 
Josfobredichosíleves, el año de 
'cfiñ yfeyícientosy diez, guando 
^ enfermo de vnas calenturas ma, 
¿y a /LUg"aselRey nueftro feñor, don 
relií¡ui4s Felipe Quarto (fiéndo Principe) 
¿elSanto queoy viue y Reyna: enferme-
ejtaÁoaU dad,queatodospufo en cuyda-
wuene. do , porqué llegó a peligro de 
Confia de m u e r £ e > aplicáronle muchos re-
mariones ^dios^ruxeroníe muchas rcli-
•q fe hi%ie~, quias, y las imágenes mas deuo-
ron pai a la tasdé aquellas.comarcas, fin que 
beatifica - tfntiefiY ninguna mejoría: antes 
cion de$e Hegó a eíhtr tan apretado vna no. 
^ant0^ che,queelDotorValle,Protome. en la yilu ,. - % 1ri , ,. 
de Arada, d!CoqclKey,quelecuraua,dn«) 
'jotra en 1$ $d°? c*u_*feP?? que Je pregunta 
:'•"' "" •- "T" ' " ron 
t 
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ron por la falud del Principe ( en ciudad de 
©catión que le acalxiua detomar I-~*lUdo— 
el pulfoj Tenores citamos iblos, l"f>ljs °r'-
donde ninguno nos oyga?y reí- &'™lcs'l-
pondiendole,quefi,dixo:Piicsef m4 ¿J 
to eshecha, y el Principe fe nos traslados 
muere.Eneftaocaíton (reíeruan autottttot 
do Diosla vida y falud del Princi en el Ar-
pcparacfte Santo) cmbtaró dos f''j"° ¿cí 
cauallcrospor lapofta, al Conué C°"f f0<íf 
to del Aguilera,pork reliquia de &"'cr » 
fus dedos (que parece los dexo 
allilaReynadoñaYfabel para re 
medio-deííemal.J Llegaron quati 
do falian losfraylcs de May cines, 
y en elmifmo punto fe partió el 
padrefc'ray Pedro de Borja,Guav-
«lian del Conuento» con las reli-
quias,encompañiadelos cauallc 
rosque lasvenianapcdir. Llega-
ron a la villa deAranda,d onde eí-
tauan los Reyes, aquella mifma 
R 4 maña-
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fnañana al falir ád Sol, y entran-í 
do en el quarto del Principe el 
Guardian^conlas reliquias, falio 
a recibirlasla Condefa de Altamj 
raíu ñyz,y dixo.Padre Guardia, 
yacomiécan a obrar las reliquias 
<kl Santo Regalado, conforme al 
deííeo c-on que el Principe las a-
guardavía: porque al punto qus 
vueftra Paternidad entró con e< 
lias en Palacio, fe quedó fu Alte-
ra dormido,auiédo muchos dias 
quenopodiatomarelíueño.y af 
íi, vueftra Paternidad fe detenga 
fiafta que defpiertc: y en defpcr-
tado entró,y le pufo las reliquias» 
que recibió con grand/fsima ale-
gría y deuocion.Trasefto entra 
elMediccquepocoantésauiadi 
cho que fu Alteza fe moria,y to-
mándole el pulfo, dixo : Bendito 
fea Dios, que hallo ai Principe 
"• - -: . *• jiueítro. 
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nueftro feñor con tan conocida 
mejoria, q podemos dezir ha reíü 
citado.Y de alli adeláte le ponían 
dos vezes cadadia las reliquias,!» 
fta q cotinuádofe la mejoria,quc-
dó de todo punto bueno,por lain 
tercefsion y méritos defte glorio 
fo fanto5a quien fe atribuyó lamí 
lagrofafalud del Principa. Y ib pa 
dre el Rey Felipe Tercero.agradc 
cido deííe beneficio >eícriuio al 
SumoPontiííce Paulo V.y a los 
Cardenales BurgeííoPáfílio.yLá 
fraco,y a fuEmbaxaclor en laCor 
te Romana,pidiendo la beatifica-
d o defteSanto.Yporqla Orden 
por fu pobreza , no featreuioa 
profegu-ir el piadofo intento de! 
Rey ,íe quedará en el archiuo dó 
de eftan,como prendas de tan le-
ñalada merced, aguardado a que 
í.nueua píos el animo de fuMagel 
*••- R S tad; 
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tad .para que profigala caufadfe 
fn beatificacion,y no Je dexe,haf-
ta verle canonizado. Eíle mila-
gro.en la manera que fe hadteho, 
eftá legítimamente comprouado 
en lasnueua6 informaciones que 
fehan hecho, para la beatificada 
defte Santo, con otros quarenta 
quenopogoaqui,porfermuy fe 
mejantesalospaífados. Mas por 
quefe vea quan liberal andaDios 
en todos tiemposcon efte Santo, 
y con los que íé encomiendan a 
el, daré dichofo fin a fu hiíto-
rÍa,con el vkimo de fus milagros, 
tan publico »que le vieron todos, 
los vezinosde la villa de Gumiel 
de Mercado > donde fucedio: y 
tan amc'tico,queclfcñor Obifpa 
de Ofma, hizo luego la informa-» 
cion deUparaembiarlaa íu San-
tidad,y fu trafladoautetico que-
•-. " d # 
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da en el Aa-chiuo ele! Conuenro 
del Aguilera. Fue el cafo, que 
vn niño de tres años y medio,lla-
mado luán de Reynoíb, hijo de 
luán delleynoíb, vezinodel fo-
fa redicho lugar deGumieí ,cayó 
en el pilon(quellamandeSanPc 
^ro, donde, legun fedize^ fe han 
•fc&ogado otros cinco, ó feysnU 
fíosjjqueesa modo devn enan-
que pequeño, y defpues de aucr 
eftado ahogado en lo masprorun 
do dcljcaíi por cfpacio de tres ho 
raSjlefacaró muerto, y le llenará 
a fucafa,d5de fuspadres* y abue-
los,cóIaruercadelamor, y dolor 
de la muerte del niñoihizieró no-
tables eftremos.Hatlóíe prefente 
todo el Pueblo a eftetriíte cfpeta 
culoryllegandoalüvn religiofo, 
Vicario del Conuéto delAguile-
ra ,tuuQ tan gran de impullo inte -
ñor 
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rior del Señor.q no fe pudo con> 
,tener;y rompiendo por medió de 
lagentcdixoagrandcs.vozcs.Se 
pores,eftaes hecho: délas te jas a 
baxo ya lio ay remedio-, acuda?-
mosal Santo. Regalado.pidiendo 
lenosconfuele, y reíuciteeftqni 
fio.que aDiosno ay cofa impofs/ 
ble. Y dicho efto, todos los q^íf 
fe hallaré ,,con k mayor dcuocio 
•que pudieíodiincandofc de rodi-
llas^ Uatxiádoal SantoRegalada,. 
le ofrecieron e{ difunto,.con pra-
raeíía de Meuarle aí'u fepulcro, fi 
le dauavida.Hechoeft'o»el Padre 
VicariokuanEÓlas manos al Cié 
lo, y haziedó auzes fobre el mu-
chacho diíunto}dixo:En el nonv 
brcdel Padre,y del Hijo, y del Ef 
pirituSanto-jtres Períbnas, y ya 
folo Dios verdadero,'/ del Sanco 
Re^Rla.4o}aq«ien.codos te oft-ece 
Regalado. íjf 
fríos, ruego a nueftro Señor te dé 
Vida,porkihterceísio, y méritos 
deítegloriofo Sato.Apenas huuo 
pronüciado lavltima palab ra quá 
do manifeílandoDios íu tniícrí-
cordia, el niño que cftauamuer-
to,yerto,y elado', como vna pie-
dra.» dixo con vna voz doloro-
fa.Ay,y eñendkndo todo elcuer 
po.echógrandifsim.a cantidad de 
agua parla-bocaí y dentro de me 
dio quarto de hora,aunque etta-
liafeyfsimo,el roftro cárdeno, y 
desfigurado, quedó de lindo có-
lor,y de todo punto fano,y bue> 
«o.Ytodo el pueblo que íe haltó 
<¡preíente a efta reíurreccion, glo-
rificó áDios.dando gracias a 
íudiuina Mageftadj-quc 
^admirable en fus 
Santos. 
•.-••• ;•• f i N f " 
TAB LA DE..LOS 
Cápitulosdeíklibro. 
E xcelencias de la cidetd de Falld dolid,P(ittia del Santo frayPg 
dro Regulado,Cap..jt • 
Antigüedad de Valladolid, \. j . 
Los Moros ganan aValLidolid^.ij, 
Deftruyci'otide Valladoltd; ¡¡.íij. 
Pueblafe ValUdblid de C¡mfiii* 
noS)\ .nij* 
Arm¿s de ValUdolid},(¡. V* 
Nobleza, de Valladolíd, §«•*/. 
Defcvipcion de Fdlladoiid, §, vijt 
Concilios y Capítulos generales, de 
la Orden eíe faf¡ FYattfco^qfe hatt 
celebrado en Fdlado^id^.fiijt 
1 Propiedades de la gente de Vallada 
lidsy feruicioS que h.4» hecha a loi 
Reyes cu Uguerra,t¡*jx*, 
Rey.es que han .nacido.$tl:f$d úti* 
dad,y.tenido en eíldftíyefidencid 
yCort'e^* x. - - » -
Palacios de Reyes ipie ha auídú ett 
VaiUdolid}*¡.xj 
"<•"'.. I Gran" 
Tabla cíe los Capítulos 
Grandes delKeyno^y feriares de ti-* 
tnlorfite tienen cafas en Fallado 
IU,H' *»;'• 
Patria,Padres,y nacimiento del Sa-
to Regalado, Cap. ij. 
Prof-guenfe las excelencias de Va-
líkdolid,con las delConuento de 
(an Fra'ncifco déla mifiha Citi~ 
dad,dondeelfantofray Pedro tu 
mo el habito,y proftffo, Cap. üj. 
JLlfanto Regalado, hecho difcipnlo, 
y coadjutor del bienauenturado 
frdy-PedrO de VULcreces ¡fnn* 
dan el Connento del Aguilera, 
Cap.iiij. 
Fundación del fagrado Conusto del 
Abrojo, Cap. y. 
'Confutaciones con que fe fundaron 
"iosfagrados Canttentos del Agiti 
lera,y Abrojo, Cap.vj.-
El bienauenturado fray Pedro deSa 
toy o,fe junta con-los pxdres, Vi-
{lacreces,y Regalado,y funda la 
regular Ob[eruancia,Cap.yij* 
' Muere el bienauenturado fray Pe-
dro de Villacrecés, ftteedele en el 
v gonier-
Tabla de los Capiculo^ 
gouierno el fanto Regalado yC¿* 
pitulo, viij-. 
Fundación de la [anta Prouincia dé 
la Concepción, Cap.jx. 
Virtudes y milagros del fanto Regí 
lado, Cap. x» 
Virtudes Tbeologales,y otros tnila-
pos del fanto Regalado, Cap.iiji 
Effiritu de.profecía, milagros , y 
. muerte deí fanto Regalado. Capi 
, fulo, xij* 
Milagros del fantb Regalado, he* 
chos defpuí. í de fu muerte, Capi-> 
tulo,xiij. 
Siguenfe otros milagros qtiehiy> ef 
te ghriofo Santo i defpuesde ftt 
muerte, Cap, xiiij. 
TrsHsUcti'H del cuerpo del S<tfití,jt 
:, y enerado» dtfns reliquias, Ca* 
pkulOy *"V» 
fin de U Tabla.» 
